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CAPUT PRIMUM. 
I 59oti »nt> @f/(?crn. 
I v^CDccif u Ott no 
;  ©DXJ/  Stcwe.  
'5m@d|t/'faß@i^ arrp. 
«Ott t>cfQ3atci7;D((it>8 (aß , 
®DttÖCl*©Ol)n/Scc«?e fapSai^ le. 
®Dtf t>tv l)ct((ge ©clff/Sccwö ta^fwä^^ 
Otcir)gtnigtci't/ta 3:riaiD»6a. 
<)te ^eilige ®m;Ömgfeit/ tafwa^m 
2riarDi{>a. 
®Ott Ut l)tmltfcf)ei* 53atci7 rag 
Ddtbaffb S£§atr0. 
i^it@d)6pffcl*Öci* ®elt/ fä§ß'Pajfau(c$ 
. OtaDDifaie. 
» ®Ott bat Die "ilBcIt au^ ntcl)t6 e:rcl)affen/ 
' ^ccn?$ gir to Palfaul no n^cncrf raDCnj^ia-
J)6cl)jl:cr ©Dtf/Scfwe anjaah. 
•^ci a((tnäcl)rt9ci &Ott/taf} «)tffon?aUDK)c 
^ Sectre. 
3tiat)iae2 fcljcglK): ^ (cm. 
51 • (j &Dtt 
.©Ott.fiD ma-©uul>(r gitaCig/ ©rcui f 
ihann ©^rt^Mnccfiim fc^c^luy. ijt liwct)ttg/^cw6 3^ fP'^5 f' 
SBann i»ii ®Dtf ii)ci.*8ttd) t>nib ©iiaf ^cr 0e(ft ^.ri'^fli'fuitlt' 
bWefl / fo besvctfct er Uitr gern 
@nat)c/f(»E> fu iio®cen)u no ($irre Dif' i^' fbltfesDttiiütitt 
fccn@tf:(ä(on'hi(M^D6/t<.5t>«raDaipiii!!« t(n/tö» bu^ßhtfa.^>«ttutvc<ny«fautt 
X>tt jorntgci- ©Dtf/w^ »iipmirtSfct»«'; '»«Jo 
©Ott3iU-tKtfctrtjt)crt»<e@ott/o|(nt)it5; 
önbiigfci-ngcn/ ®tw6 Jo^fctu^m« "» ant« 
jjflr Kcms Q5»g6fftrighMm» / »nO fjf' >^^6^elffen/^Jfp t« ^ .„f, 
n§e aetpfl^ pa^^negl^ rflfcfm». 
®kö(8D:??9efrtöcn/foiffe(gcrctKl?ci'' »«" v»«rrttimnei>flUt» 
faiDcwaitipaHi^ ie/fagirfapnofi^ is- _ 
5Bcnn ©Ott i»(I/f<Jt) Scwe ggnbb. j.-. 
|mgutn;€n9cl/(«^fe_e®^ , 
^Unfei" enö (Jrl^fcr/ SWu^ffo ÄWI' t)ci* (Engci bc? A^ncti logcrf fid) umb 
»nöJkflKm^ i bjti)<j/fo(|)nfuirci)fcn/t)nbl)jlfft)^nen, 
m 3€(tl bc0 ®0&"^| öufj/ Qjngclie.ra Äiing^a ' 
t^nötJOnaf(er@uit '^^ ' öhcn ap (cnne/fafm to ttpa/uno ißmw 
M^*63gfiC^ri(JüaSfmaStf6l' «0^ 
fc^ftfl?i miime nc iptfcfms ©^niffci«^' ^cnn Wir (tmbigcn / fo treiben irii* fcte 
. 1, Sngc'l t)on ünö / Äitt> mcM 
10aö@ofnicl)e5B((ci)/t«^f(tt)j(?(if>Hr| g^röfcpom / taD cfdiwAiit nifbß tohi Crn/tM <• ^ 
w«:CMt>4ipiPaiOtC0» 
©n <JrI6ftr/ 
t^ciTCnger^cöJ^gnngekiti^ fc^/ (aß 
^ liö ta Äung^a (diu. 
nv>5jT np umui;). 
% m ©cif' 
ttv €n<^cl©cf)tiar/ fo Snarfo 
Dfi?. 
i)et* b6fe ©ctft/ ta$ laune @§arr$. 
tk J^c(fifd)en ©elfter/ h( 
©liarrt (letticifmus, pro <cf fcfeaf 
(£Uf6.) • 
©er b6^c5<^^^^/fc^^ fittine gcnaiDncrjf. 
^cl* 23ctfud)ciV tafy ^'a^rDrnaftii^. 
©Ott nnrb alle tKnid)f ^ utTetJ)im/t>ett 
?aiffc(n mtfßcibt)nt)@edt)bcjgcbciy 
iDtlfue fatttin^t aftjla^aö »o 
f ecm0/noDo{iß tceme ® aUfcme ar 
DtiD ^rüehlftl. 
©IC :?€iiffeln>crt>cn Nc ©ottloflni tut l)cl^ 
Irfcben Jetvr mng plagen / 
tnuf^fcftigc Q5cj3bcen?ig^u^ 
(£1Icß . [ pro cfffcijan <£llf 
gun/Jetticifm. ] 
SrnScfpenft/Äa^me. 
I>cr2)rad)/bu|\fi^ » 
Q[9er eilten ®md)en belt/ ^er ebrct 
Senffei  fe lbft /  fap pu^f» mt/ ta^ 
^atf ®düu. 
CrbcItcmenX)t*uci)en/ipmi?ampu6fi>» 
CAP' 
CAP. II. 
??i>(o^<[(fv4(tt. 
|in3Wmfct)/ giUw%. 
®n tkmec9J{tnfcl)/3>ttn><|i<n3». 
®ie SO?tnfd)l)trt/ yiUwt j^tfx». 
flo^ gcmacbf/®«w69trto3iU«'df»no 
©fmm«=|JK«t$ Dawiyis. 
cotfee 0oi)n l)at Wt 9!)l«ttfct)t)«tf on 
ber3un9fi'ottxnS0laficnfcm«rS0?ut» 
fcr fltigenommcn/SforaSd&leait w. 
onD ^ ni/ nofotva« 
3>"npi^ ^08 9){ar(r»9f« 
'in?Ö?aiin/tt»««6 ®iew. 
'iii59?ann{ibtlb/=Jßtm|ti5. 
"nfUmc050lätittlein/®Kriitj», 
'|ti "Jß «b/t»«nna ^ um. 
'in^^ciböbiUb/ 
tinfieines ^ ßefbJchi/^ccww«. 
'in ®l)cmiinit/ lanla^M ^ ttw. 
tfn (gtjcwcib/ l«u(«M (j5«»a. 
'in 5S5cib/9&tu«a ($««?<«. 
®fl6 ^öcib j(l fd)t»ang«»r / tu e# 
dgrutu ^ «§914 m- {i«c 
(SincJ^urc/S07(iuf<». 
€ttt Äiii!cr/C9?a«fo.«j>(ittttci>. 
6mÄm^/^a§m6. 
©n ^ur^Ätnl)/®?aiifaöy §rrt5» 
QBag^fan t»aef ^mb i)aju/ba£J l>i'e59?uttcf 
cftiefrttrctft/fo war5J[)46yn0t>«r»ia/^a^ i 
®a^fcÖRaufa. 
2)/cÄnibI)cit/Cöc^mt6a. 
^a§r«0. i 
t)nnuinb(gc^tttt>i;cft/ ipirrma^c^r^ 
niba, 
id) noch cm Mxh ttjar/imifte (d)ß5 0 
bercrt/£^ 1234§rnß bti&oamö/toi'awfi^ '^  
mpu, 
©iiÄiabe/Puif 6. 
(Ein .^naMem/p»i(pf 
©n 5)?ägble«t/ 3)?^ 
€mc9)?agb/si?fifa. 
i^n flnigehD Ämb/ßi'ebam^ 
alt ifl baes ? jcrf «>4$ gir • 
Cru6 t)7cDDcfu0. 
funjf/fcc()6/(leben 5D]onat/ ^ 
äRf 
©n^ l^ngttng /fautiö Putftö/^amtcjWtf, 
^ubflt ün junger flavcfer Jfierll/Dumufl 
frtfd) arbc^ten/t» # Pfyprta ^ DiV ra/ 
t6w PraÖ&a^f^ 
<iuflftMd)fen/»eauff. 
nne junge ©toi/jnuna SNeita. 
emcewad)jtncj)<vn/pf '^i»w0§#^5? j^^ <»' 
ün 9?vdutganV 
emeSJrauf/ssru^te» 
frctjet nad) bcr ©irn/ puje 
ba6 2ut ctV<<»i? ^4^ wme/ca ® eiji&a. 
alt/n)0l betaget/»va^. 
eiti alter / gran^r 9)]ann / tra$ / firmi$ 
Wicre, 
ein alr^eib/ma^fl 
H>te alt bi)lu? ^cf efft cit ? 
3d) l;alte/ id) fep fünffi?tg/fed)i}i'g/fieben5 
iSg / j£jw f 
Dcfniutt0/fefcij.&cpmüf&/fcvtiiiä'Dc^m!tti 
Z)a bcr gKofcotJiter Nß ßanb e(nnabnt/ 
tiw td)fd)oncmätmIt^cr^nab/ fao 
Mfc(W0 fcfjo ®ci?un v^mc/l^ ipit ep |aw 
2( t) 3^ 
..3cb Httk bcr ©itnre/ ©d)ft)eftte / ^c '^ 
6t9tt0o§jfo^3^anne/§tt§^ 
g^annt??u io|pu0. 
3ct) egetc/pflu9cre/gingjur2(rbeir/ 
c^cpu/arru/g^apu Darrbo^ß. 
& gratt?/ >« /»rrm^ i^r. ' 
alt trerDcn/ttjili^  faj^ pt. 
gratt) tt?cr^ett/Prrm0 
& begmnt gram ju weröcn /fam ce^fa^f 
firrmol^f/iawfirrme matta§^. 
ei« firuct)tbac ® ctb / ^ öc^rni^ l^ a ($ccn?a/ 
fam DauOe »^a§fnt i^r. 
ein t)nfrud)tbare^ ^db / brß Q5>Ä§rrtr. 
fam mu^fc^am n^cgir <2>4^m6 
cm t'ccf Ü)knrd)/oro i^fi:6 
l)u bifl fccr t?c wegeit/ru # 
cme5(mmc/2(m&a. 
ein Sfuffjuglmg/ber erregen mi'rt)/ 3(ii^  
3 c b  b t J b  i p n  e r l o g e n 4 ^ m u  t o  
cAP.  I I I ,  
Von Der 0ffle. 
Dtc ©ccle/wStrchpc. 
geben/ w^finintia. 
ficben geben / fo bo^f, 
^a6 ©cmilten/ 2lb||irtnafcfeanna. 
3ct) bin ntcf)t£J b6fe^ mir ben?«jt/ cß «5? 
abfinno l^? n^eiiwfa. 
ber Db^em / ta Smaftc^a, 
^ernunfft/ta^pra^ i^. 
ber Q3er ftanfet/fd ® «na. 
bcr ^ itl/ ta fcfjana. 
' bit©timme/mQ5^aü)fnc. 
€r bat eine flarcfe ©timnte / tarn gir pt 
pra ^allxne. 
<Sr bat eine fcbttJadjeStimme/tarn 0ir 
' wapa ^aUjfne« 
fliimni/ma^me. 
6tamniler/CÖ?ulImi$. 
i'eben/runnii^ f. 
ba6 feben/ ea reDfcfc^ana. 
3^1) nicl)t fo rneit fel)en/ nht tt?arrit 
I tief ta^Jf retJfc^t 
i 3c^) b^b ein f^n?ad) @epd)t/ man« i^t 
bberftd)tig/traüfc>a$» (u>ajaa2l$i^ . 
' feben / teofv^t 
hiintt/ arftie. 
baöhiren/fa t^firrbefef.ana. 
€r ifr taiibbi»venb / furdaikr, trinke ipa^ 
btflu taub ? # «w fwrrlia. I)6ren/ 
l)Srm / ^f^rl•6e5'' 
J)cr ©d)nwcf/f<i 
ferne junge / öasi t»u niiht fattfl 
fcl)ijiecfcn? roaiiöw n^tgirSSJlr^k/faW 
fdjinecfcn/ i^nftff^t. 
fcer ©ci'iid)/ ta 4>§fc^«afci6<in(«/(fl 
rtedjeii/ oifcfenat. (fc^a. 
3cf) fantild)t rttcf)cn/r8 n§( wma 
na^f. 
waei flmcf et l)(e ? ta^ f^cim fmirti t 
iaä füllen/ «a ^uffc^ana. 
3<}) tvll Cid) alfo fctjla^n / bas! bu folt 
ftlOten/ (6n) ta g|ri6()it fift/ fo tift 
füllten/jup. . 
I>a£i @eöe(l)tnig/ (aPaKurrrfcIa««. 
iie ttxeöeivei'innemng / Reminifcentia > 
(a afcs^aOoffc^ana/attminntfc^ana. 
bel)altt ßaei t»ol/patturr» f o (utbe. 
fanflH{iaiicf)lje6alten ? »«rrifg m w 
mrrr^i i 
3d) wilö tDOl bebfllten/ä^""" f ß w 
refc^u. 
3d) fanö mlc^ ni(f)t etrinncrn / Ss n¥ 
ivarru (ootfininnr^tetl). 
3fi) geDcncfe öi« jeft/ce (o 
Srf) gebeiicf e öfe jeft/ öa« ein goff^Hogg? 
itt)O?9{ai*cf0 i^g(fct).qalt. (Sepfcminnu (0 faifu/ faD IXuDfo«-pu^re maxaio biwi 
DiitgaeSKa^rf. 
aucb wolwenl.qeiV fr; 
fan(ifii t>tcl) t>eflen n(ci)t erinnei'n ? 5?6« 
warn tu 10 attinmtK^Kc^ 
^e 'iJ3cfgeffcnl)eit/fa aeififonfc^a. 
3ct) tjaböVergcfcn/Se to aefrairrff«. 
bu fanfl Ici(l)t t» erfleflen/ m Drice waf ri aa» 
mirrl?/ j»5» l«fa «»fmarrfc^a. [ 9)lercft/an etitct)enoi'tcnfpre(f)ennt 
b(c©Dflab31e/aug/ai9.3 
f efjleljeftu ? »ergtfj es n<(t)t 1 ptofiej e 
n|f ae^mirrpt <ol 
3ct) tvetrbe eö nicfjt »ergeffen. a$» 
mirrfifc^u (ß. 
3cl) l)flb fernen 9]al)ment)crge(lfn/ 
winja ^ a^rMi aMDtrrfit. 
3ct) fan mfct) fetneö Sflatjnien  ^ni(l)t eri» 
nefn/ ^ ßti^ (u>arrutvfn|a^agr9ua((o 
CAP. IV. 
©Olli £d6e. 
<0 
i^n ßeib / SSKefffa/ pl. 
€m 
c^nfnTcf)crt>ttb9^^un^crß((^>/ ßponn-Sftcv/Ifcia 
Si)?«|J(t6/pl. Knorpel/Ärumflie« 
(Er(fta(lmtl)a(bengcfunl>/iPin/(imn>ifi>» titSHau i^niSlcifctj/pfUc. 
SRitffae (gl jjt tturd) öicSOJaiiß ge(locl)«n/j«ut p«a 
tmt)naefimber8eib/n^c»tt<pia6CSWrf|F(iö öutre. 
ei'iflfccrfi-ancf/tt>m36lo5fcn§c<tt>fl(JS((s- t)abmtrtntiie59lauggcfci)tiitttn/rf 
l>cr ganlje gelb bebet mit-/m«nnwtffti^  jjfUcee^g^rcfdjc^p. 
CSRefffas&rctb. fct)ierbetttcl)litc^Waug9etroffen/«(fn6e 
tmeßcid)e/ SKirrottf ae^jcfimutopeU. 
tm ©lieb / ivl^ iefiw. ' Sltifct)/ SR«!}'«/ 
* cmSelencf/ idem. tmftücfcgkffci)/@^«ft«69|att«tj/ä5a6» 
aflc meine ©lieber tljiiit mir tt)el)e / tsijP baling»/ dimin. 
nwnnt io^jcfftfa^p. ' ffif(f)5leircl)/j««n«>'S£ß«iF«»* 
Ci-iHöbeffcinenganeenßeibbenomnif/ «Itgkifcb/wä^oeÖKecjf«. ^ ^ 
par roijj'fl^in SWceffiim baö JlcifÄ fiincft/w^ß 2)?ef(Fa« l^nirrt/ W 
<inÄtiocl)en/ein95fin/.t<m(6. ©^affa/itiinD. 
tinörofter|iarcfei'Äni>(^en/lft(e/fi'-örifi fett,'^e*fu)/i«ufa@^a«a. 
ÄoiH«. mag£r$kif(t)/kc(ra@^«äa. 
dttS5einIein/Äatt(in3$. bubiftfeermaaciVw#'®^"'"^- , 
bie Aaut/:j(§9a. _ ^ tonbiibcfcmemantvoUinpaffitMi'"^ 
ifl nur jP)flut pnb Änodjen/ wi««« gi» ; ti?» Sauf»» 
(tifdi t>nb .^oult. | babtuim. 
l>aeiS0?arcfim93ein/Äa«ia.($mat>bff(nfe S)dutktti/3t)ma- . , „ 
it)flnd)ci'S)?eiifd))(|h'bAü)i(jr<f (eefaerrt/ eine tiefe titr3tif6e<ii»3D(ii 
baffc^ 3iUw% tcgg (^nwDOefenes 3^1) wil bif tvol bk ^ aut biirwpacten/ 
4§t>. 9^ann es (en> tp3(0u iaiirfapvcfn!»-
©ne5(betV^r«ff«. ' 6(e 
> ©pkintv 
Wc bat eine Ittiffc Äaitt/ Mi SSJ?«« 
6aUta 30«. 
tasÄint) l)in eint tvtiflc^auf/t»fc cinc^ 
J (iiUtfct)eti Äinb/tom ^ ä^rnain t (rt ba^ 
(a 2(0ii/ fa ^o^iaitiägmam. v 
inanct) ^aicfcnÄfnö Ijat wol fo cit« 
wciflc ^ aut/al^  ctncö S«itfd)cn 
0(mtK(fit'()ä^rnam jo tid iolf' 
toOlDogir/fd Q[Ü3a6ia:bd§rndm. 
©cblt)ctil6cl)cr/®rccc0rii.-jaurumi. 
Scr ©cljivcil/ etc ®t»fc6rt7 pl. 
3cf) fdJWi^ c/ S« freicff«. 
Eu Itmcfcft ttoii / tn fmirfW (jjwccBrfcm. 
3ct) arbeite öaö fct) fdjtvfljc/cß apiPteifDi« 
firaboju. 
3m ©cbnjei'fle Deines 5(nge(l(l)t0 folfi" 
t>eitt$5l'0b c|]en/$i»e(t>ru6 no ^ aigf" 
^lUinoOaiii» t^w (atvu S>iaie (gß. 
fette/fcifte/ toirfi/faufuine. 
Slllt/3pni6/alij, 2t(fc i^n0. 
fct)tt)ar^^5Iut/ miU« 2((iinia. 
® iut/n^f W"i'' 
geriiitnenSlut/farciKpis 2tf|!ni9. 
mit 951ut befpcetiäen / av 2l|ipnim «pff«" 
Ipiei/apllagiet. 
€c liegt $am imS5luf/iri|2(fpmVp iW-i^V 
€c liegt alg wtf e er mit 55Uit begoflet»/ 
tving« g§uU/fa(tr2(i{inimapI»@. 
<b)Uv/ pueffc^i. . 
feu(t)tiafeit/^l«ppf«itts. 
feie ©all/(a0c6u(e. 
fccr@peicljel/ 0p/<iu6ijlo». pl. 
falo»-
<5rfpei)ef mir inö ©e|icl)t/ wins^Wtt 
man 
folct)g rebeftu ja jii mir / t»nb fpcoejl mit 
Ines @c)icl)t/JO i« « man xmn i^/'^  
ijic IplauDiDams. 
bir fteiiflber (öeiffer t>berei50taiil/ alß tU 
nem jP»ini6e / at 611* ^«falas por SSJfuit 
wäUfa^$/ffl fa^Dam ^ unnjani. 
bcr @ci)leim im SÖTunfce/ (^ i^ccfae. 
^>«6 ;: i^nö bat einen f(t)leimt(l)teii 3)iunt>/ 
famQ&ä^rnam^u((( pilla l^ecfa». 
^afcl}c bem ÄinDe öen0)tun&/ oDer etf 
nnrt» t>om @ct)leitne erfiicft werben/ 
SÖIafa^a famOSd^rnam (0 C9?«tf/ (btxt 
ta^ar®lcrf<i^ m«6äti(ff(t6. 
^r^0^/6c^»iirr35ala6/@c i^ni95«l''S. 
«cl)Iüngel/ivifci)ebcnD'loijt)om93taule/ 
SRulifi / (idufi rafp ©cfetturfgalfls no 
5J?iUf(e, 
35 bei« 
bcin!)m^et bcr CHoß t^bere« / ta0 
0c^mi3§a(a0 i^ax 5}?u« farrapa^^, 
3!l)rancit/ 2((farae. 
t>k Singen ftci)m !t)nt t?o(l21)i'ancn/2($i^ 
pa^ttj UMnjam 2(®iro. 
(Ert^cmef/njingerauD, 
tva6fd)at)ct ^av '^a6^un?cmcj^ ? faß 
tdtt?/faturauDi ? 
3ci) l)ab^ t)m\ tntf 3:i)ranen 
fla(^t/f)? av ^ (ffarfl^ mÄmi^ fyainfii^ Dfe^U' 
3fl) i)ab b^ut nKcv meine ^brauen 
frcffen/rtlg ^rot» / «pitni fcfjoDcm 
n^airai^ f manruiu gbaufclju^ 2fi^ »rua 4* 
Die nhc fa 
J^arn/@etcbc/ ^Kfafc^e. 
t^er ftet€^fetcbef/C[)?icfcIja. 
fanfai nicbt bmang geben / lunb feicl^ en/ 
n(>e tu afraii cct/t>nD mte j1. 
& bat im 25ette gefe(cl)t/@|>utlt4 mie 
25ette tfi t)0(l gefetcbt / 
' nnc(!a. 
ee? fthicft nacb ©eicl)e / 
fmtrro. 
®?cnfcbenbrecf/ gtiTwdfa 
Jpun^a^recf/^Bunmfil^ l^  
Äai^ mbrecf/Äasfce.ful^ , 
t)it 
t)ie (tfncfte? nad) e^fel J^unbe^bfccf / fcfter* 
m fnnrrö nrfat vc§ö ® ut1»o^fll§Dee^n^ 
CAP. V. 
3?ön Ml ©(leOcrw. 
??ö Joiccffrenißs, 
?)cieJ X^aupt/berÄopff/fa@§al(n?a. 
ein groß J^aupt/ U<\a Ö^alltva. 
l^ein ) • rmafa \ 
einfptij ^tnipr{# 
lt)berlang) lyrt^^arra) 
b^^^ ^ jlop jf/winj'am 
t|l fIug/t)er(idnMg/ er b^f e»ien t^er? 
fcolaaenen iiopff / tt?m|am 
@§aUtt)a, 
^en^opff fra(?en/@ftalli[ttt fajpet 
%^opff|ücfet/ @^aUtra 
^>cr^op(fnui^ btrfeeriucfen/ba6t)ujb»t 
fo trai^ ejl/ fa ©^alltra (dn? (o^tr na$/U 
tu fo (a faffi. 
^tan bat nicl)t fo vitl frtfl / Da6 man beii 
-Hopff traf^ / n|e tid Dauoe n|e giryo^ 
warrdtu @^aUn?u paf ajfiee. 
i^*bat einen grindigen Xopff/ rnnfam 
fajfaina alltra/fraupamd ©^aütra» 
^tinb/ Är«wpi>. 
35 ij einem 
ttntm mit &cm Äopffe irincfcti/ar @5«#' 
tvu tväscnn^t/raCict. 
gyiit twm Äopffc roacfeln / «t ©Oailiuii 
<Jr geltet t»nt wacfdt mit Ixtn Äop)f(/ > 
irmge cc(/@§<iUrou g^rofj&am». j 
€rgtt)ctt)nbf^üttcIti)cnÄop|f/ »mg« 
«et @^oUtiiu fraRiDame. 
fccn Äopjff am 95alcfcn fieffcit/ @§«11»» i 
' QSflIfi ncSaujicf. •' 
3ci)l)obl>mÄopff5ci'jtoflen/ öaöetti« 
gfOf]"cS5cuIcauflFgelaufftn/ 2« 
wu ncDuufcftu/fa ktIJÜrumfc» 064(^(p<i-
®(miinb tvdnct KÜ« ^ml) ? Äo raiii' 
<B4^rne i . • 
te! ftieß bcn Äopff am Ofen /1>9 Äraf 
no&AUfc ©f^aUwu. 
ain^uctoffii/p93^pli. 
öm©tcm/P93ltfinm. 
^mipt itmanöcn 
attgrrc|}. 
beuge öaö Jpdupf jumtr/ augme V9 »W 
«©^allwu. 
fan(lun((f)tbaöJ^miptcmn)c«igbfii<}'' 
. ti^t wotvi tu fo ©allivii 
ti(i> 
iflj^ opffrücftPiU'ö beugen / ©^aUw» 
3ct) weröe Dir ben Äopff jaufen/« tö» 
to@^aUivti)?(tplu$(naii^ u. ' 
Cc t)at mii'memenÄopff fo jerjaufet/bj 
ec mit nocf) (ijunb webe tbwf / 2:a if 
flaiitnaia nmnu @§aUtPu/ fa fr» 
taggaBfapcr^tfap^. 
SuJeiu ^ liupr tt)"t mti* fcer tt)et)e/@iMH« 
tpaman 
ee tb«f fnfr etwae wel)e/p«f<i§p. 
bdti ^ rtnpt f(t)tt?mbelt/ ©^aüwa tcit|l. 
3d) erfcl)t'arf / t»a« mti* mid) baö ^ mipt 
bcgunte roebe jit tl)tin / 
f a in ©§flllwa man «»faihptpn^ß. 
ein louflgei* Äopff/eKaina @§«U»a/pill« 
*2}tce. 
ber Äepff ifibir jaPotlecßeufe/jo itf«» m 
@l|flUtra piUa 5)f(c. 
ben Xopjf büiften/ @§aUtt)u futfa '^-
tmiflu bte ßcufe iticbfau^bürflm? ngt 
warn' lu ta^gSötiie 
©§allwu rcpfa^t/ ben j^ opifßflufen, 
[ ^ Jllfo rebeu bie ^ ßciber.] 
iit)e ba/Imife bcnÄopfF/ftfe</«pfa@fi«it 
ICH 
(t) wie? 
h)ic ? mit bfn 5nagclit/ ober mit e(m ?0?cp 
fcr? ar^)7i»g3ccm6/Kbar!5)afi? 
mir cim^OlcflTcr: ?ibcr in Dem t>n laufefl/ 
niiiflinn(nttd)t m bcHÄoptf fcbncibm. 
3r !)7a(i: bm crfifaDame/ n^c t6to 
man ^^recji. 
3» Dcmman lauret/fraj^ t- |tc()e{ m\ dfo 
511/ ccfifaio^f/^ftanntafd^a^ß. 
iJcr Xopfftviri) c»ir fct)on^ran?7 @^a\lw^ 
lajrfirrma to^p. 
©cl)mn miffmi^ aupte/piauxfcö. 
üuff Den J(lDp)f fafien/ö0 frip» 
.Hiiit) fturi;tc recl)t auff Den Äopif/ 
n)unDcr mar eet/DaöeöDen J^al^ mct)t 
wae fritta/ bncnwme/ fa tap Äflcflu 
laufe. 
Cnfbaupfen/f6p(fen/@§ann)« no i^rr(l. 
dv mut mit Dem ©i1)mei*D enthauptet/ 
2(r0ci^ binii wmiam ©^aUttunojirrta. 
mtf Dem ^ eile/ at gimri. : 
Daa^hauptivafcben/ ©^aütDu mafg^at. 
irafw mir Daö J^aupr / mafgla mannit 
0^aUtt?u. 
mit mann ^BaflTer ? cDer mit gonge? 
arfiütu 2)t)cnt^ jcb at ^af^rmu, 
mit Sange / ar ®<!*§nnu. 
fcnsJ if! eine fd^orffe ßange/fle btit n:ir Den 
J^op jf Durc^gefreffen/fa^ g»r af i^ga^rm^/ 
faf? niannu @^aUn?u 
Da6 Ääupt fc^ämnct/ @^aUwa v««-
baö ^ (uipt trnciiien/ ©§aUtt?u fcijau&c^t/ 
9ib^)erDa^ Jpanptstnd) / fc^urr to 
@^aUn?a$?3(ntu. 
^et^(rbel/@^aUwat»irfVDifcrimeiica-
pillorum. 
t>er@d)eitel/3elling6/0cijfcctc(i0. 
t>ie J)irn pat einen geraDen ©Heitel/fai 
5!)?eitat faijpiie^cfjffcfchß. 
^>aö forDer tl)etl De^ Raupte? / ^pmffdji 
^>a6 biuDer t^eil MSpmpt^/pafaufia/ 
Vaefatt ©balltra. 
i^e jpivnfefjal/ @6aUtt?ae.'n?iDöu$/ 
OfeneeÄauß. 
M'^ regen/ ^ntaDbfcnee. 
^r ift\:)berni{opff gel) amen/Da^ Dac^©e^ 
i^rn beran^ geb<^t/ i?ar @§aUani yatf 
iirrjle/fa ^ maDDfcne^ na^f ara. 
vfegtirn/Pecrc.. 
^ i^ie lange ©tirn/ g^arr« pecw, 
tnn^c ©tirn/ iljff'a pccre» 
i^He.rnn^elicl)te©tifn/^^rum^ainaPferf. 
55 (iij |ll)c 
rctl)fc 
elbc 
rauitc 
gfotvc 
weiffc 
fctt)le 
rSSKa«b 
ttoilcr niiijjcln gtjogcti / rcofi fa huM' «»txv ift m({)tt)(dgut««(/tai 
toi^ aair/pcrtptUuggrumSoBrtjpiIlfiifli. *afn'af(i«!W6®?atia6n§<(uttg§lnD6dnf/ 
' ^ "f i^i"ßtl/s6rum6a. ii^ cgirDauD^kctdO. 
^aar am ^ »äupf/cöfaf^/SOIa«,' pl, • j ^»t 5W ©im nnctm Äopff 
t)nt> nac^ l»cn JufTtn/ 
QSfltai @5<)Uwae ent» 
tue fan fein J^aar t>otn ^duptfaßeti/ 
01)11 ©ottcö ttJiUtn/SSSiimengtttMrr 
n^( wccn» C97af(6 no fr({t 
©«wopra^m, 
«mfa l^^ aupt/yl(tfa@^alfn)a. • • 
»iiif fallen alle meine^aar aug/ftifli man? 
f ür^tn/QRatw« 
fct)ncibc Mc ^aart gloclj /> gfews re|6 
fcit jp)aafc finlMjngletcl) (?efd)ttittm / (« 
n^citcOfänc nog^rc(|)t. 
5(iiiibi-an/5)Jti«i w 2l9im.': 
iit l^itgcnliebciV Jdin»' 
c • 
fatthni 
mdüi 
5j^ are 
Dfadtani 
'ruDDi i 
firniu' 
baUti 
J ' 
lange ] 
ful'iK 1 
f raufe )jp»aai' 
btrfc 
i^ ft 
fu|:ip(t rCO^dl. 
6ff(l 
tetworren AaaiV fatr^ l^ufcftiORatti. 
»on (?i-o(fef^aull)eit left |ie fcieJgtaavfiw 
Sunne 
t)eiwiil)!en / ar Ittlii eiinctmnu Icffiit»!" 5ma.,AWei / Slgos-Otaub«. • 
lato^pOKattuefatütUt. ) baeUeiiTeün^tiWe/Cöallfnw l^e?. 
^alt bie ^ laai- fein ^ latt/ Difc^ane i^ lwW^ iL ^use geftoc^en/v«f= 
kliicn/ 
fri%p ü m/rff'^ fincut)inacl)eit/niovereflctu,!'attbwa5J 
# I . .  * ^ a n i u t b  m a c t ) | l u  m t >  i r c i n m D  ?  
1.1^55 r ^dhrnu rauDmi^  ru^ömt/Du-
üitfeefioiren/ mmi>ituß0Q(i,d o^.Marixb.Ront. &c 
gfwnß, ' r.... ... r, 
««tiufcfetifcftae2(^)6,;. , , '. 
Öturfanag) 
fcl)tt)acf)( [wahMg 
braune »(ugcii'mDDaa bßie. 
blatte I. .:jf,aa» -t j 
grawe IpäUrtfaö ^ 
%n)(e fecr tvcinet er l orf/ 
trinke rauDi 
'•t 2(iic}en jint» jfjm ^ani} t*oI)t/ fo l)atcv 
tot>cÜKt/%te trinfam uifarrfana^/ r^a 
. tmnge gir 
'We Slugen/ ec«t)ul>bufc6ae 
''iic^actc/ea^^aiy. [ 5(Ifo nennen ^^e 
ßertcn öaö JJ)cil am 9)]enfci)cn/ iva? 
.-« .'w t 4'Xitfrt«« #4> /Ai'<> 
€i*fit)effcl)cd/9ftrfifc.rä&®. , ' jnMfct)m?narciit'nbDl)rcntft/ivtet>ie 
(Er tmtfl'UllCfe SJltiacn/Winiam Latiner Geiwm & malam, teftc Plimö, 
fcbfll/j'rtfc&f. ' liinc:©ni'0l)t(Öcft(l)t/f«nf«n6®«')t-
I)ebbie2{ugcnauff/pa»c«3(w tin bkicl) e5cfict)t / boUg^ano 5ß«iif. 
bic ?(ugen auflf etncn t»ei-ffen/ W» *>» f« ein fci)wai-i3 / bcßlict) ©cftct;t / mdli^ / 
"soicf?. I nhcgüatieroaijt. 
Itebätiglen/fpnWfetia^f. 'in DInV f« 2tuf 
tiia6bitm'd)t(}cfcl)eii6af?/bae( rebe aiicl> i'iiiObdcm/ l^H^tiita. 
nicl)t/ fo »unjjf(ffireofcpie/toarrietifuti !<itiObl1#l/2liiffi5'f''^''"'!'«n'6-[®it2etf 
nfte rurma. ntd>f f mf e foldun 
fifaWefirOie ""5' W«'WA)iiavct)en/ fra^ft. 
n5rfm6^,-r5« 
hub/fm!^"^^^' 5]afc pcuiTcf/SÄgaan» r>ö (P"«. «* 
,Ä%Ä 
«feSllnÄ%SSn Im inffcf!• hÄiv« f ff riec()cti/maiin (^rndfcfti/rapt^ül 
nir/fa fi-r -m ^  "^1 ^^dimiPDcn/t^tnaftfei/pL ' 
firt Offen fO^uut/rtttmäraSSlufff. 
7ia «/.^«ggiMie. 5[)iaui offm / «Uof^ 
fPW8^ I faß \ ' n?m|amta93^ufe(atcn?ara. ' [_ !^uci?ad?0?aiiläu/0t>cre€sfi>mmcn51ici 
mtmine .OTafe.üc?: )<3%äuti0. I 
fnimpffej » pmp|?a ( I fcfjae na^)f rcffc^ii. 
tüvtK J ) I %^fog®?aul/lcd«Ö)?afec. 
f^mUHn/3idmtmiMchnuf\H Ji»hcln9)?unD/mafa9)?utfe. 
9HmIöcf)cr/Sa3B»na. i^iur«mt»' I engen mrnl)/ mnim fc^awr« 
ik 97afc bluW/ SnaaiiwÄ «.ff r outa,«' '*'tin'i»?iniM(in/matinaC9?«ttife. 
^tfinims.) j *lnrd)ivarij9)?aii{/iiiflU«9)?H«f. 
frf)"»«!' ti^ a$ 
9!5aö l)(jf bae! Ä<nb für eingSauI! ffljkwfpcrcn/ ee 
®?Ut«airMin<354'''""H-' ' "''OCIt/rpuere, fytoHf. 
tt)(ifct)e t»od) öem\Kmöc &eit 
mafaftaacWttam^dfirnamtoiÖfu«. '»«nnue apfpfaroie i 
/ A  w  .  ^  r  i A f f  / T -  .  -  .  .  i  -  - r t * .  .  £ y ^  
i|i cbf n fo rein alg J>aei an&cr/ ta i^f «pfv'""®""®-
t)tn6/ta§6aaÄmtt/n)«nMifffc^fic(ij'fPwl)cl/ev^^^^ 
o^trifl. 
tcn £0?imC mff JSactjivaffcr fpiileii/Sffii''' 
at ^ Cppeenj^ Scnt (Ballo^t. 
niittcmSOlaulllcimen/rpoftm/arSl'?!'!' 
mc^Oirt. 
l'cbcn/rutttial^ t. , 
Imit/ftarcf retten/flippte nmtia^e. 
®,'f(jn tt>Dl re&tn / 36""" """äß '""P f"" 
no^t. 
"leren/praiipen/fc^fdiitiej. [ 3« Wefem 
^Dorte muß ?iie! (.H)auggefprocl)en 
tvertten/rtMe wir l'ief länger ödö ( Ä ) 
migreDen/wafi wir fagen Ä'erl/fel)re.] 
i^'nlefetroiceincitaije/ivingsfc^fuu&aff» 
nicfet mir recl)f (ne! @eficl)f / p«P<t 
'?ßat3^<J man ee^fc^fagwc. 
''fiipfen/ruliKn/»6'i'«^t-[J>flber|ii(jft)n' 
tbnörebeterfilircineSpradje ? faftm ftre2anwnuwfct)e:vpgev'cn/t)e30ff 
®al(otiun)mg6rHnna« * i t>p.] 
Seiitfcf) / '3!ß«§ji(lu. ßeftifcf) / lamip; \!}''«rültjefliifo ? fa (u (a »ffto^B« 
5)onn(f(l)/'Pp§lifltt. Siftiitttfd)/ i > ©djagä"*-
flu. O^teufo) / .treeirnfJu. ^ftcnifd)/r'flcl)eii/totbaggii« ra«(l« / 
338flumf»u.©cl)n)eMfd)/6wrec>ri(l'''!t'na^e- ' ^ 
Jinnifel) / (^o^ma^tcalloDu. , tveig wer an nif et) (^ebencrt/öa« <9fo 
€r ret>et Weber recl)t 2ef f ifd) / noef) red)f 1 l)irtcl)e / f af; finna f a ji manme premtinn/ 
2iffatt>fd)/nc9(a(>6tia«rotffu/nei(at'^ ' famannedjaagiievaupa. [3jtetnegei 
ieuiftu runna. 1 lueine (Etnbilbunjj bei) beut Jöawerö« 
(Errebefreln/wmäefcfäftefferunna. ' «wnn.] , , 
i-eiifpf^, . fl<bn«n/ 
äel)ttctt/3apffeii/fd54ma|f, I jct)tret)eflu? h htt^ i 
!rannerrct)laffctttt)t(/fo9cf)nefer/ö5i<' |rfct)rci)cr fetr/wmgelo^fc Srag^f. 
(e^tg^n^&aDamö/fdfta i^üa. 3cfcl)rlen/Daö id) l^ eifer itJorbcil 
l)aflunjct)t außgefcijlaffctt/ baöbiu# ()m/€ßa^-'fma6i)amß4^mul)re|jtß^ 
gel)nefl? JJcrP riripa^uUc i^ö/ ®rtanmd)tjcc^cn füiV9ro|1a*l)citcrtcif/ 
jc^a^wa^ arlcelua^y^fmarffcfjanun^Cttjarrrunna^t 
laci)cn/|^ nc<t«ßt h* (ftfcer 
\>htv Iautlacf)cn/(lipt?wfiiimr^g4 tMiKffcfefiD, 
tt)aölad)c(tu?fofmc»9ccg^ |rtu^9oit/ 
fraruinb lad)cfhi? famfmcfpccp. i^ vag ifl ha^ füv cin^öout ? Äap 
3d)^ad)te^od)fo/C6 taDaifim^cgg. 
tefd)jmpffcn/ m i^nm/ bcfpottcn/ 
h^((U .. fiiik/pa\t bae? 3)jauI/Iad)c ntd)t/ üml 
turri CSKttf t/n^c fitic^ccß. 
^c(ncr ^Bortc cin^ giltmccr / htm inct 
ner jcbe»» mccne mU 
ma)ca/nfiefa manni Dcpmitfö. 
tebe ntd)täWt?ici/ n^e rutina cicf DauD^, 
tia0^mc>niad)tt)<elgekk(}tcj/wß^tl§<*'^ i^ od) faitönid^t Ictt^eii/trenn »lantifo Ud 
Daul>ft|Titfcf(u0 Darra. j, fcbct/ S*6 n§c warrw c^-r(Dff§t/ fat> tW 
3d) fanmfcb Deö lad)cnöntd)tnieet 
{)altcn / f ^  warru wair^ fiiucf Ui^  
<fttc©rtmtne/Q5c*f)rnr5. 
cineHe(nc©titiime/<inaUf^aUjcnie/iteiii' 
^fmallfa TOaüoDa. 
cmcgrobe®tfmmc/rui?ia^anoöa. »i SPelet7iS5(uppiö. 2ifpelen/ftu]?piVf. 
tbcrlaut fd)re9en/fUcft / oiit^orul*e^cn/barr3^^^unna^f. . 
bH^ft I n>trfr nfc^t t)icl guter ^orfe DOit-jf))!!^ fd}rei)en/&fc|ft. A Wreu / n^c Daube ^!^3a6r^u0 no 
»ttnju OfirrDe^B^, £ gib 
t»aut)a.runna. 
^krreben/pal^ r^funrta&e. 
l)u öid) nid)tt)berreben/ 
pa^mnnafeeß. • 
%:ftamlct / öf^rutcrunna/raupi^  
öamc runna. 
IV( 
gib jl)nt ein 0ut5Bort/öo5^ winfdm 
tint ^ \ 
fcl)metct)cll)afftc 3)?c|rf i 
Ut gunqe tft \\)m i]ar fcl)n)avrj / tä 
iDinjam iu ni4Uai '• ^^5 
Meguttcjc augrccfen/CSRcW 
, l)ie§ungetflniirt)oUfrS5fattmt/ta3)?«t^ 
fc man ar puljtccm {ß#ttt(fcc^; ^ 
tcl) funfauiii nmita^f» 
iccfcn/iaificc. iaff(/ivirt> tJOtr^^uuDcn 
€iicffct@aIiVtt>teem3icfel/njinge^d6 '^ 
(aifa fa ilaptlna. 
Gr lecfctttJ^c em J i^mt» / winge (o^f 
9(fbcnt / Swaffcfta. ' - ' ^ 
?(t^cmcn/pu§|t/atfpu5(l/aif^w^(lcfß. . 
!)alt ben 3(tl)cm jnnc/pfcwr« lDn?affc^u« 
Wt)an bokn/erblafcn/ attpu^p^^. 
J>oIc 5(t6cm/ <Jtfpu^tcc^. 
3ct)fannid)fmccr9(tl)cmboIcn/SßH6^ 
warm watre (itfpuftpccß. ^ ' i-
(?r 5ÖI)met fcbtt>cr/g]&rafr|3ii^ fc^. 
t>a* ^u|lm/ i^d|?pu6. 
• ^ . n 'i . . .  
Cr !)at e(nen febtrerett J^uflctt/ wmirtitt 
flap)7ua lo^tf ma^Q. 
baftu lang gcl)ujlct ? pw fmn t^to f(4p» 
ti?eiftunicl)ttt3aömanfürÄraiitir(ebertt 
S^nftm 9ebraucl)t ? 576c finn» m Äldp.. 
iaeJ btief eö fcbivar^ ftJtrfc/ 
ca^^a^me fi4ppo/fa ta^ malle 
kaef ftct(ftt)<r&/fa raj? lim^riö ^ o§p. 
3cl)milt>»r Jfliraut gcbeiu Dofcfcfeu tim 
^hiSab»/ 
i^c ^rbcrfl cn 3ii()ne/prcf fcfea^fofeh'. 
i^mtu 5äbttf/ Sofybi. 
fptfte/fcbarffcgaljne/ afSo^Si. 
Meine y^bne/ maf» 6opi. 
5^«ctent>3* l^)nc/jFtt>abbat)i©opi. 
uumpffc 3<iibne/»joDtlufcfjt0o^bi. 
3dbne tbnn tntnvcbc/0i?^6i fo^p. 
Jet) wil mir t)cn 3abn laflen au j^ieben/ 
f§Ucffcl?opfo0o|bm(jtt.nUffr. 
S i^bnc ft od)en/ 0of)&«e (?a)r|?Kf. 
5(ugcnjal)nc/tfc3(i?a=fc»5l)i. 
jnncrften 3^ l^)»^/S)fdUc6)fnu 
C i\ W 
i>ir imö i>i(3rtl)nc aii^  jjifii(Icti/ntmi inii^  
Wf Ptcf«©n'Kjc tort)en / töw ©vljfci ip 
fri((u|'c^i/ fcccfa piufM ja^roa^ri'.' 
Mt ©pciff ivol fcwcti/' to fafiN 
fafchp. [ g^rauimc j^ fugt nwu WD»! 
fcl)l(ttiK ü'cljf fjindn wie ein 
Obel" ^Poltf/3crfcrocö (rffUfol/ 
n^c tij to @§aÄu fa (gunHp Jf f> C3iU)</<<'' fc^D te vtrniia^f lab&f. 
, 3ät)nc l)ccfctV@obfcii6 faUitiii^ t/V" 
t oei .tiiiö fiten atle 5al)uc ? 3»» mi« 
^biifirnam rcilp 0chbi ? 
cö l)iif Den 9)TUn!> üolkf gäljnc/CWiitfc 
piUa. 
5al)nf!dfi.1>/ ©ctpg l^w. 
öae ^al)njififcl) jticfcf/Scljog l^ie wef^-
wann Die Äinö«' l)ecffn/fo fiirf'' 
)l)nen 
fcii» f.UUtia/ taD ntf& annjccnt ta(; &¥' 
g^(i6. 
g^dtjnfo^/ t>cf femc3äf)ncl)at/<«>cp=^p'fi^  
tie. 
t>ei*(57innn/©tf!o5f6. 
iif giingc f lebf lim 0iiunien/ 
fcci'Ämn/<$ma(fm. 
fcl)n)art5ct: 
ftmwci* 
orauncr 
langer 
turijcr 
tietrief 
'/ärrfanfl"^ 
mälld 
baülci 
g^atr« 
Imafa 
fccr 55af)rtit»acf)1t il)tii/®n5rS(» m&mm 
oug^. 
tu l)a)l fd^on Uiel »eiffc ^ aav tin JSarfc/ 
lim fatü baitß« 6aKrtÖKfl(ttQ5a^rOt». 
Sippe / iu i^v«. 
Volute "jfarrfanae "j 
9fOjjcJ («la» J 
einer öer greiTe 2ippen biU/ i«(-(u|vi6. 
i^efitppciilecfen/iit^pBsWfict. 
i^e?Ojaniieln/((cfi 0opi. 
fcbnuiiK'Dic Die ©chweine/fmatffcfeinalt; 
fmacffcijfc^f/fiiiucffc^finafit. 
-t>rtlf;/ÄacHCe. 
'^ie (öufge!/ Kicftc. 
G iii 
«"en 
efnctt njörgcn/ Oiicffe aie f^c^nauff. 
€r l)etrc m(ct) fester gewürgt / «rf m<inif 
n^r fc i^rauDfr. 
taef ©enirf e/pa^facf 
. tu 95tufl/.^ruf>^r/ Äru^tjß, 
enge i fcfcaurae j 
fldrcfe UiVprae >Äm5ü«. 
raufl)ei rw^famaa) 
t^er ^Oiagen/pufirr^ [2)fe^att)rett flo^ 
g^n/ iiHin )()nen der ®?agen m^)c tl^ ntl 
^bcr0 ^ eri3/i)nt) fagcn: ] 
^^c SJruft tl)ut niii* n)cl)(/ Ärtt^tis mon» 
f4p. 
t>fl*S3ofcill/2(fo^(>. 
5cr0d)O|j/Äl<^pi6. 
3rf) i>iib I>iJöÄmCtfliiffm@cf)Og/tJiflnH 
[ 3(Ifo rrtfjcn )le/jcl)0dyfcf)inip(flicl): tviif 
(ai iJiHs Älc^pie / fic t)at «tncii üotltrt 
©cf)oß/liii«! ifl/ fit i|t fd)ivanflcr.] 
ti?aöl)aftutm25of(iin? fa^(6ro3fo(!>? 
trrtö fi'agftii barnad)? (o m (>«(>»3 ? 
3it) l)ab / jlcifd) ctc. OXonn 3«* 
CKaiff/ &^aita/ st(. 
fco« tIopffct/<5;irtb9 Ms. 
•f)cr(}griiWcin/(SirrD0;Do5(«. 
fc«8 ^er^ifltnir rd)ttwr/®irr69 mann «i 
3d)tt)e(ghld)t/n)a6mir biJPitrß 
n^cfinnu/fo i^rtDs monniii^ ^p. 
bie ßunac/ J!)Iaujt6 pl. 
5Btufl/3t^c/ Äm^tie /Puppe /gitfc^ns. 
: /^Dünieb. 
ta6 Äinb fangen/554§rtiu fiebcna§t/alij* 
otrlict 
')angenDe3tßen/famiami Pttpv*' 
ril)e / wie Dir bie gjijcn t)angen/nne einer 
3ucf en/rcDfi/f a 16» tecp« i^ f air« ja|ß/ 
fa ^ imnat. 
5Srufltt)dr^(ein/Pu|)pa6?ö^aU^. 
3ct) l^ ab fo rleine Garßen/ bag ^ a  ^
f aumfaffenf an/ mann tid mafi @^aUt/ 
tirf^a&rna warrfajcmt^t 
i^ngeit)efce/Seffcjja6. 
^aesgvnn? Singe wcioe feretftc^t)nib/tt)ifs 
fa^ Srffefe de av>g^rrcfcfta|^ . 
i^eßeber/ärfmepl. j-
Seher finng i(! gefnnD/ affmV 
plaujaa n?a(fa(aij. 
^afl/ ßcftulti6* 
^r l)atte eme groflfe ©all/ fam.b  ^kfla$ 
Sltcrcn/ ' (6cl?uiii3. 
€ m 
I»a6®ct>arm/©affnn6. n. 
»ae roddje öci' 0cttm / ghm^Df. 
i)er$5iiiid)/'?ß«§odre. (tums. «tlcubogcn/iaem. 
i)ci'.^mitt)tl)utmirtt)tbc/i»Äii&4w/<i6}'. i^a0wttcifteani2lviti/Lacettus,j>abbttl|r. 
(£r ftincft öntem Siemen / «)m|am)5al)< 
tfnciSanb/Oto^fa- • 
'«EaHSi*«-
gelobet / Otc^Jfii 
DofiDamemajijfcl^ lipa. ^ • 
^>eflad)e/;>ant>/pta«)ffa, 
M fct)liuj)bn mir t>erflad)en^)miD/ nt 
w mittel t)cr JiUifl / vola ,{öat(na. 
9iucf<^rab/0JRu3^ura--f^ Pugnus, Su^re. 
^er Wicfeii/^Äug^urö. ] feliliu^ ntlt^erjauftmir <nö@efid)t/ 
l)aeJ ?Diarcf tni^ ucfgraDe/^ma&t>fcrt^^! ar Suiu man 3t?ic^ftrccDc. 
C92«^gur-a^riiu(a. ! ^hic,®unilfcbcac/ piigf ie. 
®eitenUKl)e/ §aura6.fa^pe$. 
1>(V 97abel ' • 
t)ef 23lttCVb(lUd)/Abdomen, 
l)le Seite/ICC ^rt^nipl. 
rechte? labbt 
Imcfcl fmf 
e i n e  b l i e b e / m i t e .  
9(r^bacfen/@l)urrmV ' M 
t)cr3(r9/@jf>va^f(c» ^ 
tk ©eleiicfe beeJ O'lt'icff^raDec? / tcc i 
flifclji C9?u^ i^ira?faui4. - ' 
fc^/aI^?^u tauft fort tra(^en/c6fdn?iip^ l m j^ atim / 3Mfcfjfie. 
fclj«to9)?uöpruncf]?illupcc4ctjaiip/»^ _ 
L>irr)fti5. 
«fv^airiL. . 
«rijcl tUlfi P"'"-
tlne&cmmVMärnmSe/piäet. ' l®%rcl)niorij« initcntt guigcl/ ?7((9ga= 
itW (in ••'^ itmUiime. • 
fter5naaeUt)iifm<rft>tl)t/5?(J3a«f%- ("«rweiß/watt^ mamSuffdjabct? fop 
geirrt ao / no'frt. «o (inna/ fap winjain Äa^li fa« i 
mit/ ^ tüi. Sug tbut mir tt)c))C.Ä«^)a mannfafj». 
nitöcr fnien/}fffo5ßm((?«ß. r5ö|t( frtei'cn/Äa)«#/oUp. 
3ct) |)ab jl)n fn(cn^gebcfclVi<Bo6ß in^s%piteftnt>jl)mabgefvortn/Ä<>jM(am 
öam«p fß äßma u lu^ofi§. , gif no^Uaftfti. 
Stnicf(j)ctbc/0fr«tmn»/0f«tm<li». • fiegülle unflctÖcn/Ä i^ae aipaBr. 
6cl)(cnbem/4«(i6. 
3ct) i)ab bae(©cf)<cnbem abgcflofftn/ 
i((lu d^mu noDdufnp. 
t^egroffe 0'i6i)t; im S3ein/ Intmi Soul», 
fcie 'iöabcn am ©d)f ncf cl/ 3rf»'>-
Äiiorr/mafaie Äauling#. 
^Ccifm/Pa-pe0®'6-
J^UpfOl)le / Äa^ios^-avpaffcfta/ Matiaeb. 
Ju^ftapffc/Pii^Da. (Rofiten. 'plr)tn'; 
frtnjlu hii« St'tjRi'Pfff't »crncpnicti • 
n t^ tvarri fa^Da» pä^Da» nomontiKf ^  
mir feint/ n f^ntrfa^Da». 
©itXritf/ i^te., , , 
Crl)at fcintiiSi'itt fta* mir ^ etban/"? 
tv((nufo|lti wfn^» manni^ ^^prccffc^anl' 
g t r  . . .  
jeett/ Pcdum digiii, :Sa^)ai3:Pirt!(ti. 
CAP.  VI .  
^ctt ten vicrfäffigrn 
^0 Uf/ fdttrrcm^ tfctxitra^ 
. Äa§)a$air. 
(Ercittur/animal, UtiCtf 
^at(raDfKiüo/fa«rai^ D»e§(fflcdrr/aIiäs, 
WüfT^aXI)ict/fi*«rai ffcftcrffae fjit. ; 
53tcb/ niafi  oljipi, (icf po. 
? t)iuiffcn grcflcö öietjefiJ / J>uü)f Udo 
baf 0Dft lob ein gut f i)crl 
iiilt53(el) / n^e git wiits 
laimc ar cm j nje ipOe^Dafp 
bie.({l'0|Tc3^tn/kdaie i^rr^te. a < L^njamlo^vi. 
(gr fi'trr miv auff bcit ^roiTcn gccn/ Xt)icr/ 
kdtt ptrrjftü 
tvilb 
Wrbciitjriontftoiicn/flttKaaguöurtt. 
mVfm.f'nü<i)t^m/ wm TiSS/?4 ®S"nSlS^ S"m'« 9l»ammi«)Ctt3]aa9i. ^ 
S4fÄ(^*ßcn / 
2((l« »e-'Ji'ft« 
lt>ic j)at t>(c i^ibe fo ctncnfurfjc ©(t)tt)i"« 
I fa t(ii@^o«>rt fic{pmppa(i^j}l))2l(l<-
ber f>iml) big jl)li)l)l' ub/ ^unne (ai to 
fcie9!}?äne/®am'. •• (fol"' 
lan^c ^SJäne / 9§am' ($mu 
l)alt 6ict) bei) t»cit Sltäiicii/ turr«^ yp ($" 
wem. 
ob(}cfd)onK ^Oianc/nosirrpfi (^arri. 
öieAaut/ w2t&!>a. 
fiambfcll/ 3fl^ M 
ed)oaffcü/ 
!5tc3cnl)auf/ 
Bocfel)aut/ 
@cl)»cimni)aut/) gu^fa } 366« 
itVifd 
(£lcnbeil)mit/ 
Siiit)3l)aut/ 
5iid)sil)auf/ 
jjimfcsijaiit/ 
i^irccfclja 
illp 
•topf« 
©URna ^ 
'f bat ci» abji'icbc» am ®?aul / ®üiik 
tain(io^l?flm)girp»> purrni. 
'•ott (ie|lcrti l)ci'l)atba0todiiwfnicl)fgfc 
faivtt/ joti' iractarätcm n^t gir 
äMmmet'ujFi. • 
ro iftg francf/f(it> eo njtwajfijl« gir. 
Sd)ijabel/Sii99:ins-
))ii(fnte Agg« «ggitflaiifaftög* 
g i immg:  [  31^@pi " (c f ) t t>or tÖ« 
„tvtife bei) t>cn,*patui'cn.] 
"'t ^  aben pflege« bic Äinbei* tm Är op jfe 
}u tragen / bie jl)ren (glterntonge  ^
l)oifiitn jiiib/ (ff Äraiifii 
! no6(l;ttiiß / fatf» $&flW>U l""i9 
SO?«6tn6cflflu|Fa. 
5BDfIc/ 
ir c^fjc 5Bollc / baUta ® ganib tiaö iiocl) fcusct/fuöame 3t1§ri. 
grame tt)Otle/ maUa®iUa. { SOlanpf^^^^^aaf/-
ttid)tprrma'3ßilla.] i^uS36tlma/3(«!t6. '' " 
Sürflm/icta, gu^fafotri. 
©d)n)c(nfcf f/JiDmcn/ ^?cpnan$, 
S5 6cf en??aUc()/3i^ ^6a^2^aufi, 
flcfc^moI^en^alc^/faujfAtriaufi.' 
g)lfft/(Su&DiV 
^fcrbe Y 
(cWiAl' ®fck• 
@cl)afe 
©cl)ttJe<tiJ - ?/3ufa J 
f)}?durci>recfy^cäo.iuj}Dj. 
©pedf / 0??caft6. 
©cl)incfc/0c^fmgfi0. 
ein groffer @(^mcfe/twle©c6fmäft^. 
SiVen/pupm". 
tvafcbe ^ tv Ällt)c^^e3^?enre^tt/llom^^f# (ai@6ott?eita5§'Puppa6/f)irrm$tii to 
C A P.  VI I .  
Ooti Der Zf)itrt Tia^men. 
j^ a fcf^faftrul^ o^pu üb 0t0d^rii 
f/au^. 
©nfiamb/ 3%0* 
ein Dflcr2amb/i?c '^Drcn<»^3ä^rtf. 
«inm 9^6mlcr fcl)nci5»en/2(w4tt« r<*|iiua/ 
»§ra^nu'ct. 
'^ ann em Samb t>on ad)t Etagen itiit 
$ |^cr^t)aan» abgebtint^cn / fo 
n)a(J)f! et*betTei/ciIl| wann er gri>gn?or^ 
ten/ t)nl> Denn öc|y)nfffen itJirD / fao 
3«^ram apona i^yi^ ^n'aa trd^mnarSirr« 
9^a^farrecm tojjp j>a«fmu6 no^^ceH/ ta\> 
«»mge labNfe »Is^au^J/ nl&e h tJe'a^ft# 
tohtiuc^» , ' 
J|e @d)aaft fd)eren/2tt>i*6 
^tc ojft werben l)ie©d)aafe(m3at)C9C' 
fct)oren ? icef @|aDOtte#fa{^rt<i 
3ltt>tVjd^rp f ' 
; i^)mabl/m'e|rdfa5. 
mal)lDtnb 3<Jcobi / ba^ onber mat)l 
Dmb SlnDreat/ ^ad brittema l^ tjmb 
©eorgil/ "^Bceti rfi0 
reifu ap 2(nDreeiii/«rcfl[c%ttreifttap 
cv ^wrg^eem. ' 
J^taltenöDermtren5)]Dn^? traf 
fv1<^un<t CKe^nelfi? ? 
nennen/ m\<i)t 
tvd^c ifl tie bcfle 5BoIlt ? fMw« '53Jill| 3d) bitte t>(d) bebatt bcir) bfr bicfen^ocf/ 
(abfcdfof „ ^ k '''0'cl)tt'<«bci'fon»nie/«f«6ofeliß/»a; 
i)i( ©oinmcr tntb ^ crbfhtvo(le/lß# f«trt to St^ fi r«f<imß fmtfyti atthl atu 
rae »nD OiuWcnwinlta. ,, ., temu. 
Me ^ tntd'wode pficät htl*? ju bfl^ uSSocfji>l)äutc?gtr tdtt^ tfifcfia^olibae? 
6ar( i^^ a«. 
cin©c()aatTcl)(ad>t(n/3(roi npfoue, 
<ni5®ücfttifcf)artf/^{(fra6j3Hp/3lroii>. 
fcl)tic(i>c cdu jT-ximVi inesObi'/ iip''' 
ihn fcnnc/ccabrcc» tain^unain^ulT)/''' 
ro wart pafitf. ' ', r } 
«II fett^cbrtiJf/. WMrfe 2(un«.: -
tili nwgcK:©d)aaf/ («(j aun«. ;,rv •" 
f(tltStw«yÄafa. ,• ; • 
cinS6crIciit/Äa(Ian6. • 
(Er fprtijgf ttfc ei»rSii'f<V winä» 
Äaflan«. - ; ; 
fiji gcfd^nftfcnerS^ocf/ra^mKe 
tt?ic nit (fl bei* 95oct ? jfc| wd? tap 
iwci;/bre^/tjiciVftiiiff 
jfc^rt<r</p«e@§at)6(. ,, 
Wae! bcgcbfefiu ful* beu J^ocf ? to pr# 
panoQl^ fi? 
berSSocf t)af u((i)tt)icl5ctf/ (aiiia^fcfef'" 
n§(5t):t)aut>0£aufi 
>»rtö bcgcbrcjiu ftk bic J^aut ? fo projp 
parte 2l^ ^n^ 
flc^t/iKim/ etc.SO]arcf/ apo»a9/e<wi»afl 
SWa^tfaa. 
^aöifltt)Ctt)lVfaß air »a^rg^e. 
s^aebeufcfh»? fofc l^if 
'tf) geb bir mit einem wortcfi'inff SÖlarcf/ 
(fi ar tvtoiu ^ ^a^rDii Do^mu ti$tpp(c)a$ 
3)?i)[«fa6. 
((i 511 
®ie j^ aiir ifr nicht ti^ ol au^(?eDd)ttet /1« 
^b^a n^( g ir fabbe i|4picl4(a, 
'!!»@d)(rein/5»tifa. 
^cf)ive(ne nie|tcn/3«5f«® barrc^f-
S'igenieflet ©d)l»ein/^((talle. 
W'cfcI/ i^tPtt^ns. 
9erd)n(ttetKC (EbeiV^Bcpprt«. 
°"ge(c()»itteiier(EbeiYÄuiJi8. 
yenb/Q5r£eDi0. 
i 2) dn i, I
.JmdUe 
Oujjö I L—i.- I 
cj 
fmO(hrc/®cfiif6. , *'»c®fer»fgnutt<i*/©t«rtfe/Ä{Sit)r; 
"Vt b'cr r>ct)fc (letdjnittm ? äi» f«ß ®^WDft/ ©•«? fw«»»-
fi6 nihinitij < <«^ufkn/Ättmmclfcft/Äiimmcto^ 
(in fetter OcDfc / m ®f6#6' , fd)«»)« nad) Dem ^ uflen/ ta 
ein VnicftcrOcbfe/ban-orie l^öt^rlftti. pe^efwu^mmelu. 
mhu\)(i mm- S" ) 
cimtvacicnöeJ i^tbe/aijru^ta©^"'?!?; 
CHIC 
emc5>Md)r i^ct)c Äul)c/v^^ni55a@i>o5P' 
cmeju^eÄul)C/3ll<|ira-
g^fibbäDama inau. 
©hohftcft'Ißc^rfcfjc^^. ''''Pffl'''t''Jte«K,®icfc/mflnnam@iri«s 
bif Ocbftn leren pfltwen? finni. 9^am ballta p«rt. 
llßf^rfctjue ifjma^siet am« • ^*P|<l'f*tl'tJbet^OCtytaroe6(tr)f05rtt» 
Ißchrffie/fa^cörfcljainVfeörtM't'« '^' i 
finOcbektu/'5öcht{ficij/'35uUice. (twmecß. 
i r r t  ; t ) a t & ( e 5 i e b e l / t a m e i r r r t ß a i n  
„.,v , .raibe 
mt)lettJ Npall^freJ 
®la^5(u^/Äo^p-21e, 
^)ämtm ?(U9e/37a93at«. 
tfl« j^ ätt) fd)neit>en/5?a93«w 0§rf(?. 
'H(tivpferl>()ateineSUfe/m«nnami 
fcrtöÄalbentwcbiien/^cöunofffif"''''' ^f'if^ötDf jiebei/tamSir fl^ ui 
rSÄÄÄ'' 
atfattdt «pfcrö/fabSfo^re ©i'trit. 3^) itrt Wd) m/f ^ imbm au^l)tm / cß 
bae Ptibci(Tct/ftijjfo&f4. «n? ar (^utimm ißritOma^fclju/ 
cin5(pffcli9l^ w^xn9iWn•n16®f'1t• 
«m*Pafeaiiciei7U'i!'cncc)t. P. 
«rqcbcffcfn$taf!/irm<ve€»Donif?c cc(- 12lin&lcm/®irninVi?. 
tae^Pfcfö flcbct n>ot HU'ötcCScjöe/oWi jungfrattfeijimblctn/3umpr«w)«6f(pum I  f  f  V1-V  '  '  f 
iiicl)tftirin^ |^lti<]c/f<iß©iri'ä9«tg5oiii' 
S»cfcljol^ p/bft( n^carcflii. 
c(il^ at1tcd/50?cfclj<i.©irr;f/S§rK. 
clllÄun&/®unnf?. 
%lqcl)lm^A2öm&/Äuit^. 
gcwcblw^>ul»cnJ^-)tl11^ bt^m'iJ3(cl)c/wi «clxvcim^fjcl/ 
öaöccnnfmötcJP>öftmggci)c/vfl00"J|''ficjf{ai(5c/^agff. • > 
((flujch) to e«nni pt) 4 oöp«m/»trl> )»''j'''fÄllK miMlfcf ipDr/(fl.f 
• iWauß/B^üf. ffmsrninßffmAVHlL 
nif^. 
t|nc giicf c/Äünt>m/ Äu»»a, 
^tnc5le^e/0tirrna* 
M'fd)/ iden^. 
^aJ)i^ a<^c/ 3u[>rc04agfiö. 
^anirucben/ Äanncmcij. 
lieDfe g^anno^ß (ct 
c(n Q3iub!auffcr/Xacfuu6, 
cm 
cm softcl)rerJg>im& / fJarram^/fafiiraJ'^' 
ew"«0- .. 
binl) Bfii^ imb an öieÄtften/pwf«"' 
^unni @fd>D(^m. 
€in bofcri^ imb/iiiitnö ®unn^. 
^et bf (|lct/paflav>p4nc fofifcfi' 
je ineer J)(en(tbotcn/ie trentac: mm-®i jt t ii/ic rocm hwn !•;:, • <i5u.;c/^ ,uu  ^
io DaHOe (jHnBii/fe iiwe 
provetb. ^^ 11^ 
® uiu^/pcUc. €m^3)]au9Scm/PcUije. 
U0c/©c^ urif n/3iaffc, 
*inegt'o|tc%ißc inttcifit lan^c fcbtvanije 
, Jcc(a0cfcurrfa arg^amt 2ip. 
(ageii/ 0agf ii6 mcbbice. 
^afcu mi ©triefe fangen / 0<iäfue 
"^oallgafajembt. 
eine 
dm'13oIffögi'iibe/'5BilIf(i=6fbliK/^c§t<' GAP. iix. 
tüJc1Bolff0bauf/-JBiüf(>a§Dfl. 
dneDtffi/»^6ti6. Jlo vuttntm^. 
tm©ecll)unt/ato^nis. I <E(nsCogcI/ »mmie. 
tme5O?(iiiicf{/0jdpfa. ! 'mfIcmcrSogcl/magpMtmie 
[2[iroA^§Dra i^d)?]?urr/©ia(;fa44j>|?ur(/ 
eine Dttern/®]encf en 9)lüijc» ] 
S3ifber/^^at)bn6. 
Sicbcrf]ciIcn/^tJ^&ras]paufti. 
ctn c\vo\Jtv 'il Oi^el/ kü^ 
«m^abkbtAllÖanrtage. 
«in^pevbcr/ ^cftfa^wartagö. 
tin gro)Tci*^<JbicI)t iauret aiiff Nc^unc t/ 
I sifÄfiÄL • 
^c/0£|tb6cn^- j tte£ei'c()tk(l<t(J)t)cri»tt)mc/ceitt)irbbalb 
St«fÄ?rt'f/X>ef>r''f'»• ! ^or)al)i-tt)trbcn/3i^ TOu(ts CfecO/g^ml 
- / stumme / Dünseb- . I»*i{9pa-iraff«r$tai>p8. 
««Ä „wr.,»rbod„ 
"Sil*. 
ein5i(ct)0Utn/ iflyfinj«. 2) <"» «m« 
eine Ibe €nbf e/ Ota 
junge ^ nbten/ OJaDawce ^aftrn». 
h*iecb^©ibtc/}>rtrffc!5fc. 
cmc (öaug/tt?cfna®o56. 
irctflh 
fal)lc 
grojTcJ^Satig:^ 
alte 
junge 
(mta 
p4Udfal 
Icela /0c5ß. 
id^a^a 
jauna ) 
wHit ©an^/03?efc(ja '^@op. 
jpafcll)un/3rrfef. 
fau mannunntct)f em^afe(bunid)en 
fommcn ? n^c trarrnunl^eftJ&öu^rv^ 
Dabbuif ? 
5el&t)Uit/Äiirmfit. • 
Jeucbetv [ (Emc anM'e 
!teud)ei' fuib ^ rmv/nur fct)maltecl)t^^^ 
bdn/ l)aben m pflc aniDlücfcn/ 
!}i099eitjboflcl/mttIanc|en5üfleu/6^ '^ 
jas^pnttnte/iXittiUbie. . 
ein ©oinel fo ^ces 3(bcnöö im wtgcgc^«" 
öic^pfcrbt fct)cu(l/ ic l^is. 
y-)cn^m3/ÄwMi"8. 
^ÖBachtcI/p'iivolc. 
[ (Eine anbcre avt ((1/ ©^r«fn(. ] 
<pf(in?/ 
^faiv/ pufieia. 
/ ©^crrni«. 
^o^rafcii / Äatoff. 
Pupaatt)/ 
'iiiratnev^ogcl/n'ftniulijpuKni»-
'in ÄtcWit/ 
"i'üjtcigÄcn/ 0ifirt(/ ^ rtfr. 
gtttqi(ß/3<tUttta. 
Btovd)/ 0ct!U93iirt6/©c^tt66ttri6 / con-
tra£lc, 
|aW/( i^cg^a, 
"taube/ <25aUo]^Ciö. 
ßodjtaubc/SSJJffftJO'^ oü»'"'«* •. 
•^-Uftdtaiibc/'iSbdc. 
I)6rivicbtc3:iirtclfaubef(t)rc^^t/I(<tttpf(» 
.'^ öbcUP^bo* 
gtrcfban/iIcttctiis/Subbfnie. 
''^ Hvrfbcniic/ 
Ärac/® «§*"<'• 
^flbc / SMIlfllß-
^ontdj/iDfc&TOC-
J i i c f u c f /  ® f i 9 9 " f ^ -  _ .  , , ,  
'^ ". i^ticfucf f(l)fCV«t/Sfaä8uf< fu|fo. 
Mcv/^cctit^ciV @cfea93flW-
vpcdit/ , 
2) ® S»""» 
gfutt ©ped)f/ 
SJtmm 
cin^ljDic/Äo^jfa. [3Hanf(i<^tnicht^(cl)^/^^*ö0'<*w<^'5ß^^/ 
aS- 'fci o" ®ort ©agglaine / tt)ir^ t)on 
ti« A.AA /  tln Ävaittd)/ ^Dfitr»«-
»IC Ärotitct)efd)rci)cn/Sf(§r»»f9 f(«w. 
t(iie©d)tt»albc/Q5r^t>ffi3g(i. 
€rl'fct)tvalbc/:£fc6uriTtk. 
^(Jcpttgal/iagßfg&aUs. 
fcie 9ta($fCj}aI finget / iaapfg^alle 6f«'' 
cinc55(i^ flcl5c/@td§rpa. (OllBa l^oPf' 
<inc ®ulc/^33§pl6/pu^^a. 
cmSperlmg/Swirrtulie. 
Olotfeld)!»/ ®a l^oDfe. 
^«l»crniaug/(©i(ffra6rni/P(U;«§l>. 
^eöen/ 3«f{9'P««n'-
;OrDl)(ttl/©pi'tcn/©trafDa. 
fd)»5aitDriM)flrel/<S{4U. 
trtilTc/ ballja. 
gratt»/p4(Idfa. 
imjp)an/ 
t)ei'§al)nfrrtt)tt/@fiailiflbf«ö. , , 
WiitmbcfjFjaljujtiin crftcn mal)lfrwf' 
fo mug man rtiiff(tcl)cii / fuD 
Virrmo reifii Ofccö (oCciV pirrmfl|)''v° 
'III Äakf urtfd) fifltt/ Äflllf HittVÄufuH'v 
Äkfurie/jnöcjcn-
Jü(t)lttn/ 
w ^ iici)lcw ifl crCrucft/ Mp3(»|(u$ no* 
Ipecjle. 
"ttSliigel/ßpa^rni. 
|jtie5el>cr/0i?allroa. 
befte Jcbcni / jum fd)rcibcn tuglicf)/ 
bat titdu t>on M\ ©dnfen/inl^ atkfaf 
,^^a)ftatita^@«^aUtra$gir0o j^fo4P<»ütra6. 
famblcn/ 0vflUtra0 Ira^r. 
I^bcini t)erftrcirciV©?^<'W»^^^ igfaiffirf. 
''i' bat t»aö gan^e J^oug mit Jct^eni bc^ 
h^üvitl in Dem er nur eine @an0 gc^ 
Plücfct/ trijfli !)7ammu ar0|?aUtv<J^m$ 
/ tt'Cfnw 0o^(p vl»6fDame 
[ ot>cr/ irceiiw ©o j^ppiu i^o^f» 
eine 
"•"ÄSE"'*'"' 
tabfelt/ fit Wirt» (E^er legen/ 
•cflcn/ oc§t. 
!)at6ic^cnne!)eute3cle9t? am'eg 
pa fc^cDccn 6t^)iifP i 
t'icyicnne f irret/ "JCifla Mgrs. 
bic^enne flucfcf/^ipo flurf(t.i 
Ne ^enne n?tf »bcr €«;er fiijen / 3Ci(!i« 
g^rifcfc pcm^f. 
fcYn.ß* 
^lie Jicmie fiijt tticl)t wol t!ber..(£j)ci' / ta 
wilia lokfre n^( y(tt(/DatiD» Paiiti tvon« 
ItartpaÜecf. 
'^ii€t)erfd)ale/pauM'<fcft««nMte. 
f«eiwei(|e im gtj/f^oöwm'Pottfd 
«er X)ot)6cr im (£i) / bf4itume IJawi. 
125if ©celbui'fler vnö 25iJitt®bur(?ec 
nennen cinSv/'ö^ia^ benripflu(tjin& 
bet) )l)nen ww erfcftembt.] 
orncDfan fiil^£mafa(J. 
tJcrmcncje i^c^eöcrn mcbt / 
^VaUwae. 
t)on t)cti tan man cmfcmÄi# 
niac()cn / no ©p^Uroci^ nie 
D^c^anu 0ptlItt)diiu Darnce. 
tt)Ctd)e 5^bern/ Su^nae. 
53ogd (>J)n 
träume* 
l)te 23o(^cl fne^ett5ct>cni/P«fmfm 
0VÄÜwfle md«a|i^ . 
t$ (ft fcl)it)ei1td) rt(e(^en ol)n Jcberti/ 
gir ©paUtraftitte fhm/ Pro^ 
3* fol \\)m bie Slugd f üri}en/f ^  tarn toil 
^pa^rimö^rappafelju. 
ein 5303eIciV2>0^IfaiigctV 'Putmmcrjf* 
bell Sogein mtt fetricftn fleücn/ 
nc^mö lEBaÜDfiwue lieft. 
^^Of^clffricfc/ ^!U<iUD|TiiTin. 1 vvy  j  , 
®ohpfcr^I)aai*cntannianfe«te2>c<ici- kx l)at cmcu fcimn^umm/ 
ftröc niacbcn/no 0irgBasfarmm j ©"jj^ ilanT tifcfeana 
t>u^ ^allDpir»Mett?arr Darricf» • 
LÄSfiS ">«" / Wim g-tet? / 2icf Iis. 
Dtr f)aan b^srofft 6pop/cr mufj «Haglncß aulswcrffcn/Jitflu t^mcp. 
Wae pueß. Wn5BerfftKß/5:öJail<^n. Suctun» ifl ein 
CAP. IX. 
©Oll 5<f(t)eit, 
?lo 
(Ein Sifct) 7 Schlb, ©u^ß. 
<m Jtrcbldn/ ©«witmäs/SH j^inäs. 
Sad)fifd) / ^öppfS'firoie. 
9)Jc«r(ir(l)/3u§ra=pww. 
Hctn« 5<fct)lc(n / mafj ©toifiBi. 
fifcljm/ fweioin. 
la^ l>n«t fifd)(n gtljen/ »üiw fw(io|(. 
[ (ima pro (aiData mume <((,] 
wet; von S^fib'Vtels^tl i ftntKfJo obtn tm f«l< Qent>em mfr (QT 
Nll^ 5o|)t/-iawa. 
pe^torb/CKurrDa. 
jfrajcüijSjScapha qua trajidunt, 
©trief/ ® irnr e. (Prafmi»» 
D?ul>cr / 
^ui>crn/ im. 
h ftnt) tfk OiittKV? für 2{irt ( 
vicjftnur eine ticfai»«nß3tü 
öuflii nit>ern ? maf^fi tu im ? (fw ? 
^Ottl;dff/gcb0ä'm^^ ivcvM tum atkrevfi nicf)t Urnen/ 
'  1 1 /  n c b b c e ö t i u t t j c f t l m a ^ $ i f c l 5 o ^ | .  
" V .  ' f c .  I  _  
fin 5lfc|)<r / @tt)fmr()f 
j " M V J  VVfW^VVJ»»  ^  ,  KJC M baö ©cc|cl tueöcr/noiaiE) (0 0eg§c(i.' 
® ol)t friicf ct/(a 5irc§er^ofcn/©Ri(inrtfa«(i6iati,a. •;;«6'oot)rmi(Tti/iatmn)«gi;i.iii,i. 
%rchtc^ i^it bellen fcDIagcn über«! .^ol)t/®il. 
t?ar f amn» m 
^ [ 5Bel)VC / ®dirrfa/ 
nutt ifi gut jett ju jifc^en/ntf (afcte m e(nc^c()rc fd)Ia^en/®afrf« DamVi/Äf. 
ftvdo^t . cm Jifcbtort) fo itiaii in l>er ^^ehre fmi 
c<n2(n3c//S?i*)ffw'. SKurrD^» 
angeln/ 
Stngleri Hamiota, uv ntft Uv 
fi|cl)f/?Ka)ffcrdmiÖ4 
cinßa i^iiiafl'ie. 
^cct)t/ itcDafö. 
Jorcflen/ piaufc^m'e,, , 
SSarfc/^^cira. 
'Äaul&mfe/ ÄiVfra/^kflüe. 
®eni<)cille/?Bän&a. ». 
©antraten/ ®tf0§a.. 
©ct)ncpel/ idemj. 
OCauD«. z'-
©tmttt/.(ä5allafa. '- • 
2(1)1/ ©utfj^  
OTeim^augen/ ©ufcmü 
jputtcn/ ^uttc$. 
@tr 6münge/Oicngcß/Sttimala^ 
9lcbef/0tej>fci^ t\ 
Quappen/ 
hmng/ 
Jtattne/S^aimmi. 
Sdant»^^ 
Herne vunbe ^6vblefn / t>k Jifcfjc m(t 
Srob ju fangen/ 3Banfifc^ü 
Jjn ®mfct)Iag''9icf3/ ?ßim^crua. 
®a()be/ ®aDD«^/contr. 9BaDt>0, 
^tn ©ted)epren/ ©cfcet^trrfiie. 
?(nael am ©triefegebunden/ WeSBemp 
9auenjufal>en/'2}|Da0/59§öa*maxffrf0» 
fin^Hei^  eineefSabemölang/ an Derflan^ 
9engefüt)ret/jmird)enäme9en556l)tcn/ 
M ©tangen an liefern 9le(je / 
mbu 
[<U9]e(j ntadjen/fflefto a»(}. 
jie ©tncfj5J]ai)el/ ' 
©trief brettIem/@§aUOm00. 
pvaflfcDen/^^ |^ o(ifeä)?affa)en/£ingarn/ieefca^fi^  
ly 5lügelam9le^e/@^ , 
i|ant)0blei)eiV©t^ff. 
Sci)meiimge/®me^rlmi7@p»aaa0. |nmMtnc|/@^mn»i.(ifc(!i. 
^rtb(S/?lC(6fiP/?!3{6fcl!t/pl-
e ©ct)i(9/ 
0^nerfen / gefotrctic J f^cbc/TOa^riwe ©iroie. 
2)oi;f(t)/S5un(la6/5SJ{«nS®*' 9cbfateiK i^fd)c/5appta« 0teie. 
O f^cam/3cfri. . rod)t6icrc5ird)cfatt)i'm'irooIgcpf<ff«r(/ 
0(t)itppen / ßwi»»« nonxj^ ri ©twis »nt» (afctc. aü 
©futc / 2(ffafa. Piy ptrc^m. 
iil)c jti/ttasi (te n(cl)f fOl)c bidbcn/ raug^t 
diu l^ log fci'tV / ©V»"'«', .. ! fa t« nficpallttf 
^ . "Ct—•-^froicno^t. !finb)ic .(}iui9gc|bttcn?3irt«/aw9^ann 
- »• - • |'>ieftg!fcl)efod)cau|ibem@al(?/t)trbbkfe 
i6.Km6«. , , , brötf/fcfia^p0w)6ar®ahlnio»pafiri/ 
l(bcnbKStfct)U'"#®'j?''®®5!Ä)V "noWoW'Sn'l'' ^, 
ntmb CK AifclK aiitj / weil ftc nocl) lebc' fit gcfaKien / par l«fH fa^U» 
Carri ta^ eitrig fcfeticp / , we. 
©iiwie/KtfanißtMWtf '^SjKWO- («fct)iibjiifi40/pa<|til(fc(Snas/n5«airgfann 
tciimiWeiuiiifffd)nc»bcH/®uää"f»'" fa l^e. 
^ ijl eben / patt4aif(J. , 
wftu 2?uttcr Diib Jti'tebtln in bic ©upi: 
~. . pcn--ififct)flctt)au? arrica^ttfflJBDnö (liu(^ubc ^ ^ icpolue @iillap@mjif e tpltcfi i 
jie i^fcbe jtinrfeii/ ta^f) ©wtef»««»®- \)tl) ijab tcmcjfüicbcln/ngt gir man 0» 
t)(e^trcl)cdnrrtll5cn/0to»»««""' 
äefal(jcm5ifc»)c/fa l^|iaeßwte. i^ippf„pf(l)t/(j5uUa,®^ 
gtfaUjmc gtfcl)« wailci'tu/Ml«"» «ton bcr@upp<n/ptebb (^HUH. pipp«» 
inc^fic^t- ./fei 
(E ij ' Qtof« 
Olotf(l)eiv3iotfctf( i^:c«. ' lebyeir53act)<iim©tocte/@c^ttn«s. 
9lotfcl)trflDp|fcn/3Eoifcf)ff i^f6fa-(ullf- S5v(iufcn/0iJa^rce. 
Ototfci)ci*ci)iroci(l)f»/cMiu^r5c&f. tteS5r«iifcnflcct)tnöie*Pfcröe/©pfl6Ke 
tnacpc ßaiidcii / baö ttion Dlotfdjcr cii' 
tt)cic6«ii tait/ i>aD<inf ^a^rmu/farci«' 
IXotfcijfcrce ((nx^rjc^t. 
lege Den ^ ifd) in laulecl)ter ßatige/ rämi"' 
Dana ^a|rni4 «Itfu to 0iiri. 
©ct)laniiu tn t»er ®dcl)«n/ 
CAP. X. 
S5on Sörmrn enD ??n5<f ffcr. 
Jio ?a^rpejmö. 
€m 2ßiirin / iSa^rps. Sllfo nennen C 
auct) »Bngejteffer. 
tin 5Burmkin/3:o|rpfit(i«. 
rcp ©irrg i^te. 
mm iftt»etrSrenifcn)bi'Jcit/ii«9ir@p«6= 
föbre Die ^fei'Dc tn ben ©fflü/pe f 6nnen 
fid) für Die SPrcnifen nicl)t bergen/ ce» 
TOcDD Sireg^»® @wUif/(e< n^c »orr fas 
(Spa^rwm wcrrteeß. 
JP>iirni6/SunDnri6. 
5ß(lD j^ onfi^ /Äommanes. 
SÖiiirfe/ •O^Ba-
iiieSJli'icfen ftedien/ö^tas 
bteüJJücf en )iect)en/Daei bieSlusen 
leii/O^ßa« fo^fcfe/fa 
l>(e «pfeitc f6nnen für Die ?0liirfen nic^t 
tatt)i*en/©itrg i^ n^e war afö^oampaf? 
fcie 2""iwn fct)tr<t"nien / Qöirree laifw' uat/ fialwc^t. 
«in 3infnflocf/ S^rc^vs/ i^ffc^a^S^rofC '^ bte i^ücfen treiben Die^afen angmÄom/ 
au j^loflen Der ^nime/^SifW6»fa^öfcfc'"'|i fa^f) Ö^Oae ©agfue noDiuDfetm i|>tifiänn. 
wannwirfin Deine 3inmen außftoflf" iapfmt9iffeincartttnlDe!3ninicn/Dieini 
fa6 fa^Vfi tamae OBitfcs i . ^ettJ J^onii? tragen. 
tin3niiiienl)alter/Apianus, <SiUt(n(ff- , S)taifala6 ift eiite arfiSJlücfen/wclcl)e ümb 
j^ onig/aJMßBue/iö&leSJJaOPHff. / Die^orfen^SrnDteDcnSERenfcben/fon' 
wacl)cs / ®af!a. (Pa- Derlid)aberDcn<pfetDcn(eert»erDrieg< 
C6 i|t fo gelb fatltan» fa l^j lid) finD / üttnD inei|lentt)cile! natt) Den 
: $tugen fliegen. . 
Änmnulti/2rciiiif/pl. iJfonnr«. (Eejtl/ 
^vctrf^rccf / ^fmge/ (gif;nte. emc (Eefld bot fid) aiigcfogcii / JD41< ta 
•JloßfiifeiV^Brtfcbolc. fo^OttS'«^. 
JicJntcBfaflen/iviitmtie^ogfafci'tttf Ütiflc/@§ntc8a. 
5(bcnöö ftfcgen/fotlcn manne ?)7ad)tf, Saug/ ®(f6/'v8«i6/ pl. 
f(JuDiö /i)cfa/faD ! bct(|cti Diel) Die £tti(c/6rte! Du Öicl) alfo fw 
bolce tt-rtcfiiro^^ fttaiDo/ taDfiUfae ?7acf«! •jtft? i»ai tö» QDme fo^fc^ / fa tu tö» M 
tl« dfpofcljiJe. DünKb.Rofitcn.&Mar: ' 
*^u^yfofc^a6. •> • «in §lo() / Q5li#. 
ttnc Jltc^f/aKuffc^a. bie 51obe fltdjcn/ «luffiie fo5f4 
fip^al)r)nib üiclfliegen/ fc^o©gabEtii ' t(nc'BanMaiig/33lacfe. 
öfluDsSWiiffcljw. fiHbau(f)l)ic?löaiil>lmifc?8ifra9fc^«Mn 
9/niri«!/©fucDm. • Jplacftis« 
gfl)cju;?(incif(iibufauIciVftiMcnict)Ort tu wirft fi« in öcr 9'tacl)t tvol finbtn ! f\)V Arbeiten/ cp i?9 0fuDDr«m/ tu flm^ g^cmn 5?(Hf <!> aKMjji. 
fitf/piiDma j^aispM^Da^f. ' olteflc/SJBuffcfea. 
<iiK @riUe/^au)5ljcint/€mtc / ^rbfliegcn/SpMObfcljt. 
3d)()iib eine ©riflc im Dt)r/mann 3irrji' -} ' 
nisTluS^, ! bnb >2(>ug/ 
«Spinne / (Sif rnäf(i$. ©ct)oafs j 
<?rofrc ©pinnc/ iccfs ©irmäflis. ilor«m)nrm/iafcbi6fli>»2#pe. 
Spinnewebe/ eirrniia^ttefiis. ^'ie aöiinne frefjen baö Ji^orn/^a^rpi OT« 
0^aupe/Äci^ pc/Äa^Vce/pl. ä^Dlabfcibu. 
Äagpiiri / finb Die 'Sönrntlein / fo fiel) bet> •Jei^ ntriirm/ (S'ot'f'Z p'- , 
&emlT^trtbPiel)eini©ontniccbeive!ieii ppiiltviinn/Se^mtc. 
iJu|fniDiucfen/t>a^e!|icbie@cl)tvnnrjC baöKin&l)attopuIWHnne/»ain5&a^tiiaiii 
«n t>ie l)6bc bcbcttPiib fdjwdrinen ober gc^nne^ / taß i^i^ rne pide • 
bifen. (gegd/ , € «ti ©cbUing/ 
©cf)fatt(i/!rfcljii5pf(j/(5rtlei0/2!a5rp0. 
t>tc@d)(angcl)at|l)ngcf!od)cn/!lfc^u6g^ 
fciwmpufD^Ui^ . 
S5toibfc()le(d)/ 
Spätrer/ OftDfc* 
t)ei:,?ingeI/®faüon^. 
- fi\)t t><c6 fuiv ba Ik^t (im @cf)(ati3c/farr^ 
^W(cß/t^eßirZfcfiu^^(a/iSalltw. 
©ci)(angcnl)aut/eaUfc|aa§Ua. 
3cl) \)ab eine @d)Iang(ni)aur gefunden/ 
cp affraDDu ©atlfctj^ ^^Du. 
emc^pgge/®arröe. 
<m Äröte/ OJuvparffcfjfi'e/^autf i$. 
cnte(St}t)C)r/©lirrfacf(i/0fer§g^aUa, 
cm^unböirunti/^uttwa '^eaijrpa. 
it)0 Sabcn t)ie ^unt>e einen^urm ? 
tJnteif öei* gungen/at i^jacf fc^ CSRei^ /ce. 
irann Den jungen i^mhm Der ^urwt 
t^nter Der '^ mc^m gefct)n(tf enmiD tveg 
genomnien \vivt> / fo trerben fie nicl)f 
totl/ fab (duneeni ®utt»fcm 
Ipadffclj 9WC§IC6 ffu^p 0^ree(!0 unnt» 0' 
iatnb(0/fa^ tee ti^ e (o^p tradi. 
CAP. 
\ 
CAP. XI. 
?7o <p<ift)ar»lma^ni($.' 
i^ii« Md^ett / Pflwnrn«]^/ pawaw. 
t$ (ftnoc^ tdnJewrinbcrÄi'ictjm/wrll 
nÖtgir'XJggunepaBJariKcjd/Seelburg. 
iv( l^nf|( gir @guimepawar4. 
tinÄocf)/Pawofrs-
f In jcttJi'ftttDf/^Öggims^f Hrfi«. ^ 
3it €l)(t-lan{> öarff mmt ntcl)tm eine« je» 
l(c»5ctvi*(taöt(}cl)en/398auna4{mmf& 
«^teritpappfani i(f'f««r4?Ö3ättn64mTp 
cc(. 
bfle Jcivi' atiffm J^tcrbe anjuiitien/'iög« 
guns tc-fittf(. 
Jt'mtic ^ciVH* an/««f wir 'iSgaHm'. 
niad)ci50cl) cinfctrtflar Jetvi*/ MI'IJS /<{(< 
bifc^anu fJaiöru'iögguni. 
fibcivtewö^cw brennet! Xrtfi/ f« ra^ 
?Ögguii« Däg9! 
»ie ©peife tvii'C nui* nad) !}loiid) fd i^ne-
cfen/ ta?Barnf>fl (Waipc^e 
finirrot^^. 
3ft ba nic^ttwug^olij? bring &od) bdö 
ber / n^t 9« J»v» fauff« SRallfa i o«ii(0 
jc§(e w fc i^irr, € ö bldfc 
W }üfct)aiT«n/^9ftHiii opraufl. 
Ärtf#0. 
Waftbaef5twi!flu|f/D6.|)u|tföapn/. |9eltfc^)fel•S5l•ant»/^ '^^ f<^ |^^ flP<^0^«k.' 
lti(; ftüi flttt bi*cBHcn/(ai& öifc^an« ßaitu orciintg<i*^oJ)l/oÄ3äiifcfea05äi^/<l»4f(>fc 
. na 
Dfl gut flarjfwr ? gir Mt$ßmbrif <inaußj?tlefcl)fcrÄbl)l/»^tfi(pifl'i'0§9'«' 
iemÄ0l)l/Ä^Ic. Stfcbc/päUni, 
töbrcnnetfc^on/fowcdaa. '«(n©d)0vficiiV6fufrp«nj®« 
t0ml)ev/ivämeNcl)/m^tfciun/fittl)aii- iDiiig / 
öae Äinb t>e»> >tm jeirr tviu*ittcit / lo ^ ' 
iSä^tnupp'iVdäumtß-'fiUDKi, 
?rcuat ^ olfj/Zaaffä SRolIf«. 
naß^Ol^ /llappiaSUallfa. !n)fcm 
lang Äol^ /a^arra aSoUfa. iiia^t tiiim J^aiigcl oDcc ^ol/ patattf 
flif(jjpol(yi5(p»SS)?«Uf«. Äaljyi/Prics/Ofits-
ÄOI^ ^ awm/iSlaUfu }inß. tn- Langel ift abgcbront/ «tß Sa^e ito» 
^ol^ fplittcrn/fpaltdi/SOfalffuffaUbitf. : bcofio. 
tmffucifgefpalfcnJg)ol§/ü)?aUfaj=6cfefi/^ i 
Ii6/Paagalt. I «hl Xopff/ 
ct)c/t)awe Äole/«p/jc|rt?OTaUftt. ' cm5;offmtt6i-c))cn5öfren/flrirfajapo5«. 
illfc fein f Icin/flalloi Cifc^an« ^ tcc (jl ciWäWdV tag Pc^8 f Bftcijt-
(litJcim'tolag/ßcfefiUtaws, Ifccrxojftftgcboijiin/ta^po^eijiicp». 
«Hi,'fcn>lftcm/Äramm$. j luci- hiit bcii Xop(f jcrbrod)«« ? faß (o 
@MM/2:%c§e. ^ 'Pe^DufaSaHfipwi 
getwaufffcblagen/QDggttmeo-fc^fim. Ätotju* 7 /Iwle ) 
todjiveflFcl / ^ttjrae. ^ncmcf f-Xopjf-)ma(} 
<5ct)tt)e(felfpän/(®d^ra»Po5jtnji. "littclmäffigo) (ijanuSransj 
Sunbcr/odoftnaeaÄrahna ©cfeftUfawrf. 'Ht@fanipff/p((p6- ©tanipffcn/ä^rHlfl 
b,renuent>^)0l?/Pa39a(<. ^tflmpffl}Ol»;P(tfta--96tufc^amflw. 
gdcl# . iin 
r/i^  
iinSSranb^rufc/^SasuMö-'brcilff/gömrtö l^ 
ro§öc0 /furr ÄattlHö M tpirfoit. 
tin ®rabfp(c^/S^6mi0. 
l»aj! Sktfci) alt ötit ©ptcß ficcfcn / W 
@|attu»6^(pmu. 
Jlcifd^ om ©pieg bratm/£eim<J 
W' 
®cr@p(cgbf/d)f/®cßmt« 
, t)er traten wirb in bic 2irct)c fallen/14 
päQno^ß ((-Mtticfi, 
t>m.95ratcntt)cnbfn/3cv'iJ«fi05i'«C-
fom bcr/wcnbc bcn S5fat(n/n«|e (cfyntl 
9^rc<« fo 3<Pf«H-
lüg bu bcn^ratcn nicht in bfc Stfcl^ e fa((f/ 
n^e fc(9 tu (0 ^ (pv)cti pällno^^ fri(i. 
tine,®i^ atpfann/3wtfc^aP'»n»"«. 
fc^c bie ^Pfanne »ntci* / alkö gctt flctm 
irtßjciw/fws 55annii oppacffc^a/iw 
ben SSwtcn begicfftn/ 
bei' Straten i(^ ganß rol) / wp 
bcr ®ratm ifi etcbrant/ lap^cppce/»'' 
DfDfj«. 
bcr 25i*aten ifi üerberrct/14 
faUti|. bc" 
Z. 
bcnSJraten ctnfal^ m/3wrt cvMh'rt« 
berS5iMtcni(tj(ifm*gcfal?<:n/t«^3fppfil 
par l(cf« frt l^iVi?. 
bcf traten ifl ftig / Mß 
alij.fall?. 
bit J^ot)lfn ni^ l)ei' l)0/<««(iuß fc i^trr^ 
tah^ O^a l^ce. 
cinjtcflel/Äaftlie. 
flroflec ) fl«(a 1 
fleinci* ^effcljmag fÄfliiW," 
tnittelnidffi^ eii Ipamarüns'' 
bcni{<|T«ir<Jubtrn/Äatilu fcfrrjl. 
ina^e bm Ätffcl fein faubcr / bifc^ane 
fc^(ic(t( fo ^Atflu. 
tinSÖ?«fling«fÄ«|Ttl/SKipi»aÄ«K(iff. 
ein Hein 9)Jeff(n(jeiÄ#l/i««ni{s. 
ein Äupffern ÄejTel/'333(>trfl«f<«rti8. 
«ne ©tülpe/ ©nllui«. 
benge bm^eflcl Pberöjetvir/ fweÄairti» 
fct)ui'$e)l)n auff/tteroefs :^o((lu. 
I(i|fe jbn nicber/noiaiD lo Äatrtu. 
nocf) niebriger/rct i^fÄitimaf«. 
nun gnug/nu g^ann. 
fin^pamt/©panni6.WaIIh.(Sp()ini6. 
tili 'ZßafievSpaiiU/ SJtWnS'Spflttnif/ 
•SS^Dene. 
vnrei' 
luSfsffir®*"''' i 9ÄSW.W;»»« 
faö5(cifd)«rbaiwtt/gRf#0fafapv«5f-
tetflfcljonangcfoffcn/iampwwim's. i u'^ ^^/tiaHiaU^r'"' 
!a0t8tt)Olanj(rtcn/lai61al>6t^)«siPrtrr6» ^ ^ 
«asi'SÄÄsr-
miß&a-@uppc/| r®uiiu. 
Pfeffer/ pimr- ' ZZif. 
»a«|ZSr i©t6(rcr/@^r«yc!!amaisMfos5roMcfi. 
llwi baöS(t(rd)rtVfcn/Sttt»»fapvina^t. 
IV.« 1 n)eßctt/mct. . . 
Ä.» 
^ stt'nlS'WW«» J®"*"' 
fcubö fd)On? /aug »örrC ? !j" *?• «fbaew669ERt#®• 
3ct; wÄwb/tnrrDdiivatrJ/lffleipirftKfc '^'' « Od)fctV' 
nowarro. 
fodjcteurter/ fit \0(k/ 
nut ^miebeltt/ 
[au(1in©ale« 
$0?ild)/ 
(fcl)tt)ar[|cf flippe' 
D(l)fett7 
J£ube, f Jfkifd) f 
Äalb 3 , >2t«a 3 
©ct)(iaf< ** 
55orfö« 
(glcnl)0' 
©cf)t»cine 
aufa 1 
Olm» 
CSrccfc^ol 
t»Wc@rfi§/®rtf<»^puKM." • 
tinßefltl/ÄarrdHtf. 
tin ÄOdjicffcI/ paw«fii«jii. 
i>cir j^ od)I«|ftl i|l ja ücrbraijf/ «tfjftjeij/ 
io ta'Pan)arnc(jof(tI)Ä53ut}i/)?u|[ct2i)! 
©all}/ 
' Lm a 9'b«tt)aei©aIl5/»oi6ma3ffmrt(5a5(g. 
y a f t w  © a a f a  9 a ^ i ( s - i , r t u  ^ ' ' '  » feit« 
OÖIKI'" 
^dnfcä 
Grbfen/ ©ir«/. 
CErbfm 
ÄoDI ' 
@rö? 
0(i3fa 
•XBifla 
(So^ß 
-Puttnii 
'©»rnti« 
^apofiue 
|>u«r« 
^Hubert / )f0(hcns^oji»u6 
gelbe 5lubcit/oö| 
S5urtanen 
5Be(^en > 
l*35«rrfa«e« 
l©«t)en< 
.1 *£|fi9/ Sftirfie. 
o|)n$<£ffi3 fOf'Kn j emrfc wa^riff. 
3rtt)te©peifc fevttfl? girOSamtag^atto« 
Xüai ly. irttpg^aftattJd. 
: ^Itic 0ct)üftel/ l^o^Da/Curon.@f«fftifiß^ 
. ' <ttKgro(li 
tia;:. 
9»b bie ©pctfc aiiff/tJ^^öo^D ^ arri^ u* 
[^v?cflciV^aUafi6. 
\)abm ttur ellci/mume tijfai 
Äo^fa^Saücrfigir. *ivuQraf:4.aucrri i
^)abern 7 T2(ufo ) • gut fiefinb/njannfic nur rein fltit»/ 
^erjieii > ©rü§-5 ?!K«fcl!u l pufff»' •« 
Sucfjwei^ ctt) i ©^ngfo 1 1 q, ^ 
»liefe 'frfiig oo§(, 
• ' > 5 iCcllet 
^cnciauffbeb(;n)nojlj<ni6(fo5ß2fltf(ff«<^ 
«inXtfct)/ 
tomXtfci) öecftit/Ö^aUKu 
gib tili rtiit Xtfcfjtud) / De^ö fc^fuf" 
©gaUOiAum. I 
<mD)?tfrciyD?ar'«-
turtfu 5ßaffer ? 23|tKm' i . 
:kä>«-HS'Ä>""«-
taiS J^an^tuct) jufaniincr) legen/ falicft 
Strcdr. 
falte ^ la6^an^tllct) jufammen/fajemiw fakctj fo 
® om fci^ c bicb mit l)erbet)/t)ut> w 
t^p üeDfe. 
3ct) öimcfc t>u nur/ icf)ft)ci*betv«?j 
befommen/fp v^ftei^ u/cp fu/^^ann (t 
tabbmfcfeu, Curon, efi fun^tnu, 
fDmt>oct)l)er/ria^ j^ejjlefcf^urr. 
ees. jieniet (ict) nicbt/ Mb t>cr @afl aßetti Ir 
(et / ^ e^ lötrtl) aber ftbet 511/ ta^ ni^ c 
faD "JÖf cffio tt?(ena 5§t)/utiD 
nee): (ufo|'a^^* 
ftJO ijl W ^(rtmnc? für ^aimntimnti 
eine Äanne/ ^ anna/leela/mafa ^anna. 
t>aö Sletfd) ift gor fcl)tt)ar(^ / eef ift nicbt 
tvol gefcbeumet/fd &^aüa ittmäUa/n^c 
gir laUe noputtenata. 
^tc ©petfe \ft gamj t?erl>orben/ra ®arri&« 
®ial)(jeit/2(fait>afai>. 
53efperäc(t/4aunaB5a laix, 
i^n$5ancf/^-öenöfi0. 
cinStuel/ 5ir4|g(ie. 
gib ()er einen ©tuel/öo^D fc^urrÄra§(Iu. 
fe^e bicf) anff öie® ancf/fe§Dccp »eOSencft 
Suppe/ ^uUa. 
tie ©uppe fct)niecf et a^al/ta (^uUa Difc^a^ 
ncfmecfe« 
Suppe ifl angebrant/ ta^uKa jprr=» 
«n ©Applcin/ <$iiUi»a. 
9ib btm ÄVmicfcn eotii ©tippIein/bo|i) 
tarn JT^cn.'cfl'rtam nc »o ®uftiBu. 
®petfc tviclicvtvarnt madjm / SBarri^ ii 
t)6=<5iiDirt. 
''9c bigrticg/gegcn bcn5(b<nltf(iiiittaneJ 
njicba* röafin niad)cn / («e w no§ji/ 
ftctf wacfaru loarr tcattfalD l^iUDttf, 
s« 
r>tt ©chmacf fft mtr vergangen / 
trarrufmccfchc. 
Sauge / ©afniie. 
»iiaci)c ßaugen/ Darr? ^aBrmu. 
tßt)cn ^ crfmvrcn ©pdfc/cftDno tc (TaHi fciib 3mncivjeug ml^ auge/ar^aftr^ 
^ambu» 1 muif;tPimnito2(Utt?airiefu. 
mit M 9)ieftci'e^ fptft neunten / tcTOa^reiuolt>a6 gctw/farr^^t Fwift to 
Dlafcfjag^allu fo(ab&Ki«^t-
tttcgpcifcabucbnicn/'^ ^arn&uaffifUr. j ©aIlatl)/®aürt5o. 
cm®rot>foi*b/2O?aiff0fumt?iß. I mad)e mtir cmcn©af(atl)tJOnÄi'cg/ 
l)e^tt?al)rc^ic95ro^frucflc^^^voI/paäh^^1^^ ^^^rrt man ®aUam noÄr^rfcljfcm. 
^0 ®aifi'e'3(jabba(mu0. ' I Don 2atttd)/ no iattuPcem. 
e6iftnocl)gniigvbcrblicbcn/we^(ö^mif' fct)nctl>fnfct)cnßaucl) brmiff/ 
jaunttö lo^fue. 
C A P .  X I I .  
S3öiii ^arfru. 
7?o ^cppfc^ana^. 
^tr 
mv babm fcbon tue ?OTabIjcrt geflcn / jf 
mc^e 4(fam afatDu äD»fc(}i. 
Jrübftörf/ Pu^-ncw/QS^rofapö. 
grubftücf eilen/puptirw/^rofapi rl^p. 
^>}]tttag€5 ^ a\)l e)TeiV 2(fait)a (Ein ® ecfec /' Äerr>. 
?3efpcrb^D^ cffen/ iaunag^n ?5vob / SRaifc. 
in 2(bent) e|Ten/ ^ßarfarmu c§(?. ?5r ob bacf en/ ÖKate 
(cl)(cmmen/vhe^<'6^- 33acf|)au0/ osacfu^fi^ . 
©cblemntciV pftefcrtcfif. , ein 93acfDfen/ 
tin ©ci)lennncr mn^ ^eiTtflTene l^etl^ ^J^ bt(^cben95acfofen/ cc-'fumnipe|)p(t. 
ti%\gen/püctcnccfambw^>^fa]?(teffiiff6^^ babeJ^Dl^ tien95acfDfcnjul)i(^en/(tallbr 
Src^bcönejl. , ^atlfiigepv^am. (ifl ferne 9(nnutb t)erjel)ren/aMfu fati^' pfcntrücfe/gcvW^'f'^wrf*^-
5?abbrtDfibuabDfmö/ißtfim§e. ^ , i^uei£d)aufel/@cfjfipj?e(e/i<*5VP^? 
tin Xud) hmnt mm M0 ?cug wcißf i Stiehl / . ßviuiF 5 in m 
I)riit0t biiö £Dlcbl l)cfeiit/ l)ci£5 «£i öurct)^ 
ivofiite/ (op ^tUfu» »ffc^o/lotP 
smiKfiUp. 
^)?og<^cn 1 • fO?uDfo 1 
(Strftm I CKwfc^o I 
®ci^en .5D?cl)I.Äutefcfto 3)?il((i. 
htufo I 
55ucf)tt)cfReit! V.@§ncfo} 
Jllcpcn/Äli|ci6/3(p()ae. 
©nivi'tci^ / 3ta»96. 
frifcl)ci*^cig/(dune dtauge. 
iltijl/ »Jitflfl. 
fccn:tcfgÄiicfeii/miVjief. 
fncfe )»o( Mird)/mifsi lafcb jaurc 
c(ii2:i'0d)/3lMM. 
bnn^c Dcn25ciM>ti'Oc^ JSJJaP 
fc(5^2(b6fu. , 
ftojfc (1)11 nicf)t/n§c ßaufi. 
tci'X rocl) i|l (5<boi'|T<n/ffl pttcjjlijlt» 
cfn^9?(f)lfiftt/C9{!U(05fc^firt(l6. 
t>(lö35ro& gfbct auff/ CSKaift 
<6 f>at Jii lang (}egot)fCH/SS)?aifitf pa^nuf^ 
55i'0& dufffd^Iac^fii/COTaie 
font hfr/t»llffl«lV^a8 95ro& aiiiflcblaiif/ 
fc^urr/yoUif Dfi man 
t»rt^ 
t(iöS5ro& reib(ii/3Waf6 6m(!. 
tcft c ba095vob iTict)t fo Inncj/cei tt>irö fa(f/ 
n^c micjt tief g^arrc fo maie/fa flu^p auyfa. 
baö Srob fkbet am ^ Sirct)c / SKaifc p? 
@^aIlDu p(c(iq>. 
Prcnictwaö®]fl)f unter/ ija^feafiipi mag; 
fcmct 57^c tief OaKDs. 
reib cesvolttitbftft'bcrrs (lipprc. 
i)fn SSticfofcn fc3«ii/3<pv'' 
binbe einen ^cfcin an/bcn 25acfofett iu 
fegciVV"J^e" (Slo^tu/gcppltmcf l^l. 
9eV)f/fcge benOfcn/c^nu^egcppii. 
tvift» aud)t>ejDft pu^fiini <je^metfet)n? 
«tifggcpplie 0§ann fuwpccp« 
ly. (jtttig! a^ann. 
bötf br^/wo baöSJi'oi) vol)« bleibt / fatr» 
9§af«^ l'a ÖKaife jii^ la pallijt. 
eine S5rot>fd)auffel/ 4ifa/ ®?ajfc6-(8]^p(l«. 
tocl)et jt)r baö .S5Vob/obec gerjielf jbi'ö ? 
n?a|&rt)a^( to 3)?ai6/j(> ä§t§r jlddee« 
«a )Hb^ i 
ftnb bie ©erfteln/ (inb fle aud) rein? 
fitir ©^^rpdes/fcu l^fitgfcfcficjlaei 
Wiad)e baö ©pelt ju/aieoar» 0pd(ti. 
Jüllfct ^ crgchin/e(ät>4Cif(ni @f allu. 
^«ßSSrob einfct)tcben ccfc^aui. 
•t>crvcn;S35i'Ob/ ÄurfoffMuaift/ 
SSotcitbl'Ob/Ä(atVa=?9Jaifr. 
?!Sci6brol>/®aUta>Ü)?aifr. 
Ologgeit] rXuofo  ^
©crflcn gjj«fc^o 
©riefen J /@6 i^cfo j 
Äuct)eit/ Äarrafc^a/ Ctawffcfji. 
i^ntigeln/^rcijeln/^rfng^eleö* 
fattJr Srob/ fta f^ca ©Jaifc. 
fd)(mlid)t 25i*ol>/vcUc)u(fi CKaife. 
t)ae? 55t*o^ • 
t^rtötvcicbe tm25rDD/Ö)?aiffa rnifirmme. 
Dic9\int)c am95roD/ ©^arro^f. 
tvirffn(c()t a(fo QJroJ) / n§c mala to 
QKai0. 
em®eb/$;m6. 
)tc^tcn/a)?iUfU0 
CAP. XML 
330111 SJZfl&Ieti. 
??o 5>5?allfcfcana£?. 
€(UC ?Wul)l(/@uöbmaIi/Srtrriiatt?c»0. 
eilte "OBaiTcrmüle/ ^Sl^ ^cnß^Dfirrnawaö. 
[ ®ic ©cl)lburger / unD andere 
i^itauff/lKUtieri^  Pattmalae. ] , 
rüfte l^ id)/^u folt üuv 9)iulcn fahren / 
<fccß (Ct ($«t>Dmalo6^/ 
citK 
eittc 2Bint>iiti5le/®r5fa=rb(irm<ima0. 
fol in &ie5Diülc gefül^ ret njerl>en ? h 
ttjfWte§ Sfirrnaipa^f ? 
O\ogacn/ Dvubfue. ^ 
©ei*ffen/ QSccfcJjue. 
Seüjeiv/Ättccfcftue. • 
3)lall5/<£efalu. 
3c{) t)ab6 Mrt)D(lgcmc|fm/ fiI)cn?oIjit/ 
bu cö miJ w tei>cruinb t)0 ü binngeft/ 
d^mu tdn> piUu fc-^mcgrofil/farr^ i^ (abs 
fcc/fa fu man attfal piUin?a§rttJCl)&» 
baftu cjiitc ©acfc ? gtr ««Jw labbi i 
btcfa@acf ift en i^rci)/fct?i^  
ci' (fl gcflicfr/ g»> 
tin ©arf/ SÄöiß« 
ein breiter] ] 
h«®-
«intiirijnv ' 
U)aeifolnMnmitb«in@(Jcftmacl)en/ ijt 
er Docli i'o cn,vK an« eine 3««^ c ? fo 
or to C9i>i>|]i<iiarn(t/ (o to^ tirf fcl;aiir» fa 
S9?c^!lc. 
Waffe (fiten fflibei'ii @acf / ii«n S9?«i|ju 
öablin. 
«l)c/tfle( ift ein c iitev ©ocf/retfi/Jof (£>66» 
SÖJaif-. 
S t> btitCc 
binU tt)Ol m'b fefle ja / ai$fm 
Difcfjaitr <0 SKaifa. 
Acuff > bint)ctt ^  fatt*rc]?e>ecm 
jflact)^? > (4,tniiccm J 
bmbcfcft/öae^ l)cr@acf nic()t auff9c()ct/ ftcn pipprc/ fa n^c^-attmujc. 
I)ute/t>a6 W ©c^iDcme Mc Qädit t\id)t 
^kbffice, 
mal)fcn / in<iUt. 
ein ^ Olüblftem/ 
tin ncitjcr Stein/ jawnß 2((f nune* 
gar nett)/iffjaune. 
ein tJerfc l^tflcner @tem/noDilfiö 3(rf minei 
t)ett©tcinfd)drffcn/2(rfmini 
einer Der bieSfenie fcl)är|fet/®firrnfat^ 
lie/fap 2(rfmi»ii6 fiJvpma. 
l)er ©tctn i|l en^t?e^/^cfmin$ |>u(fclju, 
l>erDber^(letn/3irr^^acfmitt0. 
öer^titer j^leln/ l^pparffcfe^arfmin^. 
C)cr Diiirnj^ ff"/ OJumhd. 
l)ae^51uge/ 
^cr^Ißtrbel/ 0frremcft$. 
Ui ©pufle / 'Jöaf^rvpc. 
' l>a6.Hain^3lflW/ Äanira^. 
Äafien/0cfift>r|?6. 
^cr 93eutel/©icl)tbeutel/®t/amm>, 
>a€? Ü)]cbl beuteln/ CSKiUfue iijagi. 
Sebent elt ®leJ)I/ 2Äillti. 
^»gebeutelt / n^esfijaltL 
D^al>t/ ©friffelie/ Ofa($. 
^crXbi^ ntm/SamMe. 
ter3:bamm (fta«ggebrod)en/ 
^er^H6ncl)/0SH^)f. 
bie @d)le»fe / (Jfu^fc^aö* 
tic @d)leufeäuflo|Ten/(5(u5fc^a0 mo&ar# 
rief. 
l>ie ©cl){eitfe auffjtel)en/ ®(u6fc^a$ <itu 
oarn'cf. 
aujffcbiitten/ 
*^er erft jiir®?ul)len f onnnen/ber fcbütte 
fem Äorn auff/ faß j^irrma^f y»? ($mf 
iiiiilfcin (at t)^t)crr fatrii 
•labbttMi. (5el>et ju grob / fa ia{>6iba cet 
g)ialß ifl jn tiein gemable/14 
fmallfe 
gcfiiUe 
fcljam gir. 
^^ug)inller/<^uDt)maUnc<)f/P(ittni«tInf(x. 
gib 
t 
gib öemS0?ün«ötß3:rmcf(|eft/fo Wirt rt 
I>tct)fötb(i;n/Dc6& (^uOmallncrfam fdjo 
bfcrrdmo-nttuD u/fad ivin^» tdw ()n)r. 
tu bifl balb «itbtrtomtiKt»/ tu rffi Dri<« 
SumaK itJifu t«nii/^«»»tam 'PufOii 
faiiwU-
bic ?)?ölc duridjtt/Sir'f""'"'«® «»««'IT«'-
Die?Ojrilett)aileb(jj/c£itraf fonlliiicmaitf ^r<Jf»»f»erfrc. 
ba/®ftrritaien6 fcp iit («ttfc^oe. ^0 ^StUWefctflUfl^. 
bicmilcroartiofl/S (PmJRnwcn^tutvttie. 
(fltc.^dnbinuU/^Dfti'rnawoo/Oio^fa l^'fiirM i^\jwl)iui(j/ 'Äviiiviifif-
brtö»anbt>mbb(n©tcm/6(icpfl. SlSi-lcp/iaieÄaffli^ 
baöSirett/@6aUB6. tmWclüonbcvMb«» 3:i)ontii/)5u^< 
baeitkmcjP>oIe/bai'anbaöetr(cHc«i/ ' , 
bam(tmanbm@rcmabri(l)tct obcv uo;"j;(..aan,„„5^)onnctv®ufta.fatt(ie^ 
s«?S*ÄSw Wlim, W. 
s ii ! ^, tcr Kübel Icctet/ Äubblie (W/viU-
wÄVÄStiK 2StS#?Ä'Sldl*IW 
ait fmam »u mahlen / tön, tu^ß ©^.n- aavaußqmct/^ßom Mmiä j(u 
fTif 
tjl abgebrodjftt/abqcfprungf; 
ttccna ©ft'epa nofru^fuffi/ noMfuj^ . 
fcaö 58an& tvirb nict)t lang Ijaltcti / w 
©ficpa illgfte n^t 
Dcr i^mincI ift abgcbrocbcn / wm ©gaö' 
tiom i^inincnre no(ufnfd;o$. 
Per J^übcl fang nid)fö / ta^ ÄufcWie nt< 
Diirr kctae. 
<ejl ein guter fefier Äiibel/ tafcb fjtppW« 
©ephibel/ ©(^(fcfufeMiä. 
m(fl)ei|]em®a|Teiirafci)el>en@ei)föbe!/ 
arr forrpu "iQ^Bcni ißmafg^a to ©t^ it. 
fleuß ^öafler m benÄcflrcl/ eeUo SShDftii Ä«Kf(}. 
t)aive ^ ol(5/{e|r{ SOJoUfu. 
fcaß^ oI(} ijl nag/e6 tt)(l nict)t tt> Ol breficti/ 
ta SSJjallffl (lapp)a / n§« it( labü 
tiecft. 
loß bi« Gaffer wol lieben / («i «aß 25t>(n« («bfet U)(irr&. 
eö feubet biiö etJ watlet / »örrt» mtttmfu« 
mdfBoine. 
[3J?utwK/(inb b(e 95la(en fo fin ©lebcit 
(luffgeiBorffen werben. ] 
bcr ^rabeni/TBerrßitK. Sliime/l 
üualm/®i«M6. :2)er£ocl)e"/@twU'"^* 
HCl* 
ber©cf)iwni/JJit«M/p«(W6-
fd)eunie bue ^ ^afler ab/ ncpitf tim". 
iibfcljeumen/ noviiucwafet. 
9)ial«/ß:t|FiU6- , 
böei 9)]ali} in bett ivubel (turnen/ üufilu 
ÄiifcMii ecäbc^r«. ; 
intfd)ern/maifc i^t/m(iinf<|t. ' 
ivol biirdxirbeiten/ jaurc proDu^e. 
ba<5 breit« .^olij bnmit man mtf(i)(t/ 
SOJennt«. 
b«{S crei«5^nl) qucrboI^/Jüurfuri«. 
ftopffen/ appmi. 
ffarcfer ^opffen/(lippri2(ppiiti. 
ein Stein/ 2ltfititne. 
©teme inö Jettd legen/artmirnj^ äunp 
lirft. 
bic ©feine brennen bag pe rD|)ttt5erbcn/ 
2(cf mtnis 6dDfena t^/f a ittfatrfani tc^p. 
bie ©teine ftnb gniig gebrunt / tetacf 
tiiG g^ann edggttfc i^. 
Steine im Äübel laflen/ arfmmie ta lai(?. 
lag nt(l)t bie Steine fo gefcbroinbfallen/ 
Itce 2(cfmini$ tiÄ petpc^fc^« 
frip. 
bu s»irft ben Äitbcl Derberben / «H ÄubH« 
tübte 
tul)Iebfe©f(iitcab/f0n|fenrcbimcffi>ti^ i(gjäutft@r)tH0b/W0l/a5rtiiit(«Wpflll< 
95icniad)Q^auct)/tifftiiii«o§^3lrfmmiw| ticf§2>«wt«m/fdcf. 
'  G r ä b e r / J ^ r a W i n t .  }iftot)(2(Uusfnic({epr i^; ®u|mc(m 
nun fciiöctö (^nu^/ tiu g^ann war6& la^ nic^ f }u (cer luuffcn/bkXrabcifoIgen 
tei(}cb{tt)bcr/p4r.cct.' ; 
bi-m9cflu30 cm Öefagbtr/ bo60fc^u«! (4«. 
j|^ t)0il/ ®k yi-üa. 
ClU^XtO,^/ ( l^Uc* ÖU6 / 
biiibc bcn inif (i^tnbcnt j rput)cöicl)/niaci)et)tnÄubtIreui/flri6rrtß/ 
(lu^/vnbIc(jcJ)ct|1ctöffiticbrciit/1^' Daririfo.^ubbfufcfefKfi. 
btmmi w ®ai amärrsciaju hn 5Sct)rt ()l ««f gnug/ CWifPi afiaitn 
uns«Icefarrfiue2Ictmmie. ftaiDrrt o o' » 
tt)irb0rd)tci'jcttf{i)n/bic@tcinemi^3«* «aior«. 
toacfminis ^ . gtug mcbüd) auff bcn©c9/p«mafflm 
tont l)ct* / niinb bic ©tcinc au(j / nap ((» (St»«#. 
fcl}urr/if4fmt>2((fmmt6. J&«fen/SOldce. 
Ian(;@tl0b/©^arrfu5fi. . • «mftcflcn/3vaiia^« rMicfi. 
bring tm pal)r bunb üfi'Ol) t}cv/ Zttn4 ttn aubcr / nJwetie 
ein)iÄu^fu6®aUmo. ; «'ulpmMi/'eSm'« 
'irÄSÄSffi'Ä 
fa labk jaut fe^chj. ) «lltbcrfen/ atuMf. 
ben 16(l)rt ctngiciTcn fan / do^h fc^uf' «8 qd,;..*, .„r-x 
to e(ann&H/fairartOJ?ifu«4«f. j ' @ 
ia695fctrfa(ftn/31tt«ViUW«.' 
ifl)Diitienwafd)cti/CSJ?iiei>6 mafg^af. bic;j^ )onnclccf(/tflS?u$«pia. 
gcuger|lf«It?®affci*in bie?l)onHctt/f' einSi'tcljftr/Srctftcris. 
If9 pirrnia^f au^w SKiipal^ ^. liaö Sicr cinfeljcn/SllIu 
nimgcugnjjbcnimb l)e(^®afjerljjinciit/| frifct)95icr/ jaune Qttk». 
nu »1(17 oitfäl farrfiu ^ §0(ni. aItS3ici'/fv<i@ 2(Uu6. 
Iaffc3lücnb<©tc(»cl)mcmi«4atDfatt|?ii< tin ÄellaV 
Diggofcftue 2(rfmtnip cfffcfe«, tin Äanedjen/Si^nfcne. 
n)afd)c md'bic ^ boimcn rcclK/ v««'!'^ SSRcffingei? sWiffma«! Ti(i„p,u« 
manM&ßSÖlueaomafg^«. ' ^6(l5cm W?« J"^5nf<««5-
ficcfc fcioÄife bincmt>n ncc^c obe flfitcfC tle xi)C>nrtt oiipcbcn/SRugu 
(f>i3^6 Säggunii/ ol^ fc^na flrricgfrnirif' tgjjlnod) dntyWgt bn / 
fcicSljonne fhiicfct/ W SS3?iiua<i)nrro. gir. 
gcl)c in b<n JSiifd) Ijole porg ünbwafcl)^ man mug blt ^ Jl)onnf ndgtn/ 3)?uea p«> 
bmnit bk Xbottue / fo t)cfael)ct b«t g^a^pm«. 
ftancf/ <p C9?cfc(j<j/ aUiKfi q^a^wcrmu« S5ief i|lmi^äctnmcfe/2(Utt« i(lDfaff^(. 
»itD niafgfia at tcfine to SO?B?u/taB iß« w Ruftici ut plurimura dicunt, 9}?U$a i^  
(a ^narrfc^a/^nacfa. bfdrrfa. 
' 5> '^innebie^•/^^aKatfa«/^Dfmfcfti. 
"'«alte 
bt^nbc bicfc Xl)Oimc/ap(?icpo to SSSwP- SSrantrtvein/ ® icno/OStannbawicne. 
eitle ©pimbe/0punt)a. 5Braiitett)eftt mad;en / ®rant»&atv>rn» 
fi"3tiPfffV2:appa. . DäBfcna t^. 
laßiiidjfjufcerbaeiSSiei'gcJjiren/ii^ «' 5Bein/t)fi»framai$Q[ßicn$/ i^'<n$. 
to3(Uupabr.-ru5ft. ^a^n/Mucor, üetpw. 
S5tci7 3H1B«. t'flö i|l tannicbTOtei/tf^SW«? «r p<fp(|iir. 
• ' • G a CAP, 
CAP. XV. 
Von SYZRTCÖ. 
7?A PERTRN-
GJTTLD) / IJERNF?. 
3CEFLEN^9)?I!CL) / 
@D)MA!U/ÄRCNN0/ÄRC§LUMJJ. 
®AL)BACF/^OLCFCN/($U5FOTA0. faWi* 9)?ILCF)/(LA^6{^ PFCNE/XUL^DPE. 
t)ngegoren93itlct)/ nh^ruhöfie pccne. 
ocfebtc 3)?tlcl)/(5egcfc«/f «pvlna§^ Pc cnp. 
?outtcr/ 
9)^ilcl) jiD|lVn/tcrncn/®it>ccptt fe^^nc^t. 
€8? gcbf jufamiiicu/ faM, 
23iittcr tr afcl)cti/ ccpu 
, auglcfctt/ 
FALIKN/FA^(T^F. 
mi.?S&«fa.43rigS 
liit$l>utt(f ijtgarjlig/ tii^($»t!cc(ie (c-na^' 
516. . 
5J5iiftt:i*t>rÖt>/ ffiwcffleorJSdais JÜCL'H' 
ICERIV^WTLD) / ÄC^RNFS«P«N6. 
eine Äcrne i&armne manffiuttcr mod)t/ 
ÄF^RNF. 
l>fl{i ^ olij I>aniit nwn flopffct/ Äc^rnte» 
^ ^O^)C- ' 
Äcfc ./ ö«re. 
S^§SAFC?SOLILD)-JF?^ 
"®"C3i<3m J Wa i 
frifcber J^cfe / imm 0ccg. 
AITCT*ÄCRC/W4E0RCR§, 
biirrcr ivefe/ fau^ ©ccr§* 
^cfcl)au^/ ©ccnifie. 
^CFE TRUCF!KN/©(F^W^ 
a)I(ld) fmtcn/ Pccnu mtcjictfefram. 
bic M}^)t melrfcn/@6t)^tt)i$ (laufe. 
t>er 0pann l>ainnne man mclcf et 
wir"-
,€m9(pffel/3(fco^(6. -• '-nr 
5ipffeli)mini/3^bola=fo^)t. 
greffe 2(pffei/ iteii a^boii. . ' ? '• 
faulet 9(pffcl/)&pun)t6 2(^0(6. 
attgcfatlcn/nofrittig. 
©teimc{)f / jctij. .• 
MNM|ELTER STPFFCL/JIJG^RUMJIE A^SOTE. 
^OMCI*ATIß/®FL6PFTMMCE2(FI6OL0, 
, 55t«iinb(i'»/Q3umm&cr(8, ' •, 
Ä T R F C B T N 7  Ä C ^ F C E T F E .  £ ' '  
Äiifd)rtai*tcn/ Ä<p(jcra«6«|fp. 
Jfannapffcl/3^cfum/5^cft»n.• ' 
S)LAULBECR/®PR<^&5FNC^. . 
S5uct)6bcern/ Su^trmgt/Oupfme» 
(CI)TT)AR^EYM4UI. 
TOBTE/ ßNFM, . - >1 ^ 
ISRÖBECR/@EMMRNC0» ' . i  ^ 
©ti'icfbecnV Q^rulfknc^« - * • < "» 
55ROMBECRIVÄAFC»C0. - . ^ 
SSLAN?B<CNT/@6T^^FC»K0;, . • 
ptelbeern/ @d§rmtt^ffc^(t. 
SHEELBCETNVCSRIUTCNCß 
3KABBE<I'N/-2TTT?R'*'' 
JPORG/^ 
TITT^ 
7 
9(ngcliw/©irrbffiKe. , 6prftt>/-3ö4l(ott)«e. . ; £!! -•) 
9ingcl(ca>^ur?d/@irr6frii«sfarfnte, ' 1' 6ttrol)/@aUmi. r: in , 
S l f t t v c i * / .  >  '  < B t r r t i [ ) m a d ) e i i / p a f i i i ( p i 6 a m r t . i  
rtfici'ltij ;5n*id)te l'd" €rb«ii / wißinaea wn^ f^rob/fö f^lrf'tup. 
• ,. ncttt@trob/ ' 
© A A F / A P F D F T I S F T E R T F M F .  : -  • U  V :  - !  5 5 ( 1 ^ « « / < Q U F C | C ^ T .  
©AMEII/^Ä^FM. •• " I.R VI '; 
. • • /?' J . VSTRF}CN/,CO?FCFRF)IV ' ' R«' .''; 
^ ( ( i i ) f .  - j  '  ® l ' ( r f c u / @ | r t Ä ' .  .  ,  - . r  
. "/FIITJFI/FSFLFOWTRBTSGFC -^BCRFLAUFAS. ^ 
••»•irgifcbftt ftmO Gebote / pa^ictf. . 
•'»ITIB'CIÄRTFIIT , } { &mi J) 
"tfdyoffi/ i "obtitti > füuffc»-< Pm»! 
fi/DAe i Riefen 3 ' cP^' 
1 |ircrp/i<»B> 
' «cmam 
; TFS JFT 
I  
in flcmc ©cl)0bef Dber,@ubbeti 
nJcrffeti/^ecrmS^u^to^ßmcp/^wy^» j 
YO§PME(L. / 
m Äupen trcrffen / ^mn faitDfr§ 
MF(!. 
ta^ fym TJMBIT) CRFFEN/(S^^"W A5R^LEF. 
tiaeJ J^ewiflgar fcbtriTtJ? t)om meiert I 
gen/<Seen6 itt maUe no kelu tem. 
' grün Aew/ faUfc^ ®cenß. Ii 
LANGJPEN?/Ö{?FLRRFCIJ(GCCNG. L 
Äcn) auffni ® ebrDcl)e/p 
^'»NM)ETT)/©EMIIIF E^FEENG. I 
*'M/^^BO(ASJA5(C» : I 
"WNTDNAß'A^^^ 
roi)t rS^^^^lfarfatit^^ 
grün J k0f4üf4niV 
53ntvaut 
- ^ A N F F / ^  
^A^B^NFF/PAPFAÖT» 'T''« 
(am/ jfc^f» "* - ^  
TAUFJTN/RAFTN?CI^U--'-^«M^ ,'! IF I ? 
.eimvetct)en/ • ' 
t)cr ort t)a man glad^ö o^cr Jpanfftvet 
C l ) e t / ; :  . i i V ' V .  V  
brad)en/tntcpt£f/\?atßief.. * 
t>ie ^ r act)e / SRtcpaf 
fct)tringen/ fuUpice. 
T'AÖ^OLF^BAMIT*^^' 
FLCT/ÄR**''* 
Pflann 
vho^' 
^offc !Hubert/ t^Iaeei 
Dlctfid)/ Oiuftfi. 
S0]EITETTICT)/FW4TIXTTFTFT/JSRA§FA^KTT«R 
gcbcr/ 
©urcfen/ Ärcen?a&o§(f.. ' » 
gelbe Dauben/^urrfa»i. ^ -
J^^NOBIAUCI)/ÄIPP(OFI .. 
^ABERRAUTEN/SEERPA^'FO^JITRÜ 
^ERMUTL)/ "^ÖMNETJCE.. 
HILFEN/SRIG^CTIFÖ. 
SJTTTFTRURJJ/FBKORCCFFCLJM. 
braimSetonien/ fcninpctfntc. 
" DCMGEL«. 
""•EFEPECÖ. R 
-^FÜ. -.^i!; 
^FOP / 
TEATLAFB/ 
Sattict)/ iattu^)f. 
-HRC(5/ 
Kletten/ SaDfi^/SalJfcfji. 
^ie erjle SJIume/ fo am ® affer grafe jid) 
erjeigef/ purrniß* 
®an)rampffer/ ^fatrnee. 
ÖOJ>FFEN/ 
^APPTLN/PCPPELEß. 
v%AUFEMUN(IE/ 
9)?OL)N/®?AÖGONCÖ. 
3D]UTTCRH*AUT/CFFIAL^FERA4A5FC/S0?A5FCRC«-
O^emfarn / 
5E)]6l)r<n/ o|rc6/papernaf ü 
'®egeblefter/§ettmale6. 
VOLET)/ PALC^EE. 
palbei)/ (Jjalln?' 
9}ad)tfd)at)t/ 
<efcl)enfrair 
^IEE/ 3H&O 
^CFRCI/5% 
91C)7EIBF 
;&UNBE! 
^OBR 
CAP. XVII. 
^OTT ^DUMCN. 
(?(n95üum/Äo^ic. 
£Oicrcfbaum/Ote^feffc^a-fo^jf. 
cme9iubtc/ OJif)tt«. ©traudvS^oaaar. 
« T N S S ^ F T Ö / C Ö I F F F C F T .  ^  ,  I ' '  
S3AND/@FI(V(». RI 
55a{i/ iuijf«. 
9LMÖ{/CKIFA.-
OTRÖIPFFD/ÄO^FA=ÖI&(IIIS. 
$ 5 l a t /  4 a v p a .  . . .  
/ ^U^NAE. •; 
$ C C B ' / . ,  
<6. 
• " • i  
:AP' 
\ 
CAP. XVIII. 
9?at)nicii Der 
€me 2!)cmtie/ pr«&a. 
«mJ)aiitKn ^ tifd)/ y>r«tm(e. " 
5tcl)rcnbtttini/(iääif. 
^tlcrnbaum/ 2(Utfcl}na/i£Uffcftiia. 
SSfl'cfcn/'JKif^rfa. 
58U•CFCLL!9^IN^C/SAAFFI«. 
Äir|ct)baunt / Ä.'e^cM.fc Jy.' 
•^afelltauöc/iafoaf o^jc. 
^afcltt)»f(}/Pala(bi. 
<TFCI)ENBAUM/Ö^FC^A. 
ÖUC(5«NT)OL^/©^«BF6'FO^)R. 
86t)tunl)Ol^/Äfaa)a/m(m(j{braud)tefju 
5Bet>(jticIcn/t(l fcci' Ijarf. 
^ttd)0lbcrbaiim/Pa=f3gf«. 
^ACF)OLLI{RBCCIV pa.-jggfcsOl«'*'»' 
%FFCLBOUM/A§F>P(A=FOB)C: 
^CCFTCIV(SAUßTT>C(FC^I. '"" 
' FOJUßAIIFITCTENR' ' 
tra^rOie.] 
^fpm/ 2fpfa. • 
f td)bmmv • 
«icl)cln/©i 
feöbimcit 
^cibcnb 
p'iulbaii 
«mbm/i 
eine ein Imtgcr tarinne 
Daunen tracbfcn/ aber Me (Eröc 
' tflt)nfrucf)tbar |ant»ic()/(^illa. 
^ALMBAUM/PUPUIIß. 
ÄRU^FKM. 
CAP. XIX» . /; 
©OTT ÄLDÜUNG. 
©N ÄLEIÖ / SRA^NAE/SRE^BEE* 
FLEIT>EN/3^CI^J. 
©Dttfle^^et t>k 55liunen/ ;D«iu0 
©onimerf lelD/ ® ajfaraa 'Drc^6(0. 
® mtertleiD/ ©ee mae^Dr^^bra. 
^ FIC: ^CIJÖÖMAM^ 
NETV 
«tw 7 'rfaHnos 7* t 
fllt Y 
»)a(bgefragt) Xpw^ipaWaj "*• 
«TIIDLOCF/ßNKIFRFT. 
lim Diocf aiijt(l)<n/©itia5tf«6 apwid^. 
grün ' 
tol)t 
/FOFFOE 
|/arfono$ 
FCL)IT)A»-E(G>, JINAUAS' TT 
gelb ( |0fi)Ut4n(i$] , 
Diwibt j ' Uoi^Ä» / 
Jei-fiflen Äleib/fapliffliifcfe ae Srcp». 
BFLÖÄLEIB L-<I(I RCT)ONAB/®RF&FE« JATPNO« 
pftc|}. / 
'INAIIF/34P|JARE. 
«M©ENTMEI-L)IIF/®AS'«FFLMAPBM'F, 
Jpeiffer/ frallja. 
TOFT)AR^EI7 WÄTT«. 
5ORE»I/^2S§F«6/*J>I)CC«. 
^FN.IMPJFE/@(CFF6. , . , 
«NERTF}RÜMPFFE/3IT(DIIF(6,' 
"i D)?imfel/ CSRc^tcii#. " 
<WSIL(J«PI)EI*5LEG<'-^ONTEI/;£UL»ßA. 
•^OFTIIBANBCI/P( 
""BATUBÖ/QR 
'"Ji/iembb/.tr, 
Pantoffel/2« 
GD5IID)/SUI'H)E/ÄMI;|JI^/PI. , 
©ticff{I/@a&«)f/0a6ony pl. 
©cl)UCl)l*<enKii/Änrrpc6-fi)ctia, 
55afien'©ct)ii(l)/?ßt(fce. 
^OFLCLN/PAPALAS. 
^ÜD)CVT)NIBT>IC JIIFF«/ Tipamt,'Sia\ai> 
mti. 
eine ^titfdjC/ÄaUita. 
tin55{UteI/SS)}a)t/5?auSd.fuUfc 
^anörcl)«ct)/3intf>ö6/3fwt6f p'< 
€fmcI/^ct=i)raHfnt.' 
0cbmiptucJ)/S^gäiin-ann. 
«in & men ünibrocrffujl) ^ iocf/'iSsroal« 
eft veftis ruftica. 
CMÄRFLGTN/ÄRAG^C. 
gib l)ci' Äfa.q;cti/i>»Sö fc^iwr Äraa^f-
Q!?(I(IER«^((IDER« 
(£m35äniiicl)tn/'Jßai»a)f. • 
t)on 5ÖJc(fmg/2!)?ifFma=n><ima]f. 
MRT ©PMIF^EN/AR ©VANG^AM. 
DM» ' bbrtc ffiamni! wCWdf^, 
b. 
(iti 
EFTT^^UD)/3{TT^ 
«tn^aiiptuct)/ 
ÖAÖ JFJAUPT bttt5mt>«n/ @|«UIVH apfi«. 
abivinbcn/notict. 
TMC^OEEPC/.^ATFFCF!«. , • 
'!J3bcrt)ciubb/®ittp»frflcfl<0. 
^UTER^CMBB/ SLPPATFFC^^FRARFLI«. 
ctn Actnbb abinciVcn/Ärdcflii iiw^rpgf. 
(in j^tmb ntl)en/Är4cf(u fcftujt. 
SFLABCL/ AÖJKIT«. 
^TVINI/SCFÄ^I. 
tiBfäticmcn/««njc r^t. 
EMSABCM/PAROTCIÖFNS. 
FITBI'CN/ LAIßOS» 
titiSoftc/QSurröf. 
ein QBccpe/ 
5VÄNFCLN/5Ö«§R)[{<E, 
«fnS5i'ecß/(^atft(i. 
«IN©AUNI/T[ßIF!C. 
«FNQ3III'TCL/3O^PA. 
'INÄNOJF/ÄITOPC. 
Wbcrn Än6ffe/liictiM&F ÄHB p«. 
TIII^ICNI/^KYNA. • 
Stfäi'bt ®am/®fici?ari. 
•OFLWRCF)MII:/?Ö?FLFFP>M6- AL'UD: ©FATTWIE. 
S} ij CAP. 
CAP. XX. . 
?3OTI G^ÖRBETI. 
WETJTAFCALLI? . ^ 
©PICDUHTS. 
Äi*aut/brt (te blan» fct'bcn/ÖNc&fo^nti. 
»amif nmti fOl)f fviitcf/ SSfl^räni. 
©Olöfai'b/ (iäUfani. 
@CT)NECN)CF§ / BOIIIS FII (SN«)F. 
irci§ wie S0Uld)/6()lle fa)>«n6. 
S5Uitcot)t/f«rrffln« f«2(Sinw. 
aet)I/6failtän6. . ' 
^HOFENT"DL)T/F«RRF(JN6 FASTOFTT« 
fal)I/(>aU§. 
BLCTCT)/6A^(ß/NO=BFL5(FJIß. 
VO^t/farrfans, 
BLAW/FIU^. 
gratv/firrm«. 
flvön/ fallfclj. 
FD)TT>ARI5/ IID«^. 
RCT)N)AI'T? / PA-MDLLG. 
fimcfd/ Cummfcft. 
2ÜMP«-
CA?' 
CAP. xxr. 
53ON ^WWJDFN, 
^IN / 5?AMM6. 
CM^AU^LDN/YJAMMTIIGE* F / 
cm öcbatvbe/ - i 
9IA()TL)AUG/3{A^TUFI0, 
tin ^ atDitatcn/ ©cmnecfa agfa* 
CM ®E(IN^ OBERSORFF/ 
EITT^0(F/3RMFC^A, 
SIMBATNENTY PAMMA^. 
S^awft^ crflc ©ruuDfcfie Icgen/pam^ 
maftu (icf(* 
©et^Ie/ pavimcntutn, @hrtcl>a. 
^>TCBAGC/ 
^CCFEN/JUMH. 
Herfen ? ax fo i 
Stege!/i^eödi/icgdi. 
ptrol)/($«Umi, 
ßubbcu/ 
•Halcf/ Äalcfr. 
-^alcf ofcit/ Äa(df<i-3^ppK^» |^UC 9)JIMU7 SRU|«>. 
^ III <HF 
emfealcfe/ 
Satten / ^a^rtce. 
55änt)e mit tt?dd)cn ^tc 2attcn gcbunDm 
TT)CRT>CN/^!UGAE. 
^ufammen bttiben/faftu^loK 
(M25RCTT/@^AU^. 
<MSOBEM/.WIL)NC/^C§NM^0. 
EIN (BETREIB/ ®EUWE. 
€tne ©cfiiivelle/ ®(cc)fni0, 
<trte ?:büre/Sjtrrmi6/^wrr(0* 
SHTE^CI/ÄLMRFIE/^RAMVTD. 
®]acl)e ^^e Sl)tcre ju / aiöö'arri Surrwio/ 
econtfä, aftDam. 
iiiacbe ^^e?:l)ürc balb aii(f/piipmdraat(^ 
tmi Surrwi^. 
CM©CL)(Oß/ 
CIITTOCBÖITEI/^TFLA^!?I»Ö^F|?AUA/®?A5^ 
tue? ©d)Ioß (fl t)ert)orbe»/ ta 
JFAMAIWFA» 
CKmnen/ OCenitee. 
IJblirpfDft/ 0tcnnöcrce. 
©ittClV !traümt/@(rrllC^ Maria^b. 
<M5CNFLER/IO|ÄO» 
ein ® IAßFENFLETV@^LAFC6O4O555^ 
eilt lod)/ iaurume. 
E<N©PALTE/P(IFJR«M^» 
tili riß / fcfefitri^a. 
Büppel ZveipptQ. (hiffcn/3}}m»iami. 
CMEÄAIITINEIV:KAM^ARß. 
i>a0 @ct)6fft/pagl>alinic. 
ELNE©TUBE/3PA^FL/MANA?B«3ßO6A/SECLB. 
•IÖPUBA. 
cinc^ie^/ 
emc tJor^^tege/ pcet^ar^ö. 
^ERDFEH/3FPP^I^. 
bie SSarrfen/3§rPi-
t>ec Sobem t>araaff man l>r6f(f)et / 
<LNÄLCCT/Ä(E^^. 
tijie@cl)curte/©c^funie/Wallh.}Ju5ni$-
^INEJBABFTUBC/ pinii. 
^>ie?5aDf?itbe l)i<Kn/!pirrti furrt 
<NIE33ANCF/^FNÖFIE. 
©tuel / Ärd^glie. 
©tafl/ 
^FERDE©TAII/ 0IRRG^CIS(?AUI>« 
(«T SOLIFL» 
(in Wul/ palfe. 
ieiaUPaUii. 
titi ßatritt/iangtBr^ä^is. 
tin 5ett>ft)c«rt»/ 'SÖggunssfunris-
tm@cf)(>rf!c<n/ ©furptmie, 
O^AUCF) / SU^MI. 
0?UG/($E^DF(T. 
ein Oftn/ Mra^ßnis. 
JBacfofcn/gtppits. 
t(ii.^5ninn/3(rf<i. 
CAP. XXII. 
^imißröbr/ 57amm<i:ifie)t. 
alf ßaiifwbt/tBäw Ima/wä^ Otifjt. 
©TFAGLCIII/ÜRAUSMAE. 
tmXtfd)/ 
DTT0RUEL/ÄRÄPI«-
<(NES^<HIFF/®CTR3FI6. 
GUGFDJMIEL/ 
55niicfpföf/C8<n(Iafi)i%ins-
«in 6aitl»tiicl)/2)K»«h'«. 
«N3:CFLCR/^£AU"FI«-
<SALL5FAG/^ALIN«)T. 
S5rol»toi'b/2)Jaif(»fiirwi«. 
«n «Oiefifti'/ 
<inS5ccfen/55(cf«ni«. 
<IN^TD)CIV®ICT«I«. 
finc ©^alc/ Äau^. 
tine ©d)aIccbcn/Äa#n3«. 
«in ©Uifrt'n Xrincfgcf(l)irt:/@^iar<. 
cincÄanCcl/Äann«. 
©ITBTM Ä(MT)TI/^UBDIR(»6A.FANN«. 
Stnncm i (2lUwa n 
t6lßcni ^ jtanne < Äo^fo ^ Äann«. i'tcn .) C24cfmtnaj 
tint ©tofi fanne/Stopfann«. 
SLARDIC/5B(FLFD!F(. 
TINC I^IPPC/ÄIPV'®« 
tin©paiin/ ^anni«. 
'illC©cf)lj|fcl/2&tül3t)a/Curon,($fttKuKe. 
Mnnei'nc] allwa . 
. c,.,, tehfa |~».i;». 
lilbcriic f 
«löcnt i ~ iflifminaj 
t> tint 
, tittfcHdtieiScftfifltl/HKifflSöJo^t'ind. • «in ßtd)t / 
tm ßcffd/ÄaffauK. an^utiPcn/ «tiÄt)f«ia§f. 
<iii^5ct)fcin/«3(o^(a. ^acl)^licl)t/®a|M'fn'<'K-
tili (Spiegel/0pff9§f(i6. 
Dccfcffn?ifd)/fl(«6i@§rtl(6ii. «m&itct)tcr/i«if«»6-
betet/(loitctfa^aiam». ' <8))fcni l/i-rf,«,-, 
<M®ETT/@6ULTA/@^UKL(WMFM/ROFITEN, ^^IEITTNGÖFHSRIFFMPOJ 
4aroa. ' I fiiiis i)je ßeiicl)tef vein ? äir iMrffeti' 
®ett3ewanb/©5ull((i»6repes. fcfjifffli  
©tröt) oberintSSette/S'iFo®- ; cinen2eucbteit)onD^cttfd)/vat»flm 
<niilü(Ten/0piün)äne. ; iucf(frnio3tHtffu. 
«MT^FÜLE/PE|LI6. 'PEFGCL / SFOUE-
etnßafen/PaUags. , pci'j^eU'ei(Ttii/<3faU«0cp. 
fpi'effebiefiafenaulf/DefebePaHag^ti». Spergel f|l fcuctjt / t4 ßfallg pa» 
«mc®ecfc/®iUanc. (lajjpfclj/n^cäl^ribblabkBtcft. 
«»Ifltte / ®jaKc. ttiicf HC i>en «pcrgel/fcfialjwc 0f allii. 
cmefiabe/iaDf. £ict)tbiiljeiVi»tl'ifi'f!f(6"®-
6ic ßiit>e au(jrud)en/la^b i^inerfte^f. TOlajfcii i]el>en / g&iilU^t «t. 
(In haften/0cftfirr(la/@cftfirrp6. «8ift jtit'fa)liijfei»iii3el)<ii/l(iii(^ir/gpb 
c(iie'5Biege/0c6u^)jli$. ic^fcct. 
ein '2Öieflenftan<?e/0c^tt§i>(a-(a^t^f. Jflleil'er au|jjtel)«i/ nowiUrff«^. 
I»IEAEN/FCT«^PO^T. , ^ICL)EMD)AII^/NO«>DLJEC^. 
Die .uainmer ober ©tubefegen/Äamtan ti' Ue^ miff bcn» JBaurt)/ »o ®4§ö4tii 
|(b3(iaf>unK(i(l. | , 9'*»«. 
2(ußfericbt/5KB^fIi. 'tgeMci) atiff B(U'ccl)fcn@citcii/95rc(fe{9 
BAS^SETTRPREIFEN/Ö^WUW&FLW«. »E LABBU ^ALJIIU, 
i£ciffc/0ec»ce, . | 
e i W '  • •  t i m  
tB(e boft« gcf(t)Ia(fcit? tatj^uV 
Icji fc^o yiatfti i 
iii(i1) t)rtbcit l>(c 516I) Ditt» ?i5anblcufc 
ftocfxtl/ man CBIuJä» »nb pioiftie ff§» 
jiilTcfji.., 
f)a|lu attß(}«fd)laffen? # «i i^-a^uUeji^. 
timib bflö gager au|f/f<>i(mm@6«ilru. 
SLBCNBÖ/WIIÄCJRD. ' 
CÖIT)<IRB3(B{NB/TT)(>CF«R6 TO^P. 
inid) fd)läffcrt/85iill()3t 
fcl)(uinm<i'ii/^au(l. 
n?je fcf)Iwnmei:(hJ ? fofnauöi« fa w w 
fhaiiBi i 
©Ott wtfcrJ^iittr fcfelafft nod) fd^Iiimci'f 
MU^FFB ^ARRG» TWI 
NCI^AUFC^. 
tiiil' bat »0» Wt geft'iuiintf/M mann tap 
Dift(^ fappn^/mann 69 fappnte notdn'-
(5r Iicijet b(o6/i)at Mc JVlciber abgemoif 
fdt/ ^ rc^{>i$ ttoniccd» v'V d^uU. 
imi* (|t bitfe t)i]ad)t bei' @cl)Iajf in tncin' 1 
•Jiiiijcn n<(t)t toinincn/ n^t gir man fcfi^ 
?}AILFT SJlteg» NA^$TE< , 
LICSICFTTD/A^UUIFIIIP. 
fiel) im 23ctte lücKic» / wa^niKtß/ »«K?! 
TCF^/ 
€i* ivft'fft fiel) ttfii tmnb Ijcr im S?ctte / 
fc^Mrrp»>nD turrp ttings wafiMaljf/niä^' 
tapa^. 
t!)itc Bic Sdigeit 511 / awtiaiti / fl§anrt 
NIFCGE NA^]F. 
«8 tfil'b XaSl «"C-
WVAD)EIT/»6«IND^I(L. 
3cinattö mtg bem @d)laff wecf cu/ttemo-
IJTNA^T/PAMCDCNAFIT. 
iviebfi' cinfd)laffcn/a«fall aiemuff. 
fluffftcbcn/ »ejdlKcp. 
fid) önHeibcn/av^tf^rptffp. 
txmfd)m/ mafg^atfc^. 
bring rein 5S5a||fi/a»ncfj fc^fic(lu53§t)fn<. 
gib tief Da«i ^anbttid) / baö id) mid) üb« 
tvtfd)cn f an/Do^t> ^ werdi no(Iau^t(ccß. 
ttintbbieJlIcibcväufammc/faj{mmJÖia§« 
NAS/^RCPC«. 
ftccte öte j^lcibci' tin / {Dra^nae/ 
«({c bic ßafcn fein in efnanber / falct»« 
FO^PPAUAG^IIGCIFCFJAN«. 
fcblcppe fie ntd)t auf bie€i'bc/ n^f »»af« 
Pallagljiie (Ja fcmni. 
. CAP. XXIII. 
^i^dbcrjftt^ onD Sir6f(f. 
•^«RJFLÖ^SSIRIR VNP ©FLRRB^« 
<FNR 
TMEQ53ÖCFC/0IAFTUI36/5[ßA^FTÖ. 
emcJ!el)en&c^ocfc/prc^lltjc. 
^er guß an einci: cn/^aiti ppKatn'n^ 
fanfru an cincf ^ocfen fpinticn? niagfi 
TU Ü6 3IA«RMI ^ 
nein/ an cmec (lel)cnt)cn '^IBocfenfan id) 
fpmncn / n^c /, prc^ßliiae g^ann rf 
MA^FU TT?C^RPE. 
eine ©pule/ 
IJCRSLUGEL TJL ABGCBROCBEN/SI^A^RNETIÖ^ 
LU^FIE. 
L)ICJ6AFCN/2(^FI. 
t>te J3atenftnbt)eifc()Ii)Tcn/ i^öiKiilP' 
T^A6IJI)FEN/SFCNFE. 
L)A6LOCL)IM(EI)FEN/5AUIFUNI6. 
^BIRBEI/0FI*CIUFÜÖ. 
^AE5.R^AURLETN/21^DITRA. 
' man inug ein ncm ^ äuHeitt c(nlegen//<*^ 
(CFCCF JAUNA 
t)ev?\ocfenot»ert)crÄopff/ (B^aUm* ; 
I^ERJUß/ÄALJIA. 
t)er ifü |5 ift log/ ^ a^(a * 
T)AÖ ASRCTT/ 
@PTLMRA^F/XUTMÖ0. 
^IC©CL)NUR/2LUF^TE. 
inadK etm @cl}nutVOarri 2(wf(u. 
T>I'E ©D)NUR (|L <NOIVE^ / 
l^te @cf)nur taug n(cl)tgJ /14 2(wf(i6 ngc 
Darr (ccta^. 
fpinnen/ njehrpf. 
eine@p(nl»el/StfleI/Äo^Dclfcfj. 
eine ©pinbel niadben/^o^Ddn ^ attUu 
eine ©pinDel abfpinnen / Äo^oclu ria^ 
TUE^RPT. 
Slact)^/ ^tnnh 
8t*0b 5IACL)0/ rupft 
FPINNCEINTRDD)TIG/9LEICL)/N?E6RVTT>FCNFICT»K 
ein Jameln/ paipcDOcne. 
ein jaDem iftgi'Ob/l>ef auDcr flein/wrene 
paweDDene MPFC^/O^TRI^FMIILLJF, 
®ant/ jDfiia. 
-] (fupja , 
nein ftnaUfa 
ntic)fta 
n<(l)fcn/^"*'\4inna 
VEEBCN PACFUFA 
n^oden willarta 
J IfaRttcpeia^ 
Iptnn ^«!^afen ntct}f fo l)bct)/ nfe n?e|rp 
tief 
fpinnc 
füHttKtiicÄaftttgUiclj/wf^rpw^ß l^^ fui Hcidjett/ tiaina^t 
JI(6FATK. «IN«S5RACL)E/ARKP^FTO/13FLIIR<RI«. 
[•Shrfuiw/ift einöolftfanipt l»em51ad)fei IJad)«! f(l)rt)(t»gcn/imnu6fuU(tirt. ' 
Aeclit oJ>er®oUc/i»itl>ic®etbci*i« tecf)it)ing#c»l?/f«URrf(i#. 
©emaaUmineilltntfjctteiumSpnineti «intj^ ccIjel/iinnaäJiiöirfK«. 
qcbi-ttitct)ctt.] plrtcf)« I)ec^clti/4innu6flitffl§{, 
«fnc@ptße/34n)(lf. , J)CCF)CLEK(N/FCBFIFF?F/MF<». 
tili 5Birbtl von ^ olß/ D^cftfd)/0^itbcti/ wß nicljt biiö Sladjö (n ^ «eDe / nfy Im'li 
©tdli / <SfK(mc(i$ no Se^ta/XaM iinnuepacfula^p. 
, ED)EFF«/EP^I. 
t»aö ©am fft gatnjjcwultt/w ^ Dfija wi(' i>tc ^«ebe in 2)ie|i«ln WJnbcn/ JJotfiifM 
fcaefotnpt batjer/baß manfoweid) t>n' »aes Jtad)^ jufainmcn winbcn / iinnii« 
T)NALTID)TPINNET/T«F!T«»T^N«&FA^^' , r-
f<iDmic]t(f Bnon^difCfifncwc^rp. *m ^>anbt)Oll glad)Ö / £mn«;a5tir(f(i/ 
TINCISARVD/ISKMTM»: WBNMNENFT' . ©JUWC«' , , , 
aiicl) eilte (gai-nwtnbc. böö5lact)ö fttem©d)nui1cmat<!){n/iim 
tae @avn abt)afi>tln/»r«)«6 ^ «w&«. 
taö 0am abivinben/ SifnaB noii«. ^im / 
<INJ5:NOTTCN/3KAF96I»- ^ 
CM^®CBCVFTLOTCN/'T[Ö(»I>CRIFCMAF9 |^I9. O>^.V7IP 
«»FEM« ÄÄÄÄ/STTML«.!« 
CLNTIMCVÄAIL»^ , 'J'^AÖTIFFT^ITLI^/3!J6ÄTTITOLHFIIJII. 
Slacbö bi'ad)cn/£(nime mKpKi/po'fP"- / '^^wbritfi frun)b/2Jtii>«(« («f«. 
" bltict)^' 3 t(tlt 
^ENÄOPFFBÜRGCN/@^ANN?TI|UCFFL5F^ • 
Äccrburficn / Sra&nafujfj f (10, 
0PIE^QEL/@PCE^6F(TÖ# 
©DFFV 
£mige/®af^rm6. 
fd)arffe ßauge/ 
gclnibc SaUge / e (ahmx$. 
CIUO'IMG/ ©^RABFCNE. 
jilbem 7 jftiDOta&flfi 
DMING« F 
ginncm ' *allwa J 
KORALLEN/ ÄRDLCE. • 
©CF)LTIIT^CNFCPFFE/ÖFIT)FC^G'6RTUWI»«. 
S^a&'cIfiitteiV 2JD&atman. 
c(n55ciitc(/?!Jf-»)r. 
«tn25cutclct)cit/C9Jfleii)ä6. 
CINI)}?C|1CI'/?7FLRI6. 
title @d)ciJ»e/SiRaifCi«. 
25CIIILIN3C/<^«T(M>FL$. 
@T()UD)/ÄURTP(8.\ 
'PAFTCLU/PAPAFAE. 
bafl('rt©cl)ucl)/ 5ßiffc6. 
ÄAPPF6CFE/ÄOP)>FCCFT6. , 
JJOI'MBITUDEL/PRRTWITFE. 
^mim?>ffc/"SJfflfi. 
FMTTFTI'' 
t n i ' i t t c t t / ' V .  
iJmittfptctTe/ 2lbbam«»a66«M5. 
'^nütnvcfrf / 3öt>if(a.. 
CAP. XXIV. 
SDCBTRÄTTIG. . ' 
. 2?(WTRA»RBIR. 
€in 'iJäJebti* / .'Jßfwcrie. 
tin (öcftctte/ <5t<ü(6/<3S)tfr6f. 
©an» auffrcf)crci»/S)f«jae 
©djei'latc/ 0c^f<rlaöf. 
>vie üict (£lim fol iiwn aufffcj)ei'cn ? j«f 
O^lcf fi(5 »gfcfef c|r«t i 
«ine dlle/ •ö^lcfe. 
«INOIWRTIFI'/ ÄO^WDIE. 
T>EVSAUMTIORAII|FL>AÖ©AW9CWUNL)EN 
wtvij 
bagj^olij bamit man ba« ©amauffbcu« 
niet / 'jSSt^tlpef. 
bag ^oli? biimit man baö ©orn t>om 
SSaiini ableffet/ Pofc^a;;. 
•KAMILL/SCFEFETÖS. 
^\itninlabe/ CSKupaws. 
BAE (^EJTVTVNTE ©ERD'OF / BTIBUI'T^ BK JÄF 
benie in benÄaitim/tJnb fo ge« 
JB3CHIV<RBM/5?KK6. 
3 IJ I>U« 
»AÖISOLEÖAI'AN/TJIRTWSL^LII»«". , . t. ' :, c. 
Sctttc/pammnc». • ' /''T wi ^ 
EPOD/^MITING. '^V • GRTFLN WACFTRB AFC^ 
©d)(Ä©d)flm)5«ia. . 3d)bmfd)ona>t/l)ol?feminad)tnt«irju 
®TE®RCT«TR JWIF^TN ÖTNI©ORN/^ 
©d)miV/emin«. 
roiccfen/ aup-
'WCL)T&(MV'ANL>/6«ß3(U6A(F(I0. 
£cmtt)anD/2(«t)4f(w. ' 
^ITCJJFM/IMNA. 
jSeefcen/parfula. ' 
^BÜUTN/'JBRAÄTK. " 
htiit/ 
fcj)mal/fcft«ur9.' 
T)NT)ICI)T£(MTVAN&/RJ(K^IITI4FLI«-
{»CEO/ (RINIIKT«. 
CAP. XXV, ,,, 
34S(RFV(RCF. 
MCOSITI. GILT 
WCT/FAAFO^IT. 
fluffMe Cltntiöjagt j(eljt/5ömfctu« foul/ 
(»RCCFC^O^I. 
TIIVÄUND/($ÜNNß. 
'IN^LÖINWÄARRE. 
tin Vogelfänger / PttKnin«)t. 
<!II©(|)ÜßE/®IIRFNTF)T. 
'•NSRTLLTLRI^/IOFCIWFL'X. 
^OGCIPRICF/^ßALLOFITTI. 
CAP, XXVI. 
^OBERJEUD. 
^in^afctr/ Qöatitri»/j5imn«)f. 
VLNSSALIFLITBE/PI'RRE. 
3 HI ' ' 
furrf. 
ein Dfcn/ p^rr^^iPra^pnie. 
T)E!IOFENAU|5BE)TERN/ÄRA§§NI (A^PICF. 
T)LC;^UNCFEN FLIEGEN M I>IC L)6L^C/2>FIN^^^ 
(IRCMAUFFC^AM. 
O^MID) / SU^MI. 
flofl auffcJ Jenfter / bcr 
IHAUC!)NTCT)RBMAU^NINAJßC^FCF3FIRTI)0 
IOGHU/NFK 
DN^ATT/ IA^WA. 
t»rc 58an(f/\©ciigfte/®o§((a. 
®AFL'CR/'2?DCN6» 
, Gaffer trennen/ Q3b^nr ftllDrce. 
ti]aci)c M0 ''Batter tucl)t gav l)c(g / 
tfmi (0 ^ Oeiu fanfiu. 
tnad)^ niif(mt)Icd)t/ flacftvartti/ oarrt tM 
cfrtt rainmöanu. 
(6 tfr eine ftavcfc bti^c/ piVP*"*^ 
bitter / rufif^. . 
fem (jelmb/ Difcftatie titt>)ff0 
T>IC ^TT^C MIGGTEITEN/® L^ARM IßKA. 
tte "Saline begteiTen/ ^ ee nuö 
1}W;C AUFI>3IE|TETI/ MEP/Ü^LECT. 
GCUGAUTF/MEREG^AMT. 
ntcbta^t tief DaiiCf/^^ann^ftan«' 
@CF)T\3EI^/®TOCCI)RI. • 
3c!) fcl)tt*i<?e fd)Cn/ ja«? cßfan'ejlit. 
EIN^ECFEU/^EEFCNIE. 
CMJ^6PTFEFCEE:/2IFINA=(AT£)(I6/ÄCT»|?FET(FRI<J 
IJAßC^FEN / ÄJPNA^AIFCLIAMAIÖ. 
ein 
^opffe fcljeit/ 3ffini6 (aifl, 
fei^c bcn Kopff ml pip^^e co 
SADDFTTTU* 
tt ftebct tTun fepe gnug/ ^ mn nu (ta^w, 
t>er Äopff feilet ab / Dtflübßngß nofriet. 
t)amentd)tfo ftreng/ np5c|r( tief 
cmQuafl/ 
baben/ 
reibe»/ J>err(l. 
traijen/fa(pct. 
bu baft fcbavffc Ölagel/ tdiv git ap 5?aggi. 
bu baft f}utnptfe91ä9cl/töm n^e 
TFAFJE FLUGEJ/LAID 
3ABIIFTCCI)EI7 0O^BO^&A)FEAMAI6. 
OBRLEFFEL/QTTTFC^O-FA^RNAMAIÖ. 
£AU<5E/<5A|RM$. 
BIEGAUTJE I|I JUBCIF^/^^ME TOPE» 
IrtO biciiaiige erfüllen / Imo ^aljrmö 
(BMN. 
bie ßatigc ifl f alt/ (^r^nne rtU)f^/faU^. 
3  
FC(ITI?OPFFWAFCL)EN/@^AHWU 
Mtu ©ciffe? g^ribti @«p« ^  
t><c Sauge (fl (^on fd^offf gmig / jaw 
($O^RIN$ G^UNN «$. 
t>a« J^iiupf trucfntn/@5al(t»« fcftaj Wf5< 
ttn J^äiipf tuct)/@5aUw<i«muj. 
obfpüIcn/nopfaUo^t. 
Y "}®AFRCT:^S VEJ|.93B«I6. 
tm 9?aMafcn/Pirrft)paUa)f. 
(mÄenibl)/Ärd(f(t«. 
<m ^ eni bt» an^ ieljen/Ärdtf (u apituUtft. 
(n t>(e JBaöftubc 9et)eit/pii'rf9 ttt. 
rtii0gcl)cn/no ptrr^ ip.-(ce. 
cAp. xxvir. 
I^AWRETI^RUD. 
©enimin«fo>SS(<jf. 
<?ITT^FLU(;/2(TRRI6. 
1)00 ^iiflrumcnt trclcl)«f auff ^^c 
et)]en gelegt wirb / ®ä^rjiaip. 
tiaö büran bie<pflugepfen gefdjW* 
gen tvei'beii/ietiiincfmja. 
tie jwei) laitge ^ 6lijeiV baran baö^fci® 
aefpantien Wirb/ appini-
<iHc€gbt/£eW« 
Pflögeh/ari. 
?3I?<N/<EÖ6'' - . 
5?ftugtr/2ttraig. .•• . 
<gaaer/ geätatfi. • , . •• . 
•ßarcte/wfrafcfflil-, .*4 
^D)ÜFFEL/ßFTVP<IE. ', 
<INE©ABD/2)FLCFF«M-. * 
S0?(flgabel/(®flcfun«. 
«ine toabclmit breiten 5<wcf «ti/&ifam. 
tine©cnfe/ 3f;fave. 
tine j{oi'n@enfe/'?ß«n«ro^jie. 
«11c ©icl)el/ girrpie. [ 55rMtffc^<?p|/ ift citic 
anbei'e «it.J 
?5J«gen/3Jatti. 
gebecftei' Wagen/ af'fiätiXatti. 
«in «SJagcn mit eineni/jwc^/üier/fecf)« 
^fei'ben/ 3va(ö at «xtnu/Dinxoii/ift^f r» 
trccin/fcffcljcem ©itra^etm. 
fltifnt 'iBagcn fiil)ven/at3ia(umi &rauf(/ 
trafcfjot. 
@cl)litten/ Äammanae. 
^ic -f^anffeii Dbcr @tr(U(l)(rn D^inge/böi 
mit manbie Jeniern an'ben ©djiitten 
ftft niad)et/UJl^fae/öif^riJDfäni. 
ifttvagen/^«^6o»3iatti r 
TINSMTIFCI)!ITT«N/Diaaaawfl«. 
3 »  
S(cf){5 / 3§. 
tmeX><id)(fd/S>i(ßtlef. 
«nc Stnur/ 3U)f-
titc®rf(cf e öaintf bic 5(«tei'ii mt ter 2(cl) 
.. fc fltbtmbcit tvtcbcn / 3(itfcias. 
MORT) / 
!natt/ «Sfriftclie» 
SHal)efpctcf)e/6p«ft«. ' ' 
geigen/ie&)t. 
liiev^abe/Otumta. 
ein mit €t>fen b(fd)lagm/fO{äll(^ 
flritteliß. 
cm25ant)üon9lufm/ Äiii^^a. 
baö 3^at>t verbinlien/ ©frKtdifaHiig^"'' 
^A(}ENFD)NIEIV S5AITMA. 
FD)TI«ER{N/DJA(IU9/MF§R«/<IT)AIDIEI. 
S^ERPUBCL/ SARTTIXFCWAJELF. 
TINC^E(FFCT)E/PAEA3|«. 
eine Dliibte/3{K)c«. 
TIN^ROG/QTFEFCRA. 
cfneÄr(ppe/i®iite. 
Ävippclein/ ^lUi«; 
eilt ©cl)tretn6>3:i'09/ 
ein SIfä'l/ ©priSflulie. 
eine ©taiiae/Äa^re. 
ein.'Seil/yirfwi». 
i)ic f(i)ne<®t dtw ?3eH/ SlintinisJ 
SBETL^IEL/GIRRTPA-^A^E-
«me^arfc/Äapplis. 
«NGMINLLECFEN/C3;EE^!, 
tiu9aunpfal/0tattiBi. 
«ine !®ol)te / ^wa^tpfJs. 
TINESAGE/SAG^FP. 
(«gen/fija^r^f. 
CAP. XXVIII. 
•pfrröe/jeug. 
Saunt/ gmau«. 
iier Sittel/Patt)a06t/gmattiaft)(m", 
ein|»a\ffter/2lvvaufc^i. 
FINSSDFTEN ) (••iu^fa 
«n!;^(en)en f Aalfftcri ®i|(na V°. 
TIIT'^IANLFEN > LFAN9CV»(AR"'"5' 
i'cn fiticflen laflen/ genwWHf pa» 
laiji/l^vabbaDc laifl. 
öiibalten/ ycturtt^t/ attraw. 
TINSEITFCCL/^^RCIFC^I. 
<LNC©IIRF/PATÜF^DCN6. 
%OCbU(^/ PRCCFFCTJASFIITNT. 
•^FNÖEVBIUVAPC^FILINI. 
bei)t)att« 
BE^F)AII(JCNBEDTLCM(N/0TT|6<#; . , TK®^F(N(LNFCB(M«PFCRTTIB0/EIIT 
©UTTD/®DW«/SEEIB.^4ÄÄF'* !PACFFLW(I6 FROATFCFLDAE. 
»SoifcCd/QSBtrffdUe. ; . tciten / jafif. 
©FIR£HC|CN/©(KII3§«. ', RATTDN/F«6»IC^I. 
© t t g i - e i f f / '  f a t t c U t ) f l 6 « p f e r ö / f ä C i b I o ® i f r g § u .  
©pom/p(ffc^t/alij, aufffi^cn/w eirrg^uff^pcfp. 
nu/fp«n/ örucfen. aitff/ffl6p3J?i!0äiir<J/t)(rjld)f/ ©irr» (infte d)cii/ar p«fcftceiji 0irr96« «öurrt. g^am. 
titieij ju ^ ftrt>e bdffcn / »9 ©irra^ii v»< 
t>ie©tr((fcamÄoiunwt/Sf<nnattffcfii. tin'Pf<t*6cfl:aO/©itr9|o«(?aDi9/Äu6$. 
l»a£i ©rttcflein tamtt baö J^ommtf tflei®fertl)atbcnÄropff/0»r85(«n2t» 
(ANIMMFNTERCTCCSSI'UFLGCJOGTNTTJJFW NAMI. 
^OMATFFC^AS. . , . DNWERCTARßTEN/ßITRG^UA^RP«. 
(PFCRÖETT>ARTEN/©IRR36TT«FARRA§AF. ?)FCRI>CS2(FET/@IRRA^O»FL6R(JT. 
tüffdKn/(latt^irt. ' W^f<rbt(tbcfc^tviijt/0irr36flf|g3i<s 
Ortcadn//iKfa§f. ; •(Imü6e/apfu(fi8. • ftre. 
tuDic^i-encfc rdUn/ ©t'rrg^ambfcm. •^obci:n»nb^ecferlfnggcben/2(iifa8a» 
OO5</^236(N9N>F(L. , . I « ÄFLPPAMTCM 
fd)ttmimtttlafl(n/nop<iKl)(na§(. ' 
ba« Änmtbolij / iol&jt. 
UFJ 1/J^«A IMJJGUT). 
WPAINPFT/^UCFAFL-
Äöinmcf/iDau«6ae/@atfa9, 
JRILF. 
TUMMDN/FRCN95EK§(. 
bQö ^ ferb inöcn ©faß fuljreti/ßirra i^i 
©taUptPtp. 
iibjpaniKiV noju6tt. 
bc(cl)lii.qm/6irr3^» ayfaUr/Seelburg. «V' iptrpa^ß/fpaörDafip. 
faMjJict. tic 
rtiifpanncu / «»juffe. 
fpanne on/ ««fu^Ds ©irrfl^»«« 
uid)t fcow^cn / Icc^ to^ß 
JE N&F FAUTA^P. 
BETJL)(DFCIBENL)(C5U|F«I'((BM/©TRFA^FFL« 
©ATTETAE FCTWJL. 
söofft)fcrö«m Saget itiacfjen/ potfaip 
©ft'cnralam Oarri«. 
STR($UTEL>(TTAUFFIN^C0F. 
5AL)CM/KAUCFF. 
IDEGRCIFM/NOBRIIIIFF. 
tvmu bijhi auggcreffcß f iö # m 
t)cti 2ßcg Dal)m? fmtiicß tu 
3ftö mit trabin? ^tr 
fat)Cfoit/ 
fan|ft/gemcl)Iid)/ «jtiömam/pamafW 
IPAFTAPIEN. 
it^cnntfut>om95crgc fal)rep/fo l)atfe 
^fcröc an/no ÄaUnu C>ra«fDameVi?turr' 
0IRRG(I«D/ 
JAGE JU/ btam TRCFUFC^R/T>RAU^ ^RAUFLJAM^/ 
IVAFC^T) WRTFCFJOBAMÖ. 
EJ)(C/(ILNDFCFß/TRAU^/FRAIU?FCP/PCTT>FRFß. 
FAL)I*ML>M®CG/BRAU^3^'Ö(I. | 
FABR^CVABC/BRAU^TCCFC^AM. | 
i>ufal)rertt*ber^f ocf t)n^@fc^n/^u ^ 
^^OJRÄO^FCFM PAR 2((FINMFCNN 
f[ur(3C nidl)t Diiib/ n^c ! 
j]()c 6ici) DDct) t^nib/ ap|iartt»i0 / c§(f. 
m ^ fcrt jtoflet an/ &inp 
J)M(TET/0»RR56 
CAP. XXIX. 
ÄTICI? / ÄARRFCFT. 
^nfrtcdfanic gelten/ n^cmceHa^i 4 aif i. 
©CL)IACL)T/I^A«FC6<»TTI*' 
fie baben miteinan^ergefcblagetJ/ %u 
GU'FAFATVUFCFJEE?. 
H^er mag Me jelb tx^altm baben ? fa^ 
GIR DE<N?A^RC(I§ i 
^INE ^(R RNEE/0V^6)F/^^**^^'FRO|)F' 
•HULLUNG/ÄARRA^OIIEIC. 
'0ARN(FCL)/'25RUTTIRAE» 
j^arntfd)e gldnf^en/^r«»»«^ f|>t#os 
^ANFJETV PAN^M'E/SFAUFA^FRMFI#, 
Btuinnbaubc/ <Sruit»a#5avpttre» 
EM@D)IVECD/0O^L)IN0* 
^IUCSEBEL/^CIJABLIÖ, 
^UI^OLCL)/ 
©toßbegen/ 
^NIE0CL)EIT>E/5!){TT)FN>. 
DIE 
FCT)LA9C!T/LAUTRE^. • 
^>URCT)FLCD)EN/IA««T)IIM4 
i«Ä-. aas/r.ff"' 
cmc»Mee/;»uU(a/mdie.<>. ftvcitfeti/Airo^t. 
CLTLC@D)^CU^(F/^LN9^. ' ©TRDIFCIV $TTT(TI«]T, 
t m  D t o ^ r / '  p I l l n ^ > c r n / v o ? ( ^ " ^ / ' ' ' u p ^ « •  
£N5^TT)RFIE N/ÄRWIB«. ; ..'V IPLÜNÖTFEIVPC^PTWMAUPIFM'E. 
S t i c f ) r e t t p u l ö e t r /  ® •  *  n e  f i n t >  r e i n  a u ß g « p l i 5 n D t r f /  » i l l i  f c f i f « «  
TMEÄUGCL/IO^D«. I^PO^PNI. • • ^ I« 
fd)icffcn/ frfjottf. 3cl> wnrfc fo mi^j^fplönfcert / ich 
@cfci)u|/«« f «f«6- , „ „.,«fcl)t ein X0l)lblatf bcfjiclt/man w ifipph. 
inif grobcinfecf^u? fcl)tc|Tin/orl(d<>| pi/a/famflnn^taölKfdii^fÄflpcfladaüp«. 
3:NIMIMT/»HN0«0- 5Ö(KI,E/QGJARTE. 
SI*UMMCLFCT)LA3«TT/<»UN9<I0^I(L. G>ACL)C GALTEN/QÜBADFIMRREFIE. 
A:RUMMELFTHLFL9EIV®"N6FIN(T)T. ' ^ SCTJTJABRLTTCQBACBE/MAMIRTIR^ARFIS. 
3:rompcte/;£rttmmrt<e. o|ftff?niirt>üöincintqtnonmicntt>orfc/ 
Srompcttr / 2rumimt(tii>. t,„l, ,,,,5 „acbinal)!^ 6cn Ärkqeleutcn 
trompeten blafciV&uinntrtWpuM'«- ^ Jumbc|tcnimt(rcnnocl)b(jbcÄact)ci« 
<TN(5AL)N/Ä<IFT05)C. • | T'AFCI}URFI6IPIJUMAIINIIC9?AMTTI»UPAJ(§» 
'Wc / ünü 6p iiwnn fccnw Äap< 
•»IMERFFRNPPAR PAFLFCFCU^ADFRT 
«"'TT6<. TM 
üatjcr/ Icgaie. 
fiel) Ifl3cni/4t536<ri 
ciu ©olbaf/Ärregeftiiann/Äairamwfö«' Qieiitcr/ 3a^tn(C)C/3a§tneffi pl. 
Wallh.Seclb«&c. OJaÜncefi. 
5U|3GAN(}ETV ^APCNECFI. 
cme ^  Diiipanei)/n>i^:^arro§)f. 
25cutc / iauptfc^ana. , • ' 
VBEWMBUFIG/ REJRA^RCFC^ANA. 
CAP. XXX. 
0PKITT?CRRF. 
0P(^LEF(&AN«, 
JLARTCH/ÄABRTCE. -I 
3U.(^IWTFN »MCLCN/ÄO^RK^ß 
cm$5<il(/^35aKf,' 
ci» "Jlunt) ^olij wtc ciiu Srtcfc / abC' 
ftiU'cf «•/ Ottppfl/Oiiijpmg«. 
emfo(cf) jg»oli) fcijIagcn/OJippu/OJipyi«"' 
jnit @c()t((tngm an bie^anfcwei'ffd" 
. FIII)TPF|T. 
lofiVttöK. Simafltiinjc^'« 
• CAP. XXXI. 
•Sori S?fr^tn »no bcrb. ©cr^^w-
BFC Ä(RD)E/(R5FI(LIT(I®AFRIIJA/ 
<R^NP»TO£ATTFC^O®VAUDFIBA. 
elne!s^trcl)c/ Q3afni$a. 
©oi f cö J^aug/ Sc wa Jlamö. 
tim ^ cmerne Äti*d)c/ ^ afniaa np 2(rfm<« 
nccmö. 
eine t)61(?eme Äird)e/Äo5fa ® 
(iu©en?6lb/OTcUtt)f. 
. @ctt?6lb tfl cmgcfaßen / K»p^ ftiitü§-
(tue Capcn/ma^fenim ^ afriijma/Ca^6^fc 
®VCT)TL)UVCN/^AFNI$A6^T)WRRN?I04 
?L)UMBFIRCT)CN/SO§MRE^^ÖAFNIAA. 
^IOI)FIER/ÄIO§PRD6, 
3UNGFRATRCN^^LDT)FTER / ^UMPRAMAE« 
LIO§(?CRT6. 
@ACR(FTCP/®EVBFAMMCR/®AFNIJA0FAMF 
l>ariö. 
ÄTTCBBOJF/ 
SL)OR/ (T&OTE. 
5(ltatV 
Ccucifi):/ taÄung^a C^n'pi ^ gfu Sicmr/ 
FA NJINGA ÄRUPA4O^FU PCFFIPÖ-
?iu S5(lb/ tücena^BtlDc/ 0tcmc/ma|fflt<t 
Biemc/Scwa mc/ 
0ümc. -
9CRCT)N(F5T!35TLB/G§R«PA®<(ÖR* -
^ ij fltog 
flcm 93ilt»/ nmfa <2g)iüDita. 
l>te ©tüle / ^ afn ijaesf rdl^gfr. 
, ^AFTORN ©TUCL/^AFNI^A^^FUN^^A 
(104 
SUTFTEN^^TUCL/LRCFA^FUNG^A 
9LAL)^©TUEL/0{A§TE4«NÖ6A ÄRD§^(IÖ. 
SECF)CR/*2'ICFCN$. 
^0(LTEN/®CCWA=5KAIFE. 
taö \)ii\\Qt 91bent>mal)I/ 
CFAR-CF^DCNE. 
3ct) gcbcitrfc pn JJifd) ^cö ^ €rt*cn ja 
IJC^EN/TßFDJFCCTO^P FCTPI?S5FCTT?A@6«UDU. • 
fmtftü beten? tupa^raruö? 
fanftu bie 25eicl)t ? tmiß tu to ©^rafo^ 
fu^Dfcfcfjanu i 
jur ® eid)t (jcbcn / ece faaniß @^rafuef«6=^ 
[ S5t(lig folteiimn btr) hm clnfal^ 
ttgen $5att?rt?olcf Wavt ju rcben ab^ 
bvmgcn / ftc fagen/@^rafo^(? ((t/ 
irclct)g^ ti\mn mcl)t6aul)evöift/al^ 
l)en (neön^cm] 
2)ic betlf(}c ?auffc / ta fwa^ta , 
[C^mptbaiiberc em ant>crö/ 
^ER F)OM €RU(L$/ ] 
CM^ATC/SURCEPTOR,!2'6T'I0<J?SD5W^-
baö 2ßctb / qu3c fufccpit infantcm, (i^tU 
pa>9J?a^tc. 
©ctjotrer tmD ©ct^attermne/ 
n?ic t)icl@ct)af tcrn t)a|Ju? 5ccfÄu§mo tön? 
6«F ^ 
IU©ET)ATTCNT BITTCN/.TU^MOL&^ 
Äinb (b auf? t)cr ^auffc gcbobeu / 
^ ^ripa ^rtpa CÖ?ci ta. 
MI®CT:)ATFCMPCBCN/^U§MO^P pa^we^f. 
be^ tt)eld)em Ätnt>c flcbc(lu ? pp furro 
^TRD)CIVÄLCTBEIV ^AFNRJA$--BREPCD. 
taö ©o(cf leren / gauDie ma^iiee. 
©Dttees 5ßort t)em 5>olcf leren/ 
•^a^rDu ?AIN)CEITI& MA^JIER. 
beten leren/patarue 
beten lemen/patanie majl^icefp. 
©otteö ^ ort anl)6ren/Sem?« QUafiftiit. 
fiaujftec. 
«6 t(l ntcbt gnug ©Dtte6 ^ ort \)bnnl 
fon^ern bii inuft aud) Darnad) tt)un/ 
TAF? N^EGIR G^ANN SECßJA/SBA^DUFTAUFS 
#ICT/^CFT t^tv ARMT)F«N te DARRIEE 
T»ND DJLEWO^E. 
^te (Santjel/ preDDicfesfra^ßliß. 
PI'CBIGCN/PRCDDITFCFA^IEI/JDREWA^SJA^RDII 
Ä iii t»er 
t)crf!el)c(lu it)ad ^ er ^ afTor facjt / prorrVj 
tu/fo 5^un)f facfa f 
©iDcfe/ 
©Ißcf lern/m(J(5 
TNTC©CL)EF(E/@IRA^RGUM.. 
cm ©arcf/dSirroira^cfefirrpe. -
CM@RAB/ÄAPPCI. 
?!OL)TCNBA^I'E/ ^^ÖC^RCE. 
Sorten begraben/ ÖRirront ci^taät/aip^ 
55CNIL)AII0/^A»B^FAMBART0 • 
NTTTJU@RABEGC|)EN/3)?TRRC>NIPATT7AT)DRA. 
JJot>ten befin(}en/0}Jirrom apDfecDa^t» 
3CL)UNN'^UR ÄSEAMBIII^/CP BIJU^RBRCFIG» 
DRGCL/ ÖRGDT'ß. 
fingen/DfceD(i(jt. 
ein 
?EUTFD) ^ 
CEftenifcl)J (3gg<»tufle' 
fanftu fingen ? tu £>fceöt*^u i 
3FI) FI^N CFJ 
HiebttJtel/ n&cOaiiDe. 
t)!lff ni(f (Ingen/ paUiDfi ^fee^(^^(. ? -
EINE ©RMINIE/^A(XN(/^:Ö(IIIP. 
& 
l)at eine l)eae©ttmme/fattt gir flamu 
QS>AÜ^. 
tiefer tan nkbt^ fingen/ Wf, n^r m^e 
N^CNECFC DFEEOA^E» 
CAP. XXXIL 
Oon©riD-
TiO 
©elb/!^aat>a. 
SNTE 9}?UNßE/ (ABBA!F}CJIT&(J. 
b6fefalfcl)e gjlunße/jflimma yiim, 
«J^uplfern ® ell>/ ^ arra^auOa. 
Keine SO?ün<^e/fi^fa 07auD£*. 
grobe ® ün^e/ rwp ja 
^in (LURF@ELT>EÖ/)7AUDF*00L^«6BRT(Ö. 
ein 
eine 9)larcf/|«(Tcfti ©feroffcfei. 
EINÖROFCBEN/S^RO^E/ICFFCFE atm^l 
EIN©D)TÜING/@CFTF»UIFIGE/2(RFATTG6. 
3tvei) ©cbiding flucf/ öiwi 
ein 5ar&ing/i53#'iJtnd^* 
ein iiöiill'en/^'eee OJ?a§rf i. 
einebalbe9)]arcf/^>u§--ÖJ?a^rfa0. 
ein J)nttd)en/ yug^SiäRaljrfao g^ab^ate. 
ein ^ eid)ß5tl)aler/tt)(ii5 
MA=OA|LDEN$. 
^IN%>FENMG/ÄAHP. Ä im ein 
t 
TINQ3NGARIR(F)CR©ÜL6NI/©DÖF(FE3FIA^ 
BAL«. !8!TTT9ABE/FO$45WE/9KATT»«®»»K» 
SAFEMOIR«. ' ^^!RT6^>{L•95WUTGAMB^^CS5T*AU^(EL^«M 
JEBM/DCßIMEEE •> ÜNBJREUNCCRTGKTT/ÄWFNE/ÄTWN« 
(RIMBERT/^TF.« ^ 
tflufcnb/ cu^iffofdji J CAp. XXXIII. 
©c()tilb/parra&e. S)7<iaffc VnO 
it>m)<?inIcd$parM6«/atlMjta. ^m95c|iiKlV®f["'ftte. 
©CBUL&AB^A^LELI/PARRA&UNOMDMF. «INE56AGT/©JFL^-
alte ©cbitib/wde^flrraöe. tmc®afll)aug/ 
I>u l)a(inoci)nid)tbif alfc@(l)ulbab{i<' e 
^ALBLD/W»BTOILTWFEBERUMBCMCFRIRCL)E . 
'ttomajraiie/ t>nO «bn^bi iat» attfall jaunw «rarr» y arctff/ tccfcQam 
Harn«. fm^jtmb/CSJIa&rsms». 
®cIbaitffbora(tt/3?aueu »sjcmtf. , Jcben¥»fimb/Dcf;im«9?a^tSin3t. 
©ELBTTJCD)RT(N/5?AIII)TTMIRT. ' ' «NBALBEIßPFIMB/VNAPCFEO. 
3d) M baö flucf ©olbcö ttwcbfclii / i 
g^nifcii to <Sallfa;3^afcbalii ipmitt. <|n©^ipp^mb/^trf(m>6. 
O^ENFE/JJAIIDAJJAFA^ATÖIJUM. Ü' «IVI ;«« a 
©(i)aRiiltg/5?oftiiia<nauöa. <|IK Utfa»l)f(l)^tle / SKapa. 
30(1/ AKUKA.5JAU£.A. «N0.IUU-T(CR/SO6"TL<9. 
@TFA|FG«IB/3IPFMBMIIA=NAUT>A^AFC6AFA. ''HI-OFT/PTTLJRE. OOI^,RA 
"* «PFFLNB-
S2ONÖ;-
ein halb ii}o(f/ pu^ pu§r. 
ÄNÄIJLLMCF/®«)R» ! 
EMEÜKA^/SR(Ä§R«. 
«mSaöcm/ ap. fic.3(jjimf(T. 
«m 5at>em jP)Oli?/ äRaUfaeja^. 
tinc @panne/©prk6i>. 
TINSCBÖFT/^O^JA. 
eine ^aime/ Äonn«. 
t(tt©toff/©to^P6. 
tin ©tofff trnne/0<o5t>fann(». 
(M ^MIWOD / ^AUJ<T. 
CAP.  XXXIV.  
ÖON ^ÖÜCFCCM. 
^0 FÖ^RDTIIDTAANII^* 
«TNS5NFFF/»DENI. ' 
fd)«tbcn / M)cfirt. 
einen fc^reibcn/ffi^Mma w ffljffirf-
(»BFCNT)CN/IU5N«. 
bic l)cilig« @d)rifft/ /trd^« 3{(i)f(J/®cfWf 
@^RAIIM(A. 
Ximtc/95(«((«. 
5f6ct / 3{a)ctam()-|p«Uw<i. 
»»ci- t)ttt'tncmc Scber t>«röoi-bcn ? faß 
mannii @pflllt»u fflUWitfljij? ^  
. ^LAPPIEIV Pappi"«-
;9CIMC 3 • CFA«I X 
«IN Y 
3tii ® iid)e lel)[cn/ @^ramam taffiet 
MIM^NCJFLCFCN/IDERA« 
CITT^FCTT/PIAUFß. 
CAP. XXXV. 
^OTTCCN ^ICMCMCNDTID 
NL£55ELRT)R/^9Ö»"^/WALLH.SECLB,@F^U»D 
' ^^AE5^BAITCR/'I>C(N0. 
^IC'IJSOTCFCN/ 
^CR@FCRN/ 0TV<?I3FNF. 
ci« 
DNCONTEF/AJLIM ©WOI'ÄFNF. TEV^)0FFT)MBT>TC©ONNF0T)«B<N5^LON^ / 
tö w ein Somet (td f^el^ m lafTm/ 2(I?(W tiahrß apfa^rt fo ^ aul/ (tb 9Rc|n(ß. 
©»mgftK M^tniuff'cfß. ein CHcgtnbogcn / ^ ßdrrawKxnt/ {Durt« 
FCK©ONNE/®«AK. ' SCÖFIS. 
litr ©onnen t)iße/^ufre--f(»rpmne. ^olrf (d)t / opma^Jip Slo'P-
t>|e©otmefcl)eiikt/®4«lrfpttt». Olcbcl/^iggla-
6<e@i5nttt gcl)tt auff/®«uic wcbeli^ t®cttcr/?DJi39(«in6 
I>ie©oiiiuge$et»ntcr/®«ul(iio.-«t. I>cr5(uffgati(}/0ii"<'=pufr«/2luptin9. 
^CR9)^ONB/ 3ÄT§NFß. BERGITE^TL•GÄTLC|/2Ö<»L^«M^VU0'F• 
t»ti'5J|en)monb/)<iuti»9J?(5n«. bergjiittag/^CiPtmefttcnafiJuff«. 
<rf^ e yi'irma jdttuffr. ü)litt«rnad}t/®it)6«6n«rte«piifl'{/t)e3tt6< 
l)a(b?r50Jonb/pu^S!)?c5nt|j. «e 
»23O[LMOITB/PIH6C9?R5NFE. Q3II9EROTMIV-2BD^JNV"IRFNI6©6<»IP-
lei|feQ3iertt)c(l/pr§Dri6 a^atte. 9rog ©ngeirittcv/ Iceli aufi. 
©0itnfn(infiern(fj/6a"i« maiMfc^flna. ©cbncetrdben/ uttni. 
9)?onb(tii(lein(g/29?(§n<^mai(flf4«nrt. 8"T ®ETT(C/ 
TMA)?ONAF/S£)?«6NF^. FLAC^BCTTEIV (LAIBTIS® 
Sicbf/ ©^ifcfeum»/ ©pirtttm». fttd Detter / raftme @^ai^. 
^IIFLCRNIG/ IIUMTJFIBA. *»FL6T|!FI'IIR5BCTT{RBFAU|TE«?FA5E©|AIP 
@d)atteit/Ä^na. «ra^ 
©cnimcrung / üafrc^^lie. 'ß ivtvb l)«ut ein t)tif5 ® etttt ft^n/ fcfcc 
5OTOR(}EIIFIFNI/KIRT6<FWAI3FN</2(U(FI'NM. ®«N 
5(BCNBFLFLLL/®A(FARA4®AIGFNF. 'AE<}CN/4«(II6. 
i>a0 ©icbciigeftirn/^cting«. ^ fcgnct / Icctue li<(l. 
l>crCO?otib gebet ouff/sSKc^nfßöe^fcr. PInBfcfleit/lliVvrieicctu«. 
t)te ©onn ober bersOJonbi|tfcl)onjiciti' fetaubvegen/fmallit ictme. 
lid)t)od)/ta(^<»uU/f(b -batTcrbIare/'S}Ei(H0pii6^lie/®Mtrtii(i«. 
JAWG^NNAKKF. BCT 
«0 baf öen gmtljctt !Jag geregnet/ joW vErtbcbett/^cmmee rricffcfc^ana. 
Sfcnu itjiß. ftfrP2frf;f/Xag/ ©hoifc^ (o^/Seenn 
.^AGEL/ÄRI#. (EÖBCFLELT/ÄRUFPA WC(. AUP. 
l)er ^agcl l)at groflen fcboDcn getbaH' <ötvuD5(btnl»/ttiaif<H'en(>5f/((»6p., 
Äru(fa l«lu Ö^rdfii Damjufp. , ba'5!Bint»/®€^fcft. 
I>EC^A<?CLBITFIFLÄ'ONIIHCBCIFCI)IAG(II 9W5BMÖ/(AL>FCE'5ß(FCFE. 
Äriif» öauö6£a6bi6unofimii/t. l>ef fJBmb i(t gar enfgegcn / >« 
TERTOONNENBI^E/<S«ULF6FAR)1UMS. ' PRTKTC/PAFFCFTDTT'FLIGFTD. 
NUNBRENITETEIRE(I)TFA)AFFCN/95ANRT)TII/IIF^ WFREURCTMIRIITNI^SINÖEMT^FLIIIFFLUF!. 
Ädlte/ au)tnini6/f<iU(um6. '6 iDirb bewen/attfal 
3ct)frlcrc/mangniau)fJ/t^faU(J», <S bciwt/ 
TT)ÄRME/(55IUFMMG. U(IRCFFL'®MB/L«(E/PIYIJTI«'2B(|FC^, 
IHCTIF/ ^ALLNA. ; DF^WIIIB/ DJICFA^WC^FC^. 
FOLT#AFFCR/FAL(®/AU)TF6'XJDFIIS. ' ^CFTWMB/'SBATFAM'WCFC^. 
€Iß/WT»DU8. ^ÜBTT)MB/PU^D«NA»N>T^F(B/$A5T'"'-
cö bat btefe flacht ein Singer bicf Qiß f 9]orbtt)inb /0e(mela«)(|fc^ / ©«mtlis/ 
FROREN/FTFTO5?ACF(IPIIR)TTA=FCTFFIIIIIII 
6U6 /äUte. 'i'mimber2ufifiretnSett>rtt»(ebeifd)(inef/ 
©(BNCC/($NEE36. QJLA^FMT. 
eöfcbnepet/^neta. ^ , ; CAP. XXXVI, 
TÖ BONNERT/PFL^RFONE RICB/RULE/G^MUF'^'! 'P I'FLJFU/OND HO T^A 
C6L)ONNCRTFTARCF/PD^RFONEPTVFFF»^^' I ^5'^ 
eö bat etngcfcblagen/Pi56rfoitij l 
DerSIiB/eibbmß. ^^^3ejtnacl)<B]itfag/vc5^ 
(£ttp^' cm 
l)'iinCcrtjäl)i'ige geit / fmjt no ffmtwit 
TWL/^JMMTWTBRCNÖ/ MUOFDJIAE. " 
SRI/'ÄSS«^ONATSFT(FIMIILI.LRR5NR^«P--C«PO§F. 
S|SÄI£SW fSÄS» 
6RCWRTL)RT3^/NOMM@§ADD«M. , FEI^TAG P«FO«NFL. 
tie wer m 3aDi-ö /1« ifcfte«» 0 ^onnabcnt»/ @c|5b«n<i. 
^^ILITG/PAWAL^R. ^OITIMILFLICRTSNG / FOTT)JRT>®EW(L)F(}EÄ 
^ iialfcttWerten/no^eMW^Dtfnii/MD 
r / ^ercfelfag/ Sarrfraftecn«. 
^IEVB(L< (^"F^AUDDME 
5MRIILFLL-CFT/2TRR3U«.-6E<N(I/2(PPFAFI$. 
^E(T)EN(ID)TEN/©«MAE^^ÖHTFI, 
iv3".^""/ 2(«At)c^t(6. 5(lfo nennen fle 
^öminic.Quafimodogeniti,Fell.Trinit» 
1 Jcft t)ec €rfc()chnmg 2i)iifl(/$nj^ 
b "JSU ( 
20MTCR^ J ICCDIIAE J 
T)ER FURßCFLE:TAG/IT?TG==I^|FAFA SRRRTA. 
I)CR LATIF^FTC 
^M!JAG/ 2)EMA. 
@ONUCNSVCNC>C/®TIUFCE-A«L<§FFCFTAIIA. 
DIIC^BOCL)C/!)7(:E)DFLA. 
3CÖ S O^etnfc 
, 3)?lftttJ0cb/PaUn«=D(cna. (n« h?» tvtlfil !)m ? für «Ifi i 
'•)FLLTNTA.Q/PIIVUJO=D«NA. «"LF3OL)ANN(Ö/<ÜCFRI>T?AUHEFC 
aflnacbt/'2ßa(«at»mi/Äuwii«'. narcft/>Ro^/ü{ttrofi6 
Jaflcmcit/^airf^ms. tüann i|lö gefcbflj'en ? to aim6 netibk i-
9)?<t/a|cn/®iMu.3f^ a«)eni. «iif 9iav%tbm /SZSTJc 
©I-IMX)OMIERFRIG/I«I«§{«WR;6«N(I. M<JFO§ß CWWO^ß/ 
fti(l5t*cijta<^/fffiap«f£i(riw, «f. 
Oftertaä/ itcl.Dc(na. ^f?0?ergcn/3fiffflfoi>. 
^>iiimicrfal)rt/i(firtÄrii(l(i>^«n(». , porgenrötc/aiiffffiis. 
YJCRFLINL'LTJUNÄ SWRTRIS/ÄAFPDFJA ^'F>CL1^/ ^ßOCF^WE. 
®iarta:/->iinmclfal)rt/i«l«3)?«n, (.«>' |!}'5(bmi>/'3[ß«ctaM4oiM. 
^ÖIIN'IA-ÖETURT/UMFCASART. ^«CBT / 5?FLCFE. 
0.3obanni6 itacj/ 3oifa2>«n«. r erftc ©d)läff/pfrrmaw aßcca« 
^CTER^MUTPCTCRASCCNA. PIRTCN»(ß/2^UM6|P6A. 
3tK0b(/ 3«co1J<I Seena. 
poiüp. 3acoW/ iam Stcna. 
ßaiirctrti) /iabDrmffcljii ^ Dwn«. , ®'«eriic/anbcre/bi-jfrc fyanmttähe/ Jn, 
S5art^OlOHi. QJc^rtmci'a JDccna. i ""»)•/olwt/fKflfcfeigj^atW, 
3ol).€ntl?äi!pt. ©truppaOa^ni«' 1 ^V"»^'ß"«"FFI9E(>FLNÖCN?F<»&FAI(RF„E 
?Ö?((I)acl/ CffiicfcJa Seen«. I 
/ 6imon.3itt»a:/ ©tm.3u6aS«na. ; 
DMtmi/ O t^arem« Seena. imig ttt SZ% 
2(nCl'ci/2Jn£»re«S<ena. 
AUF "»E6FTMI»E/ET«FL&FF. . JJALT« 
|WLBC@FIM&E/PUß«@WN6A. 
anl>et:tl)alb ©tunöc/vu^o^nr« ©wnta. 
,2(ugenbltcf/2l^a.miKf(i6. 
©TIGCI' / 0TUFTD(I<»NU)R(M$. 
Äompa§/^aulf 6=pun5(>. 
@TUNDTFLLAG/0TUN&A29R;!(FLF<. 
Ijeutc//d^cOffn. 
^cflern/twactflr. 
«ÖJOFGCN/OJIFTE. 
l>en negfrcn Sag Ijemacl)/ patn'm, 
»bevinogcn/aisyarrict. 
FPAL)F/ N.IIJ^(C/MARIA5B.'POP«RFLF. 
eilig/ öricfc/v((i3(^fc^«. 
ifaglicl)/ ictDccnae. 
aCIcjcit/ allafc^/ allafc^icn. 
bi(jWtilcn/f>rufc^am/fa^Ou triröi. 
tvai'tf ineiiici ein woiig/nwenu mafii tri«"' 
inannie 
«incfkiitcjctt/maßfcrifDe. 
tjinb eine flciiicivctlcttJiltct)fommcn/i"'' 
ivtcnu 6ri(t)i cß no^tfc^n. 
JUI'ÜNBN'NJCIF/JITW BRICDI. , 
juf flubei'H jeitivil ici) toinnif/ji«« t»«'"' 
MIENIABL^/ NMLJF'FIFL»» NÖC/FA«! . 
3cl) t)ab{fnicina^l£f gcfjjati/miififcfiotit 
to apmu öarnpl, 
3«^ tviles mm Sicbenlang iitd)r niccu 
nm[ifcfcam c§ to «»airpn^f Nr-
RIFCLJ». 
CAP« XXXVIL 
^on tcr (f rt)cn miD £attti|i$aff(cit> 
!3'?O 0EMNK^. 
T>TC«®DT/ PAFFAUK. 
^rt)en/0emmc/2(Ifo nennen fie aiid) eine 
fcft £ant>/ pippra ©emme/^cm, 
iDÜfl 2anb/tucffcfea©einnK. 
^icfflanl)/ ?I3iObfcnimc. 
MTR(ANT)/ IA«TT?TPA@CMMC. 
^BFTLANL) / 3GGAU»A?0CMTNE, 
^itta^Dcn / icetaivifla ©cniuK / irifc^d 
^'^N|5LANT>/ ÄRCEWA^SEMMC. ' 
^CL)IT)ET)EN/@TT)EEC>RO^©EMM^ 
^OURLANB/IF^UR-'ßEMMC 
'VEILPGT^ÜMB/ICE(A-FUNG^A ©EMITIF. 
JB(FTUMBÖFRC(§/PR(F!OPA@CMMF, 
2)6LTTIFCL)CRÄRE(G/2:AR6AFA0 'Zcc^a, 
9?icg(fcl) ©ebtct/ 
53ATCR(ANO/>£D§MA4CMITIE. 
tn* Ort einer gebore weefii. 
cm (eDer lieber fe(n OJaterlanb / icf ween^ 
iiiiVfo fatrii 2^§art?u^0f mm. 
tvD biflu (geboren ? für c(ft m ofimmie. 
©RENF?E/I£F^T'I/^Ö6CFI0. 
fruchtbar fianb/ faufaScmme» 
Jtbon/ PO§DIIFEFA4IM§FR\ 
Äol)t/ ZiiWü 
Äreibe/ 
©anb/ ^mt'üttfi. 
6ANB(G2ANB/FIRTILFFCFIA0CMM?« 
@RK§/RU|?JA0 ^miüti^. 
«INE ^ 6LE/S)O§&C/<2£>EOT)K» 
<«t ©teilt/ 3cfmiii6, 
€tcinleitt/ iiiiifi 2(cfmmrmi« 
5)]UBLFLEIN/S5FIRNI^2(FFJNIN(5. 
fle(n(ct)t &inb/2Jcfmtiiaini* 6emm?« 
5^ELBF}EIN/0NHME()/^CFMIN0. 
J^LINBFTELU/ÄRFLMBE. 
^^RUITBLOFEÖßOCT)/ 3^untme 
^IBGNIUB / u. 
" CIN95ER3/ÄATTIT0. 
Spiße an einem SScrge / ÄaUna au)ffaj$ 
^)iigel/ maß Äallninge. (©feaUtf. 
«RNSÜNTPEL/GTLKME. 
' ©ANBBERG/FMIUFC^AÄATTNE. 
^BAL/IEIJA/SELEIJA. 
^ALCFOFEN/ÄALCFA^EVPT^Ö* 
55clb/IX^TUME/LAUJFI 
^TNOBE / 2III):IIC(FE. 
^rbreict) ba6 allejeit feucf)t i|l / flayvf« 
©ernmc. 
triicf enfianb/faulfa ©emmc. 
flirre ßanb/ ip^cfjunjujp ©emmc. 
@rafid)t Selb/ ©a^Ja ©emmc. 
fumpicl)t/^^urttt?a ©emme, 
CTN^EG/^EUFCFT« 
^JEERFTRAFTE/LEELES^L^F^» 
, breite ©traffe / ^ 
«NGER^^/FCFJAUR^GEUFCLJ. 
jirep^ege geben/fu" tn'wigelligih 
CAP, XXXVIIL 
53on <gfdDten» 
f ine fefle ©tabt / Idem^ 
^fne offene ©tabt/ 
^^^^!S)ORFF/@EFMBE/gccme. 
& m VORILOOT/. 
93orffaM/ 
3d) ivil in ^ ie53lM•f^a^f gcljm/ g|ri6&ii 
POUO((I«(. 
^HLNCFMATVI/^LRB^W/FNKCF S APFOB« WIF« 
'P»ÜICf{. 
St)urn/ S^urrntV 2o|rm'9. 
ttJfe (fl bei*Xl)tinii jfifcfjofleti! f« gir t4 
ISWRRNWFIJFCFEAIIDKE. 
iu wcI(J)cm wii'ftu <itifnl)i*cn ? $»« 
fumcmOBo r^Kcm m ccbroup. 
JIIF ©AIT^'\ 
SCICOBE« 
©D)(OG< 
9letv-
®cl)al« 
@üiit>cr. 
SO?arfla(lciJ 
*Pfor»J 
C tc«. 
FPA0CNIMF9= 
^CIINCOTTI 
0F<I&IC0I 
01t|lDC»"flä 
( ttdil. 
Stt)i»gcp/ Stt»(n35«te. 
©D^LA^BATTI» / ©C^FC^TAROD^RTIE. 
©RABC/Ö^TOIPIÖ. 
dtie ©flffcii / Sd«. 
cm 9]acl)brtr / Äaimmae. 
tt)ir troljncn in bcr9]acl)bai*rcl)afft/iiu?P 
ÄAIMINO^^ DNEWOJAM". 
I>AES9)?AFRFT/2;ITR9^TTS. 
SRÜFFC/ $IUE. 
an 6ti- 9?i-iicfcn ift flud) nicl)t Did ^ m/ 
tannp üillM «rriccfon n f^ gir DdUO« Iff« 
CAP.  XXXIX.  
23on ®<i|T«tt. 
^0 Q[^&CII(CIN< 
J!)AÖ 3J?»IL)R / 
t'fle 23fcf öc6 50?al)i'ö / 3»|f mallis, 
^CLLE / 
Sroffc 'i83cflcn/ Icdoä ^ illnae; 2(Ifo/kft' 
(AÖ ^TUNAE MAFF. 
5BTRBDNN^AFLER / ^SUCN^^FF^RFRMDTE/ 
3LTTN?ARRF^ 
GLUF5/0TMUME. 
S5ad)c flciift in Ut anberc / «?CCIIA 
® cc / 'jl fiire / fo iicniim fte aud) eine 
pfui/ pm-
GUNTPFF/ <SUINVI6/@ANÄFI$. 
®cbt6c^/ ®crc(tv>. 
JIIIC^FU(5C MITROBT^AFFNVOIA|WA. 
f^»?crcl)abla|]ctt/ ^DiVfnicfaiji: 9(Ifo: 
<ifarunc(aij?, £ t) ein 
,em55mtitt/arfa." 
«tnS35n«nnqucn/ 
tin (iuitlcnl)erDrt/3tt)o^giMiit9. 
Siegenivafter/ 
öccroaffer/ 3«f(«»ewn». 
cm?D?oraß im niedrigen Ortt jt»tfc()(n 
t)cn'Sergen/ ifcfni«. 
tine Wcfe /®u6)t«<. 
<(n9)?orag/purrtt)w. 
?7o fd^et inä. tttumH faß tio 0(m< 
TNT^ th^fti^raäta§. 
SKTTAß/ FAßNO0FMM«HU5(LIGR<KFI. 
@OL^/ ©LÄIIE. 
«btrgulfcct / «vfellti«?. 
öüHjenSSeftxr/fdllM 55t(t<r#. 
@ILBER/<35U®T>M66. 
Quccfftlbei* / efietp» ^ ttDOrafee. 
I^UPFLFTR/ 'JBURRFC^. 
SÖLCFLINS/SÄIFNA#. 
ginn/ 
SSLCT)/ ^WIIIN^-
COFEN/SF«UF(. 
0\OFT/ 
($ iftöcrrofler/ Mf 31V 
^»ammerrd)la3/Sf(lI(f() fmitU 
©TOT)!/ 
Olotelftcin/Iiirrfane Äritf«. 
9{tlmm/2lllun«. 
6d)tt)ef«l/($a5r«e/0«rdi«. 
@AL(J/(^FL^L§. 
FT)CIGIÖOI(3/ BAUFE 
HtinSoIiJ/fmallx 
' grob @af$/ rupvi'f'! <^«§'6-
I ÄÖLCF/Ä«UIFI6/®FAUFI»-
CAP. XLI. 
^011 ITIAN(^(R((9 
??O DAFC^ATU ?}^E»)(QFTIIBU t 
PCFTIKNLJ/3)?CFN6. 
«liicgtanber 'Pcft / SSRf^fi ö^UU . 
Ci' ftiu'b an bcr / 2)?(&ri npinirr*» 
. fl'iincfcn/firg«, 
I (^RFRÄUCFCTALKJEIT/TTIIIGEAUOFCFEIFIITAP. 
brtftit mtßgcf nintftt ? # tu 
' <IN'PCFTB(IIIC/®FCLIM=TNIMFC0. 
ift frcincf/ annge glNtill/njingsgirnlc» 
' IRDPIÖ-
; trtfccr.^rancf/fap gir lef 
, WÄFIILF, 
' <Sx 
(ER FID) m* 
firrDfi». 
^I'BAT LANG GELEGEN/LAW iü^t TVMGEG^UF« 
Uii^/ftttofi$. 
tö ((1 ctwaö beffer / nu gir maafmicf tah 
€l' i|l gcfimb/ »äffale gtr. (babf, 
©cfunttjeit/ ^ cfelibn. 
©Ott gcb Dir ©efunDljcit/ S>((w» öc^ö 
T6W 'WCFFDI&U. 
SWein JfiimD/njenn &u francf bifl/ fo bitte 
&Ott/fo Wirt» ei' Cid) roieDergcfunö 
machen/ SSKane ^Sä^rne/ n^troapo 
tBÖbame (pro, fuT) tu ngcirafäie tfi) 
la^DeS>((ieu/to^ WITTGE (^WOTFTULLTVDF" 
ßlu t)(irrt(f. 
Pe^tcnDc Äi*ancfl)tit/ (i'qjuma ^ a^rg^o. 
JR->AUPTTTJCF)/@^AU«I<A-./N^P«. 
mein öäiipt tt>ut fcer ivel)e/mflnn @§aU» 
tva to^te fa^p. 
j^aupttrebe an einer feiten / ©^aUifa-
fa^pc»6 wcenupuf). 
nieiti-^mipt tt)ur mir wel)c/ alfj (voIt 
t)on einander fpringcn/maan@§aUtva 
fa§p/i(( fa glritibatii vi)|Tcl;u 
©C^WINBEL/ OTTIBUME. 
taö Aäiipt fcbwirtC tlt mir/ baei icl) ivoit« 
3iU'€r6enfaöen/@^allB)a re ifcp/ ifet f** 
F>90()NIIU0 FRIß. 
Miipft»el)e»onXruncfenl)eit/)>flpeeK». 
®njlnntgfeif/iXracfmiw. 
<Er iftgar unfiimig/rcinge i»(fra|(. 
^AL)NN>I(JIATEIF/^(^PTATTBA. 
' bifturoabnfmnig/ cffi (u b;D pra^m. 
bajtu tetnen®ev|ianb/ nirgir föwyra^e. 
baesfcblaffentertölieter/lSirrpume. 
meine ^ anb/ mein 5u0fd)liffr/ mann« 
DCo^fa/manna ^ ajanotiitpu^. 
SJEFGEFRENBEIT/SUPMARRFCFEA. 
©ci)k|ffiiet)t/ ©^uftamaäfäjrg^a, 
Q5ici)t/ SJcUmcnfesfttjrg^a. 
Q3id)fbriicl)ig/C£Rfllmm(P§r6(ieg8.' 
faüenbe ©«d)t/Ärt<(Hma#§rg§«, 
iSrampff / Ärampis. 
ber^rampff plaget midj/Ärampi« adUf. 
bec 5(lp/ bie 9)lal)re/ iteto^n#. 
blatp Singen/fillae 2^ie. 
ft)er bflf btr blaw 5fiigen gefdjlagen ? faß 
gir (iSw fiUa» 
flic)Ten ber 5ltigen/ Zpttstfc^ana. 
jbm fliefl'en allejeit Die2(ugen/t«ni «Uaftft 
^^16 (ACF. 
5LITG{NTT)EL)E/2(E»FA5PC«. 
Wbfe 2lugen/farifanae3(gi». 
•^lmbbett/3ff(ita> 
BLINT»/ «(HIß. 
3^ ) 
c!) tan nicl)t fel)eit/ cf; irtu rc Dfc 
aubt)cit/ ^urrüba. 
taub / furrü|* 
@et)6ir / 
Dbfentrebc / 2(ug=faftpc0. 
©c^nuppen/ £'c-'Ha[\fif3i. 
3cl) bab feci* ^m©c^)ttuppett/ 
mann tu Scna^ftij» in pipprc gir. 
IjeffetV aijjmafjiö. 
l)cifn*kit/ ai^inarffcijtjnd. 
& ift fo bciftcr/ Da^ er fatmi rcbcnfan/ 
»MGE TTRF LO&FC AI^MA^IV tiämntnt^ 
na&f. 
GAL)NTT)CL)E/0O§L?C0-FFL5P€. 
3C6T)AB3RDFTE3AT)NTVCI?C/ MANRT @P|&» 
^a^ uHaul tft jl)ni gaiti3 aiiff ^ cfd)ivoHctt 
tjon gabntt^cbc/ wifa C9?uttc iptupi# 
tvcm emcnt Ut gäbnc cplig ftnö/ 
^ae? faUmafdjana. 
t)er^al^ (ftif)m}ugcfci)it?öttcn/ 
BERCT)TT?O{LCRT/APNIB^I0. 
AIIFFGCFCL)TT)ONEN/»ßMJ);I6- ^ 
^ic Ärotc im ^ alfc/® arrOcÄarf(<i# 
hv Ruften/Ä(%U$/ÄAFIFFAT 
3ct) 6ab t)cnJpuftcn/mann ma^j-
t)ii\\tt er fclnvar^ bleibet/ 
fidppo/ iti maÜe f»aUcrf. 
l)Ufl:cn/ f f4p^Jo§t/ 
tnirfiier J^uften / faujj 
teid)en/ g^mrapuftfcftana. 
(Er bat einen fcbtveren Slfbcnt / 
>VUM4 
€r bat einen jlincfenben ?(tbem / SSJJtt«^ 
finirrö. 
bie9]afe blutet/l?iU. 
SETTETRTTEB / ©A^NEE^FA^V^Ö. 
®CBI\?TNBRUCBT/®<JFAIPVI^F4|RG«, 
Dbnmacl)t/pa=mirrfcftana. 
<Er BEFCT)N?03ET / winge pa^mirr(l 
^EN^TREBC/ 
^RUFTFEUCB^/ ÄRUFIFCFJA^FALHRGL^A» 
% bat Die 5Bt'uftfeud)e / ar untrem 
tt?arr» 
^CR@OBT/3IC5MENE$. 
^ci'©obt plagt micb/Äc^menee m(i% 
BRECBCN/WEMBFC^ÄNA* 
€ITANMCBT€5BEO)KL)T?EBAI(:EN/WINÖ0N5C 
n?arr nfjcne cfa ßw Vviuirre §f. 
*^a6 er iffet ober tr incf et/bricbt er iviebec 
a u g / f  0  t i e f  « i  u n D  D f ^ r r / f » a f t f a  f  
<EI'BMC!)CITTEN3ROFRCN55}UT'NT<»U0/L«(TI 
@(^UICT/@C^<>ÄÄU0. 5OEULE/!£RUM69. 
i)(f @ct)lucfcn plogct mid) / ©cftoaaw^ Blattei'/ |>«6k. 
RAUPA. 1 POCFEN/POAFW/POTFO». 
FCAÖTßCFCN/MBOFC^ANA. F WAFTM/ 
TACIGC^NEN/FCFEA^WAFC^ANA. ! RTNE955UNÖTN/SINFFUMß/®B§R«INS. 
ijel)rim/('cfc<>§i»a|t. ^Bai'^e/Äa^rpr. 
LIEL)NCN/(LFLIPI««^. ^«NT>MAL)(/3IRTJMTIA«JIRMR/®U5RTTM«* 
baö nkfm/ ft^faufc^on«. fumt. 
nicfen/prinillcn/ fcfefauDicJ. S^i'bci' / 2)f«6(?e. 
55auci)gfimmcn/?ßäD4ra»f(ii6P<®- •«<' »mfam jit/ixit {)of tr batf 
JDUIRCL)IAIIFF/^BDO«RA«FÄ^TÄ§A, ^ SFEBN*. V 
€RT)ATBCN®UI'D)LAUFF/I»MJ«M^^A?'"'' BMBBCNÖTTT>ERTI?:AG/PA5R®«NFLRO. 
ra f^ä^rg^«/ winge at '^ ßfl^ Ddrulaifcfe/ "tciglid)/ itfottna«. 
ffr«n. ^«0 fd)ßtttft|l)n/S5rtt6(te M'fl-
^LUTGANG/ 2L|RINA»F4^RA§A. ^i^t/ ÄARR(LBM«<FI§R95«. 
£enDennjet)c/@§urrnafai^ pe. fi'anjr/g/ noftummie. 
QBaffci'ru(i)t/ 93Dcn6=f«f^''3^<'' fd^abef Dir / ftjie b<fJu fo (rawrig ? 
®a(tei'|ucl)t(g/93!>cnn6fc6rD|irä0. | fagtin»fai(/fflfffim<idn«|»ttmm», 
^ U F F T W T B F / " F R A W R I G F E I T / J ^ O F L U M F C ^ A N A .  
55I*UIIßOFCTI/*35RAN«EFC0. ""IITJP)CI*I|F(ITNFJFOF(FJTT>ER/<D)WFIGN<D)F 
>VIWITI(RBCGEGTUIHVJRB/M8NN®HT&9 
2(u(fa(5/,0pi((aW. , "tf «6' f'""" f«ßmahnoii)f. 
. ®D;t5c bctva^it für ailctti QJngliJcf / 
blcÄrtUt|iicfet/2l6!'«ii«f«. _ , I , S f^fwspajfarggaiio ttifulflitn/njdafc 
MW iiiiOi», sgi 
fl*6Uä)/li<)»ni«/yt«jij6. i'^^* XLIIi. 
3cf) ötjncfe &0W n«i« -0« i'ß '(I frSlid)/! Äirc^en. 
<ß pafwiffcft« Sfcii'flin/ mann« @<rr5< ©hobd« SBflbrW Vt) 
GIR()C)TMA/YR«JIÄVI. , ®MPAJIOR/?8AFM|AS.-F«N)CSI 
(«T ^1 / PROTTCP«. 
©Ott anjnfijrtf. lüfttryÄfpetis. 
7?0 «irt@i6cfner/0»aniitKii«. 
5(t'i3itci)/2(^fpi6a/@a6''®- Icuten/fwannirt. 
?fcibctibc 9(f8ncu / ^ urgaffcin / Sifait» 58ap|l / (le-
nanMß6a^>(f6. ear6(nal/p«n><p«3t(!|«fuii)f/(irf(»tffHii» 
tili 2(r(jt/ 3f^r|lc/S!)o(fm9. 
21iipiet)cmncl)mett/04'f««#n^'- '•nSJJimcb/ÖR«^)'-
©p«ci'ci)/Daf^r3!}(ie©(j|l{ij. ^ CAP. XLIV. 
@albc/ «oaUfPcs. (^ftrcn^itipttr T^a^nutt int 
cincnXran(fciniict)mcn/©a6ffe«£if(:frt- (icfc(ti(S<anb<. 
ti-incf cit i>ig ein/ c0 fol iJiv feilten ednv ©fcp&dg 55Ja5rO< p» "paiFauhd 
Ötn tl^un/ «efcrr tu lo / (oß n^c Jatri'! * iauwone. 
(dtp lau«. 
biftcr ÄVauf/Su^f^ie ©a^fej. 
c0 jfimct)t bitter /14 "bf gir 
REIFERE. 
;^6NTG/ ÄPNINGÖ. 
 ^lasSÄ'''~ 
wJßainwpedrffcfeu. CAP« <lm' 
(SAN^IEIY CAPI XTV. 
SWANMAM^STM. 
5(mptirian/S?uifc^ii^--Äim;/@5aUiW ©cmncc;. 
pro ^ tX^te $5an)i*<n nennen emenSeftnböfeil 
SO?arfcl)a((f / SWarffaifiö. (gmmttfcx / im Duoscb. Seclb, 
ein ©cl)reibcy auffni 2(mpte/ fietfcfecn ctt. ] 
^IUSSAWWEIB/ ©CMNEEFA-^EEWA. 
Dbr igf eit/ Wtn^ne^fL ki mit eint anbern auff einem fianbe lonb 
S5urgerntci(lciV*25drmci(kra« in eim ©cpnbe tjl / 5i>H(Tcftenec)c. 
fi?i)er:/ img^. Scinbönian/ ©emmeeDrauir^ 
53OGT/®O3^Iß. FIN©A(L/5BECPE. 
©c^retber/©fncwere. ' ?Bittt)/(S^wuneeic. 
EIN®EFANBTEIVTCC(A^MI^5A?BC5PM^^'' 26ÜNEIV3KTTIFNEEK' 
e(u ^ )en/ ^ungö. SoU / QKuifa. 
JRATV / ^ ^AFPAFCFCAI SOUI)AN§/ 
^d) ivil Den J^enn frpedjen/ ($ ^5«^ fittSMdPerman/^ln'aie« 
^MN^L^TT HLLDINA^T. ®DR^ER/®A6RFTIEC)F. 
em^auitt)ii't^/®amimee)f. • ^crauffniemem®artcntvol)net/tnm 
ein ^ au0it)(itinnc/ ^ aimneeienne^ ©a^rfaswicre. 
em SSurgctV 5)amnfrx. / <^i9l6nei7 
EM5(RBE(T2(ÜFF|EL)ER/^«0D<**R/®<^'^'^F'^'»«IN2(RBETTER/©TRA^ÖNEE]C/SA5RBEITEE)F. 
ÄM&FAP. FIN®RABER/@6TA^TT)CRE, 
EM@CT)UBTCI73A^NEE)F, ^NCCT)T/MP^. ^ ^ 
9IE((}TFTNT>ER/IRFßN#^- A ®%B/ÄALIVÖ«^-
CA^' CO? «I TVFLTW 
- ( 
htt) mk fiiv ünm Änec^f bkneit? 
CW P9 MAN i^at ÄAKP» OFWP^I ^ 
SIENER/ ^ULLAINE. 
EM^IRÄGCIVÄRFG^FRE. 
CM3TI»G/5PUIIP0. 
OlabteSbieiKt/ Ova^te^fwKam^» 
^F6ITNER/^BA^(NFF)F. 
^<ICL)TER / ® ACF MCCJF. 
©TABFFNEDK / PTDENM^FNß* 
!SUTFCL/^FNDC/Q2»C<RRI^. 
J5llffclftKCl)t/ Q5>^rt^f6fc1l(p6. 
Addit; 
cm ®(ct) / 0a^ß(i6. 
5)ferl>cbicb/ 0irrg^o^fa^g(r5 
$aubemV ^25urttJiö. 
Qaubcrmm/ 
PK^ENI?E J^URCTI/ OJAGAAIIAß/XAUIIKE. 
® ARNJOLFTV ® 
cm staubet'/ 
CAP. XLVI. 
(^oUiatm 
^arraft^if ro Smmata^ttsa&rCft 
Dbcrftcr/ ^3irrjpfnff)f. 
pi^rtmciftciV Diiftmcipere. 
^CÜTCIUMT/ 4,UTNAN^. 
^ROFOG/ JJRAFT>ABG. 
<mmmelfct)lääer/ ^unDpHc^, 
0 Wid) / ÄARRO0ATTF(FAD. 
%IE(J8JMANN/ ÄANATOTCRE. 
OU0HICCF)T/ÄA/EIIFC;I. 
ACUTER/ 3A|^RIIRE)F/DCATTNA)F. 
S5i4c!)fettmeiftei7 ^»f?mfipcr$-
^äd)tei7 "JÖ^IIFTCNCCIC. 
CAP* XLVlh 
©Ott ^anl>tt)crcffrif.* 
9?0 Slmmatnccfcf m. 
rtn iSanbtrcrcf er/2(inmamf f)c/3fmmaf<u 
'mm. 
-^ÖNBNJCRCF/ ^ (mmafa/^mmaee. 
^ÖNFTUCM^)RTNT>RT»CRRF?MA^FIETT3MMAM, 
Jt)o buflu ^ )a6 J^ANL)N)CRCF aclccmt? ^ wri 
cffi m f 0 2tmmattt cc'p i 
BE^IKM? 
^DFLCLV CWCIP<R$. 
Snnmmnan/ 2mtmcrman$. 
•%pffcifcf)nnt>t/ ÄattlafaUcij;. 
©OLT)FCT)MIBT/ (JUDDRA^FALLCJL^ 
^atvrcr / 0t)?u§rncc)t. 
<IRC()CIV(5MCFW. 
©repcr / Ärrpmane. 
m m 
Äanncnmad)er / ÄAnitmcijf. 
® a9enitiacl)er / Xatf e nr r)f. 
Seiger/©agcre. 
ÄANBELG(FFIIR/ÄAN«MEF)F, 
®LAFEIV@(AT0NE()F. 
(3D)UFLCR/ÄURR|F)N«)F. 
©CBNCTBER/©FROHERE. 
^CL^CTVÄIIRFD>NEIVÄI»FC^OFNRF|F. 
©AI'BER/2(6L)MINÖ. 
GARBETT/2|T5A^MF(E. 
WEBET*/'XÖFTTJFRÖ. ^EBETI/SÄUP. 
ttn ©örrter/ ^ o^flne r)r. 
©ATFLEIV 
^UTMACTRER/5AI?V"F«EE|:. 
cm Jdtfttcfcr / 
556FTT(6ER/CKU$CITCC)C. 
^ÄNÖCINADRER/ @RIEV^NRF)F. 
J^W/@§ANN6. 
CAP. XLVIIL 
J>IADDAFT)AF)RT>I. 
CELTI ® EFC^LEC^T / SIITTUE / Zam / 
MEITT®CI1T)ANDTCIVNTARI0 OVADD(I WICRE. 
€R (FTL)OIIE0 ©EFC^LEDJWNO AUIITU 
I 58IUFFR(UTIB/3L(|TNA-3T(I6B8/®WOMW. 
1 6LTCI'N/'?ß(I^IAF»- ?LAC!)TOTTINICN/®FL6""-
j 5Öatcr/2;ä^tt»». ©»utter/CSSa^tt. > 
, ^INB/®I6RN«. 
' natörHcl)ei' @ol)ii / i^pdn« S4§te. 
'I EIN©OL)N/S5D§($. 
I SSAFTART/ SWOU'AESBÄFERNS. 
, etncXoc^fti^SKrif« 2ocl)fdcmiS!J?<ftä»(». 
©RO§TK»TCR/WA8«I6SS:FL6W9. / 
I ©ROGMUTTCR/RO^EOSWO^K. 
I .SINBEÖ^(LLT>/®^&I'NO'W|RN6/MWFLS54§« 
LO-OD^LE / TIIWAE CDLDTOE^SOICITO. 
: SBrubtr/^Sro^lis. ^ t*uberlcm/®ra§(i(g. 
' Ieibltct»ci'®fu&er/ i^jläne ©ra^lis. 
©cl)iDdl)ci:/ SOlaniiö oöer ^ fficlbevatciV 
6CL)WIC<^TI:/CKMINÖOT>CR®TFTCIITIUTTEI/ 
55AF{RBRUFCCJ/CÖ&««)A®TA^(I8YQ5F(>M()C 
5)?ITTTCI'BVUL>CIV3)?<IL3TF8!^»RFL|LI6. 
T>CEI®?£INNC823RUTN7S«ROFRI6. 
?0Jannc«5 0c^W(|i£r/®? a^ifiea. 
©DNTIÜ(5CT7@NO^>E. 
Hcittte" 5oi'u6cre5ß(ib/ SWa^rfcfja. 
?)] i) ' mdnec 
ntcmer föluttcr 
CWA^JFA. 
imi)tv 95rut>cf ÄftiDcr / tiwi 
^234§NN". 
JTT)E|?ER@D>NKFLCR^<TI^EIVDNVIAKA§(FA^ 
^äfyni. 
FL<EFP:)ATC2/PATF4N36,FTTCFFNIUFTEWAMA5FF. 
(TIEFFFDT)N/PADA5L0* FT<CFFTOCF)TCJ/PAMNFA. 
SRAUTGATNB/ Q5RUÖGAM$. 
5J5L^AUT/^ÖRUTC» ^OCBJCTT/ÄA^FAE. 
&)man/ (aula^i^^'Jöicre. 
LAULATA^^RCWA« 
EINEIIGEN/ 
tt>tv \)at bid) qM\)\kQt'i fa^ i6m laulajiß. 
bt(Tu^e^et)(tegf ? clft tu 
€I)E/4AULIIBA. 
^BIFTTT)ER/2(EFRAIRM6. ^(TTN?E/2(«MIMR. 
cin©etiant>tct7 ®ou?a5rbi0. 
CAP XLIX. 
(ftifcfeer tiefte in ^ttti' 
^aUcn/C^uilartD i»iiD ^  icjf(anl) c {i^. 
©IE2)ÜNA/ 
T>IC2(A/ @^AUJA. 
L^TE ©UNCIIIUNÖ /^^AW^FIAIPA^ 
SOiemd/ 37ainmun0. " , 
(£FAFT)/G^ÄWA. 5S^^N^TW/5BÄTLM(T. 
58EIFEBAD)C/^AR6T>PVI'- DgeiyO^grc* 
6ct)n?ai1jbäct)c/ inäUa^:öj?pc. 
CAP. L. 
€6L<(&ER ©F46TI / 0C616(T€R wtib 
S)^f( in &m^aU(n/(t^uriVnt^ 
ii(ffiant>/nadi Dem ff. 
Sftfel/ epiU0. 
2lfd)ciMt>/Oti^raufnc» 
?5crfon/ ^a^rfone^ 
SSurtittcf / ^ urtirifofg. 
Crfuljbuvg/ Ärupapille. 
ID6rpt/ 
JÖIINCBURG / 
2büncnmnl5/ Sau^f aroea ^ ^rwa. 
^RLC/ 
ILIRD)L)OLM/ ®AUC»6PIIIE, 
^of cnbaufcn / p, 
ßcmfcl/ iim^afciji. 2emburg/ 2Wa((»|?ilf 
£ENI[IIT>ART>/ IINNWARD. 
£ut)Ctt/ -iuöcemuifcfja, 
SKARLCNBURG/ SLIO^JCNE. 
93tojan/ CWojcin. 
91(IT>F)AUFCN/^VUP(I]?IU0/^IIIMCI|?TU0, 
9]CTT>MUK!V2ID>IIFC{2U ^CH^L/PTTAK 
/ ;SAFTII^T(F0« 
9L<GA/O{IGJA/DT<GFTA0PJI(ß. 
9l(g(fcf) ©^log/ SÖ?c(lcr«pia$. 
DLO^ENPOIG/DJOPAIP. 
5LONENBÜRG/O?AU«FL0J?ILF^. 
0^OPC/©TRAUVE. 
Olopten/ ÄfIfcfitf. Dlujen/Kttma. 
©djttjattcnbarg/ @^üUbmu 
©cbmlltcn/ @c|mi(fcn^?rT($. 
©d)U|en/ 0fUK$. ©ei*ben/^Dffi'&i«. 
©unfel/ ©urtiffcfei. 
Zivfm / %irv((^^U$. 
?RICFATETT/52RIRFAR. 53>:FD/3)FFDR. 
^AINNFEL/ '^A^NAFCFEO^ß. 
®ALCF/3ßRTUFA. ®ENBCN/3<I&FI*^ 
® Olfaf^rt/ leemmfcfea. 
58OLLMAT*A^BOUMFRAV»«Ü^. 
I^^URLATID DND 0CITI3AL(CN. 
2(!nboteit/ ^ Itnbotcepille* 
Sfnnenburg/ Qlutbur^a. 
STUFTEN / 2(U^FßMUIFCFTA. 
^AFOON/®IIIDONC0^A3?UIFC^A. 
55aufd)/^fuff^-
^CRGEN/ÄAÜITAMAIFRFJI>.' 
WOFF/^DBRFAM^IFC^<<L, 
55trfd>' 
S5ufcl)1)0ff / 9Bf fc^ amuifclja. 
J)obblen/£>o^brif. ©urben/®«rrtr. 
€tatv/(£fawae 2Kuifclja. 
EIT>CRN/EUFFCFJNA®?UIFILI4, 
5ratt)ciiburg/^ailoa. 
©0LBLIT3CN/@6WUDIG5(». 
@ranibfen/@rainbfc. 
©reni^boff/CO^cfcIjaiim/fc^a/ [ Vt(Ut(ct)t 
Sfcfcammfcfja/ weil 9(mpf mit ßlt« 
tamn bcp ©ct)ag(}ainT grcngcf^ 
©runbOff/ ©afta^nmifclja 
Äafcnpot/ 2(^0V«F<- ÄVIÜCTCII/ÄDLFRTE, 
ÄAUDMD/^ANDTWKT. - £(cbatt?/-£<epai. 
3)?cfofen/ ©Ir®]ttan)/5Tlrmiif<i» 
. 9^cr(ftm / 5?4rrdrae|?iU0. 
9TEN?BMR9/3AUNEVIT6* 
9lett)gut/®d(ja'niiuft1ja. 
9]ei)?b^nircn/ ^BaütccfaptUs. 
9}onnbaufcn/ 57ormufcfja. 
Drabcve^boff/ IAUIBCRFA=INUIFCFJA, 
3labc/ 
5lubctttbal/ 
©CBLOFC/^^FOFA. ©CELBUT*G/0F§/<IJ?I(0# 
^ ©CBRCN/ @FF^RCRTTFT-IIIUIFILJA. 
®CF)ATVV®OL30AF®?UIFCFJA. 
©ctjcn/ Hnulfclia» 
/TN* I 
©U>:FTE/ÄFCL}U5)F(?ETT. JJUCFUM/ITWRFMTT' 
5öal)nen;/ '^a^ncemmfcfea* 
3^bdn/ emutfcfta. 
CAP. LL 
Vom SCALEN. 
7?O @FA(TIF(FEANA^; 
PCWETT/ 
f(in|lu }et)Icn ? ma^fi m f¥airtVe 4 
tm$i TRCENE. TJIWI. 
FILIRTFF/ PCF^L FECL)8J/FF(TCFTT. 
fteben/fep(mK ac()t/apom. 
ncim/Dftuim. 5cl)en/0f^iiiW. ; 
eilf][/ iPfcnpflDefjmitfi 
J1t>clff/ Dtrorpabcpiiu«. 
t)rci)jet)cn/ mc^V'^De(;iiitee. 
T)ICR5E|)CN / FFCRJE«RI|?A&FßMRFF* 
fimffäcl)cn/ 
FED)€5JE^CN/FEFC&PIIFC ßMI«. 
ftbcnje^cn/fepttnpat>ef,mi«. 
ACL)TIE()EN/ A(LOTTPAT>CF?UU«. 
ncimjc^ftt / DenompaDr^mitl* 
/  D WTDFPMIFFE. 
21. N?FM6 D^TRA 
22. DRTI?I DCßMUP^ ,. 
I^T ttUp 
I?. FRIC^ DRPINIFP at 
TRA^FLÜG/ ERKP&CßMIFFT. 
51. TÜCFNÖ 
32. UIWI RRCFFCIB^'OFF^MIT^ CTF. 
T)IERÄIG/ 
-J-I. TPEEN^ JDFTORED'DFßMÜI?, 
42. ^WT at 
FUNFFL^IG/ PCC^OFF'MR^. 
^1» WEENE 
^2. DINJI ^ CF^. 
fec()i|(g/ fcc^fc^Dcfniur^, 
^1. TT>FEN0/ÄJ!A^T)C^NNFR^. 
O R W I E T F .  
FICBEN^IG/ FRPMI^DCPNIUI^. 
*71. 
DF. 
ÖCI)^IG/ APCITN&RFIMTT^. 
8'- »FCNE AFLOFD^DCFJINÜP. 
82. ÖITTJI RTPOFD'DCGNIIFI?. CTF. 
/ T>CIRMIOE^IF<?. 
9i* TTJCRNE 
92. bimt DfWitil ctf. 
^)UN^ERT/ FIM^E. 
Ä^^CPBUNÖCRF/ OITRTFUNTN'. 
WFCNT/ FUIJF)RFOFCL?I. 
bcf eici*t»fc / jdMortai«, 
t»ci*fifbmt)e/(j5ep(iwi0, 
fcer ad)tt/2lflo(ai6. 
t>ci'neunl»c/ Dttuitaie. 
T>CR30CNT)C/OCPMITAI0. 
öfcl}/ &u biftfo alt/ Wuili fiw 
vnD nx^l n^c ma{ffi ffoiiKt. 
3cl) jcl)lf/tt)tc icl)ö t)«vflcl)c/ Sß ftaitii f* fimaOamß, 
jetile f0lt/ftai«i(t<iifit)am9. 
i)K f(l t>aö ©clb/jct)! «e/fcfe« 57flii6(»/ff(ii<i/ 
<ATRIFDI>II^ßPIUE. 
teiiftlvoIfl4cl)Ict/piltB gir. 
cö mangelt/fc^f(ru6)t{. 
ivi« t)(cl ? {f(f i 
3cl) l)abei ooll gcäcl)let /««ßitni piUii (*<"" 
«)I|-
&igl)tt|tuübei*geäcl)Iet/ to tjfi' fii pa^f'F" 
njiß. 
fö iji l*«cl}t gc}c|)(ct/i?arcif{ ftaidVe. 
F I N I S. 
€ 
^<N ®(FPRDF&D« 
Hce wifcnöftt 
HC6/Der Wage« i?rtD 
.. PF«"DC 
mU 
T^OFB BCR'^IRT^. 
A. 55)irti) / fan(tii 
•iicl)t föc m(i* ein 
»Jaf «utci* ^ftröe 
FLUßWFCN ? 
®- ®O«TB«6AI# 
FTUJBREF? 
A.3CF)TTIÖFTENO|)FC 
JJ'TNBIGNADJÄOHN« 
wiifciireffcw. 
B. SAJEIR NXIG? 
A. 911g dn guter 
F«RL/T)A-I)^«®OCT)/ 
^ tr« gern}al>lcn. 
®- 3cbtt)il morgen 
«»EI)6REN. 
^ETNA FHUITNA' 
F4ANNAIVE(TI^CTT(TI 
TRTCRA/FAECCRE DIAF^UD 
RNÖ 
2(nöreö / 
A. ^aimmcj: / rt§l 
tparrt ru man tDernil 
PA^RI LAI>BU0 ^IRR« 
D^UETL^NAUIPAF 
B. ERR 
ia^ai 
A. 6U^TIT ßS 
B; 
A. ÄA ÜTB 3BTRFD 
(A&T^RA^F MA)RA|F* 
B. S'$ rtr(^ 
9( 
A. muß SDior^ 
<?cittn'it)a'e(fen/<d) 
bim bki) 
M(RDKRTN'8{B<TI&. 
B. göift jpnlialt 
btfctrei 2(bcnb/ tvo 
finbct monnunl)« 
A.9i*m»nniänmm 
BEJOMIHCIT 
t»a«i tv«re gut / fo 
JOIIWE BTR ^IJ)R( 
man fiel) jur^cift 
FERTIFJMUKIKU. 
B,©unv«*««i/abcr 
i>ci*an{><rl>i>rc Uw 
{JANI?«!. 
A. 3<fe »»I bii' ein 
^riitifgclb flcben./ 
ftf)ajfclnirbitfc»2(' 
bcnb. 
B.3CT)IVTLT)IT>GD)EN 
Diib ftt)ctn 
JIIFPRICÖ«:) 
A. SDLRTTTN Üikte 
9KJ«!(CT/(^N^CT»AP 
rii f<itvct((p / ti50 
(ur^Dfo^^/Doii&u matt 
fc^e rocicfar. 
B. |aiV WA' 
cfataiai)c/fnrii«(c(i^ 
>C>^RIIMTTBU6 ODBBU^ 
A. Ä(i& nu trorriiM 
^L^66LL^^/ ta^ 
Iflb6 / «a& tafi 06" 
MON»WIIRRÄIUFITVT)^ 
§CIFN(A#T(CP. 
B. iabfc fcu^m / bf« 
NUN^CGTRCCCIIIOJO^^/ 
$THEF^UNR/}IT(» TURF 
A, (£S (ÖA>SFO'>'''' 
momaubu Dofciju/ 
DaW« man fcfec •"*' 
CFDF. 
B. «fcfeu Infi' 
(@A<NINEFJRPA^R' 
I ÄaumfonbteW) 
I einen bcfDinmctt^ 
A.I)A(^UC(NCN5UL)R^ 
^anbctommen? 
^•3A/ABEVCEJL)ATEC 
A. ift ev? 
B. GU ^AUFE* 
Av^annivirö & 
kommen? 
^.EFIJCMIEMTETNCV; 
9enfml)cl)ieäufcm. 
Afmbbtc pfeife gut i 
?'3D)^)ABT>LE^FER^ 
i ^^ntcl^tgefci)cn;®r 
Mbft fagt t>a6J fie 
9UTGNUGFCI)N^ 
-^AFIUN(CL)TT)ER? 
KOMMEN/TT)A^ & 
5JTTI)BEA€L)RCN? 
^ ^ ®€RIX>DGL>ACJ? 
^^FCMPT/FDB^IFAG^ 
Wlmu €cnur 
TOIGFOMMCM 
tjcrmcmte ja 
S^^ngfam I>a6 & 
*^»MKNTVOLTE. 
nu 
4>§RMANRTIF 
B.OABBUJU/^MGLAFL 
ÖARRBA (>9. 
A.ÄURN?M06ÄTR? 
B, @d§{il/fa«)a§(j 
A.ÄAL5WIN^$AFFRCFI5 
B. aßßn t>fiä 
B. 57§e 4pmii (ß 
0ütg^tte reofejie / 
PAT^FATFA^^ANNLA^« 
bu^ 4ffam. 
A. NORÖNNIJF 
B. (at> foiima f 
FO WINß$ ATT^OAMG 
A. Äaut 
fcljam na^f tu. 
B. 30 TPMGE 
DFI^RC^PNAP. 
,3T IJ A.J; 
ifltn; 
cofagtt. 
»ONIWAACN?
B. 3 
TTNWAACII? > 
B. 3CL)RA^EITN©EI 
j)öfft jwccne Sßa« 
^CNFTC^CTU 
felbt? 
B. ©ncrwacdn 
«patttrivagcn / öcr 
ßNÖEI«(NICUTRD)CIR. 
A. gjb»icl)jufne« 
tm / wir retrbenö 
^6WI/TT>ANTNNOIV 
IFTITONIPT. 
II .  
©FF ^U^RMAN« 
FOMPF/ND ÜCRDIN^D 
INÜ DM5>RMI. 
0RI(I(ATT/ 
-DAOID' 
<?@utm®?orgcn. 
A J^abt»ancf/tvflö 
FIGFTIISIIRE? 
FAMNOÖ?ATT«MÖ^ 
B. fa^iju. 
A,@ir«?injam 
OTAKI i 
O(AT(U0 
mm. 
A. 
B. 
ncfPo DJatti / 
A. Wna/t)(lrW 
ftm / faö »vin^ö 
ANRRß, 
O^RNWNWIIFL^' 
»nnS faDtrr a»" 
ÄITNG^II-
OAI><D. 
S, idbb^tirt. „, 
D. paÜJ&K^/f"' 
CFT)AEIFOND)FAGC? 
Stftern obenö nitar 
ICRQBJRTI)BCPRMI'/ 
bnb forbcite iind) 
t». SStflubci'Ju^r« 
•tian? 
"• 3Stltu mjf mir 
J'IFCN NÄTJCI* 5SJM; 
FCTN? 
P- SEI) F# "">•/ 
•tl) mug DO(t)@clb 
JJRBKNCII. ' 
^•^DÖBMTBRFLU? 
P- ^IEULEPPFCRÖT 
B«BWFFF}U? 
^ €MAMEI?/L)RE^^ 
ttcl forDcrfiu 
^<c t)iel iviltu 
geben? 
5'>T'B(RCTU/FO 
^«ti>c idr) tt)(|Tcniu 
^aftü fclber et 
*^FN"2BAÄEN? 
s. So facfu e mf 
(far tpndard bp 
^AÜTINCC): V!> / 
duD ai$ciia;a fcfturr. 
D. £*j}I tu lap O^r« 
MATTE i 
s. > 
D. ftt dt 
MATTCAT»ßS4^I^^ * 
S. ©^arttt cf ccm« / 
TDTIFDJC 5?AU0A JA«« 
^4UNA. 
D. Äo praff» i 
s. 3((f (Sirrg^o 
WAJAG^A? 
D. n?ati^/&in?i7JnVf. 
ÄA fat L>F» 
wcem i 
S. ÄoDo^flif 
D. prrt(J! (w/ faöee 
FTNTIAFC^U^GFTCT. 
s. @ir r^tt) paf« 
FC^AMÄAM'^ 
2( M D.5?CJ 
f 
p. 3^ ^ <^1» 
®AGC/NOCF))R<?ERTÖ 
tmig Seug. ^aö 
L)A(TUFÜFENKII''®A« 
3CII?3CF)F)IJBCIIKIT 
»ÜAIJE/ABÖFCMSETIG. 
,3(f) beb einen @tif< 
td/ilbertci){)flbfei' 
ftcQ3orfe&bc(. 
C.JET) BABEINE®A< 
. geninftl>ef2)«(ftel/ 
MIT5«T)<II(FN. 
B. 3ri) bib eine 
ÖOFFEÖ^EL. 91U/ • 
tvaö gebf(!)b(i'fiU' 
jTOeijen 'Pfecben / 
enb entern Söagen? 
c. X)u nwgft ac^t 
^EICFJÖFFJFLLOAFBEN. 
D.BJIJTI\UTJ(EUSPI'« 
Cei'e rtaö bittig fli. 
C. 2)ci0iflgaF9Ut 
JJEFORBE!F/T>N&TT)IFFL 
J^EN> TJUNB JP)ABEM 
FRA|U (LEBEN / CFIEN 
li)no ^irftjcfen bcin 
/ •VI' 
RI1)«IGEL)6RT. 
p. 3?e(> matt Dtufrf/ 
ticp itian ti^cfa^W 
Ovie)f f fa^Oi gir rdtf 
3IIITTI#3JJ(IN(5IRD?<'F' 
t(7 kttttfiegirDtKif' 
ÖKantt gir ^aOöfi/ 
bcft ii§cgir®e^rfc 
(<(3T 
s. ?£(?<»« 9tV<tr®i|' 
D. '2Ö«nfle'ißfl'' 
fd«mott girOiiif'' 
TO F^CLJU C| TIW 1"'' 
bin>«iti 0irrg^«iw 
S.S)CFI|JLIA(!O«U0TV'^ 
GUESN^LOETUE-
D. S:«! «ir 0(1«"^': 
PRAGIFAß(CE0\IA"';NI 
NUTJNTR FW' 
(£EPT»NT>T)FVRYE4>R: 
ß3'')bt'b feinen. 
C.®EI*2ÖIRTL)BAT> 
ß(Ei'abectvil@elb 
HABEN. 
C. ®A«ITT)IRF!UDL)N 
©clb befoinmejv. 
LI.'ISIRTGIBSßRAN^ 
tett>einföi*l»rep!SC-
gilf ©njli'W! 
c. -jhab bancf. 
D. ^JTM-^ßAGCN 
fctttg ? 
c.gVi(lfci*Hg/mtr 
v^nig er gefct)iniei'et 
'FETBEN. 
D.jinböiepfeibegut 
c,95efi»iiiiiicr(I>ict) 
^en nicbttimb Sie 
Werbe/fie werben 
H)ol fort geben. 
c>.@ut/gut/ftnb(ie 
tinboarig. 
c. gitin/ eineöifl 
broun/baöanbeiiil 
u e6iflhict)töbran 
Stiegen / tvann fie 
«urgiitjtnb. 
D. 5}^e<5irma«n. 
s. ^aimnetfani gir. 
D. '-Sfff top 
5?aiiDu. 
S.ÄCTC65IFLUL>TTT>«&^ 
fcuißi ^ 
D. (Jaittineeif/bo^i» 
®tan6«iri{ttu pat 
•QBU^JJSCBFC^RP! 
S. paUtieeg. 
D.GIR3IATTI0^AT(ATI>T 
S.0^ATTATTIIDIR/TT(FAI 
IA^AIFIA-
D.0TR(A66T0IRR35T? 
S. 57^«y^BaÄun39 
PATßIRZG^WM/G^AFL 
D. ^fl(lb/(abb/0i^fe^ 
N)CCN(J0^'ALLTI'<L. 
S. Jl^etoaiB/Ki«tt9 
y^t$/o^trti3 ntdUe. 
D,??f^efait/faDfi(fai 
labbi t4cf-
S-G^AITÜ 
c. ®it ircfbcntvol 
lauffcn/m(t®ottfet 
53mb öm 
!9?ittagfB(! id) wit» 
tcrfommcn. 
D.ÄDincön(lracfe! 
n(cf)fauflr1)(iltcn. 
c. gs niti(5 cfti 
^FCRT)NOCL)BEFD)LA« 
flcn trcrtcn. 
D. ©oforPerctiid) 
flig ein ,qut Äcrl / 
FORBCRE TLDV 
c. 3d) wil# tbitn/ 
n>(e <cf) Bciwcrcfen 
mtit. 
. III. 
0<r ^ trt (5uit 
tf<r)r(ticeaufftn?8c= 
GTMRTECMJUGK 
manne. 
^RIEORFC&. 
I. ©«rSulJCW'Wtt 
bkibf lang mifftn. 
S. @^ann t« udeU 
AR ©PÄ^FII-
PU^&EMI) (j attcci 
fcf!«, 
D. 2((r(9(nraann(tt' 
CDT/ ^GN^CIPAMI 
S. '333»»« ©irra# 
TVC|( |A'A6FAFL.(WAII' 
HO^ AHOUFTII.) 
D. 2aD (IciDfMß (<> 
lafrbe ®icr» / (lci< 
EF«^. 
s. / f« 
TAT)FDDAME. 
III .  .  
5?UN^GRUMM<DP 
E. ö§rma«tiJ 
pallMf 1036* 
®il)t / tc i(f allt)ie 
flai'nal)c. 3?""" 
fltt)act)tctcl)anCict). 
6(nt>uHnol(e@a< 
<l){nfmig? 
^•'3^ 
©0 BRING BAÖ 
STUGAUG. 
3LTT»ICL3<UGL'«? 
®U MOL 
finbtn im außtiu 
9tit. 9]im «vfllid) 
L>IE2ABF. 
r-l>itgal><iflfd)Wc:. 
Vorgelegt ivei'bt. 
F-^FLÖFOLNMNNUN 
"UGTRAGEN? 
9]im bösi 
JNIG? 
]^©ibt(iunicl)tbcn 
^ettfad? btnfdbcn 
«geouffbicfiabc. 
*• 3FT 10(1) {TWACI 
nt«ir? 
CTCBFI/IVM^SFII^DFAIT 
itf flaute. •laggatUca 
C§T<5NNOPFCNUNNCPU-
@iT nit ^cc(ai 
SR®FHIFTAWAÖ^IR. 
£. $ADI|BT^NUOIIR? 
fw. 
S. @ir^iu&ö!}Ctefo. 
E. &l^atin attraffi ifja 
NÄFOAME.^NNMJIFIM 
MA^F 
S.SAIA^FJ^IR^L^RUFÄ 
E, -Icf(5 to 
^RCFFFCLJD. 
S. 
TA^DRA^NAS. 
S.I^URRGIRF 
E. 'JBiip nljc rröfi fö 
^ ICC$ (0 
»rinjjli »0 
S. 
£.2FL 
E.XXESPCIFCFRTRPC 
fc^e foni. 
F-CEWIIBEMCGRORS 
FC5UT)R WERBEN. 
E. QBirftut)cnntd)t 
«FFETTWOFLM? 
t. Stuffbcv-Harpen 
ft>irö man Den 
btrn legen müiTcn. 
L.2)TM(TT)UE. ßEGE 
I»EN3TO(F/Ö<N9)?AN= 
telt>mtei% (feijn. 
F.FOTT)A'&Ö3UL>DCL)| 
f. £ege nid)t tenjü. (er^t 
£. te^aniiaih^t^ 
Icc^ precffcfi«. 
AKCISOASTIFMIETMLL 
£. ^ITAB N^E 
k^lfi tu c^fi! 
ST 'S?» 
bu^^'Hufa»ia'.lcef. 
E. 2^0 txtitf. M 
(0^1^ ^ROO^RFUE / W 
COJcljKli patfatt. 
S. !ZAßU^ßFAAUFTI-
FBLM/ CAMRTME 
frmfelnnitniir?l)cj 
'efct)m((5t werben. 
''• ^E6L)EHGTIIIET>RLG 
9NU9B(E^^)E)PUT»EU 
®.L)IEFINDL»IE^(«IT« 
Wein / t»ieleg,em 
®enXorb. (lern 
JfJcin6(l)teattgfflt 
«• 55efiopffe|ieniit 
^KIT»;|BN)EJT>EFLENTT 
^DCFMIFFT)ENS3ETF 
FÜ^F/T)MRCNN95CTT? 
facf lege it}n/ fein 
datr/"ta6 ei'nicDt 
Ja)vumpffl<ci) \vm 
g]unf|)vcitet>(c 
!DCCFET)BCI.3WÖ(FO 
F. 5^ICDEMT? 
2)u tjcrftct)ejl 
tnd)t8J* @the alfo 
fprcitc» 
jBttt)e<fc/altoniact)d 
aiiitit ^ENCJE DICJ 
2)«CFC L)(NREN'TIIRI}T 
<3n?a^rftie v$ 
JTIJNU/ ^ARFAI0PI^ 
TPANU 
Ö!)LUDDFLN/FAN5EFAP^ 
ÖHNIMTAMT. 
TV00ÖMUODFRFI.^^§< 
(A. 
S. ^AFAT>E 
Ü. 
NGOTCFFA» 
.RA|I)U/(ADAMAUIJFC&' 
P?^ FARR 
»^'«gtomme/ |0ict)6 
S>ÜIC^T)ONDIIN>I(TE^ 
m\ in ad)t 
59]U/FAL)FETTÜFWT) 
%btr(Sottl)clffc» 
^ateiv ®ot)nt)ni> 
Y*Q3ETFL/3LMEM 
fanffr tm 
I 
PIFCDTIEINÄCIJCN. 
PINGCFLWPI^RSIIRR^ 
m, 
S.^^ATLFDMNICFARRAÄ 
JAF}OSAHN?AN)ÖI^§FF€ 
£. @CLJF 
FA^F,(CC^ÄURRIR»>. 
S* ^CTR »JJFRTMCG» 
E.2(V&II)FNAR(^CFTTA/ 
(AD RI|C IFJFRUTIFF?. 
niait \)$ 
^C'^UFU&CHF(^FTO5L|RI6^ 
BUCßNOTOTPFINNA^T 
TDT^ ^(§1. 
E»3JM/^RAU^NUPROI-
l'am fa tbw iO((tc$ 
'S.NUYAUUDFI^CCT&D 
DNÖFTPIF^IJ ®^ARR6/ 
E, TRAFDJÖ 
t\9 pirrmu gßaUu. 
S. FITJP PRCVFFCFJAIA 
N^C LABBE 
(Ct. 
£.IVMGF 
E. €ÖFT)TRTEIN<CF)TF 
FLEWI>B»RTRCI)TI. 
"r.3cl)ir»(l<ijl)tntvoI 
lcrmiiiift»«r ^ctt< 
fd)eauffl)cr^auf. 
E.3SLEROLLIAÖAVITIC 
^FERL>9TT)EN/L)ATT5 
t»ocf> tJbtrgttretfn i 
F. ^a/ja. £cicl)te/ 
LEICHTE. 
^FTCBE. 
ii (JökftnicljttDOl 
flufffißen. • 
E. j^fltönitt)tc<ncn 
@C6AL>EN OUFFM 
£. '533inae«|*t«i^ ^e{ (d)fatt«nlcl)tfd|tt: genfjwflrtii 
«raöDi». ' eWwge. ^aIt(Wle/fo cf«K6f(5(. 
s. Ml« m# tec Sapffm (ft ai# garti / 2«ppa ak jfe 
jcfcljtt ar pirfifii S^fnUcn» ftiHuflJ. 
2t§o«. I' S. Äutr# 
£. ÄATU^^EOMHA^ E. ÖAEI E. 3((&FI/RI}R®FR(T» 
froafiam p\at)t munö abfat Kl» »aaaacifn «oa -
«t/|o~fagäirp# IctistJil'b. mu;. 
minnie! , J SKnnbarfTiiKWt 
-
mafk^t/faiauh^ß^ 
WITIIII».; "IAN®FRT/ CAEI|FTFE<)MNOP(IFA3§(JEFL 
faitMm©'"' titan bißtveiltn »on fa^w W}>p« nögjtff« 
a6nm « , 'im «pcirfcbftiel et fi>. 
S. 'XA^N^TU^^W NCN^IIOFFLIIBRCHNFB 
IIIMIIIP:  ^ U ANOAII IIHOTE
'• 3«/I«- S'H IAIKJ NUTL) 
kicfitc. 1 / wie in bm 
rSaelifctbwitban^ (©irffl^u gelbem/ babancft 
«m^£t.) i"""®-) .« 'an ©Ott / bae 
E. it)ae(fci)abetbem. E.Saßfaii ine"'' hidn hrnmoiUn «A« 
BFLIN? J *PE«F|CL>1«EL ET 
^ § E <«<**1 
Sets ®"s(e 21d)fe (fl ftcr 
„ »«.».mi "SÄttn-OIMR 
'ÄÄMS«R' IBINISAUR^ / PW***'"** -ÜTE (JTLI 
'' FACFIJIF. SETTEL L)ON9ET L)ER' 
Hu^ 
®OttwI)/bie©patt« 
* IFJ-
fcerWicfentvunbf/ 
abernuti iftä rd)i>ii 
ötfimb. 
E. ÄÜFTFCBESITBTFO Ü UR ITO  » CDF J  IE- 376E ifUt(f0'^' 
«(ft mit bcr OOHW at 
E, 3(ß 0 
mja* 
S. 
SCRRAÄOJX. 
E. PAWEL&M ITO 
<5>4O0(RCI«FAFRA/A5J 
S4 3(§TT/ 0|^RA§DFF 
1)6lijer«pflO(fcii. 
F. 5D<ND0U«M)0L 
rabtfinbcn. 
E. £m ©tra»}} i|l 
UWGCIV ÖCF 
ANBER;5ÖIFFFL>ICRCN 
(MMOBLFINB. 
F. <t0 fmb ntttJt 
©TFAIIGE/IMFIIT)« 
fmC |te augg«tt«nct. 
£. |te 
fct)tnncnj/t)ncfil)c/ 
t>rccl)en. 
F.'SSFICB/BAETBID)/ 
TVA^I(T)NIRAU^M(T> 
.titm SKitnSe fage. 
©omiigemmcnicl) 
fem@elbauggebtn. 
I. @«K/WGAIALIT 
N)(II)J^UNDBRCD)(N. 
i.25at(folmannun 
tl)un? 
£.3BI5UMCUTCN>(|^ 
FTTN)O(0ELBEEGNUG 
mförbtrn/abcrjbr 
FTALTTTFEMGUTGWÄ. 
6alu 
S. ©^ONN ATTWLPII« 
£. trccnoo ©frcngrt 
G^FLITIIFAS/N^TFACL' 
trae. ^pmcit 
»r«n rde. 
S.^AUNAE&MGE^/ 
WAJFDTOIV^T M Iß' 
PCCPFA^G. 
E.Sufaitifaiinaeiir 
fam/vn!) reo fi tags*' 
Di(nt(t«intru )^t. 
S.!£RM^)RTI/(OU(TI$II'/ 
FE(ßN^CFACFUNCFT' 
IBOE CWUTFFE. 2" 
DU^ßFOTVUT^AUTITIIP' 
DO^T^IUTCDFAM. 
ITE FAGGADUN 
S. FONUTU^^OARRI^L* 
E. ©^ANNJU^ßO^'* 
NMRDIFTNNO^TMHI'^ 
5TAIJ0AE{»R«(P«/B<'' 
N|T tum^t 1«^ 
TUOJIRF«. 
J.9Beftt>ü|!eöbcn/ 
I»A6C6IBRCC^CNTVÜR< 
FCC(E«ROAF)Ö$AN^/ 
baiv(raugre(fettn. 
£• ©ufolfejitttolju 
gefel)cnf)i>bm. > 
©eumeiucl)t/fcl)afä 
fe ein SJanb t>on 
©TWUDVTINBBEWNI 
bttei, 
B.JCBWDFRFJTN/BAß 
id} (m ©orfft ein 
onber3\abtb«feiiv 
WMM6GE. 
©te<nc. ^  
JP- 3((i) i»u mtin 
©Ott / «xMfgiebt«! 
bieuid ©feint I 
Laitan/lag bit 
'Pfabf|id)t)«bl(?ft. 
3)IC WEIRBTFINB 
9<ii' bcfdotuiftt. 
®-X)a«ieinef(()tt)i^t 
"»«R/ALßBACIANBA 
*-®ir wollen fovtf 
fntjren. 
^.SAßMDROFLNITDTO 
(U^FIAM / FO TVÄS'4IL$I (9/FTIP MT^ 
)am. 
£.£^N)L9P(IRETFEAP> 
lufo^i. 
DOB^U £LUD§TT / DN& 
OPFLNG^C. 
s. 4tt^ref«^tt/ fa t$ 
(ATBUIFC^TT. 
£.^EIVAF(^0F6^(C' 
mt»((nt. 
S. £>ä tn .man» 
^ecw« / faß tettan 
Qtctmiaftogirl 
ONLAIFC^DLP. 
S.0IRR9^II(IN(IFIVT^ 
£. 'SStm »Atra^f 
s.wafc^ofimpre)«m-
Q& t'i E. patf«t 
i. ©0^ i)tftöcrflc 
^PFERÖLJMCFCT. 
f. €i>/ti?aöfct)tit)ct 
IBM? , 
K. @tbc jsii/objlcfj£i! 
nici)tgctrctcnt)ttb! 
©DJNIIÖT BFLTÖ PI' 
fcl)arffbefd)lag(n. 
;DO'FWIII'CT). 
£. ®ann bu mef 
IDWFFFOINFL/FBWT' 
TCTTM^SJTRTBEMROC^ 
<113 .QJOCFÖ^XALD)/ 
foitl)^ laife Dftu 
^FCRBCMÖK^SIM« 
fie l)<tKm/aitf cim |>DFR(N ^CN&EPFEN. 
? FOUE 
FCAÖ^UTFION? 
1.0(AUBEIMIR&(«I 
««gutftp. €r(tlid) 
«j4fd)< t>cn ©d)a^ 
t)sn mit warmen 
J5IA*ÜI(G. 
f.iö?if55(«r?tt»ann 
i(i) fcibff 9J(«r 3tt 
frdufcnlxftc. 
E. pocfdiaitf 
tlibbo. 
S-CÖRNT»J(J5CINEÖ 
^IRTÖ 
^WBFBRCBUTJJCIHO 
NF(FA@IRRD(JI. 
IOBBIS V"«! V«}«'/ 
£.'PO(UFO/N(AD(A6 
^IRMMNRC^! 
S. 3;«^ 
^OUD« TIDOFFE abU> 
(T$. (()6F()UT!I)W / 
WALLB.)T^EGIRS(IUT(' 
£.IU^£IE3FRM<INA^F< 
DDMS/^ÄIMNTCFIIIT» 
magfrnirt 3(^ fc^0 
!£au(ue / to crloif 
täm ©irtg^am pdf' 
'3BMN4 »SFURF' 
FTUWD^RFIATVU. 
S. ^I)|FINNAI 
E. ! 
PIMNAM 
to ^«nu «r fiUtH 
2(üa. 
S; AR 2F«U'? FOH« 
PAFFTIIAM FCUJTB ^ 
btjftlbP/ünbtvaitCi »nnt» fo^p @lrra^^^, 
BAÖ^FNTF. 3FL0 
nocb weif bin biß 
IURJPJTRBCRG«? 
IJIETIORENÖWTR« 
OTNTTJLREILJABCTT. 
T- K®'')«'«( 
i)(Jlbed)TeiIc? 
^•^«JFLCINTGTRINGC 
'393(§(TRD ta^k IKCS 
9}{a/(itv((m i 
s. 6c^« pwcf« 
E. @ir wcfil cuß 
96 i 
S. @11 LOFFG^LA PUP 
Wlbc SJltllc. SSKani «Sunnisfa» 
5 wct fcl)on bieJ^uii«, tfirrö «ijam. 
®e belle». 
intttbemSSufd)«. 
•hinter Dem ©on^ 
>ienbuf{t)f. 
hinter bem 55er« 
wenbufd)f. 
E- (SÖWIRBSFTTNC 
'''ertien / fn^r btn-
l'n/Damit man Die 
PferDe irol bcfct)i> 
rfcnf6nnc. Ja^re 
W(i)tonl>«npfofie. 
(D CSREFC^U. 
Q(I» TP PMBULIT. 
Zit te %irr(i. 
£, ^AIFARS / 
tpafc^o (cffcl;an / la 
TRARRT^ß 0TRTG^H6 
LA&FCCAPFO^PT. D?B« 
IVAFC^PFE^TA^^U. 
V> iif S.}ip 
tetcr / biifa^ricf)' 
anben^fojlcn. 
E. 55nd) nfd)t bte 
SCcljfc. ^cbjuröcf. 
F. €mci:fatt{fntcl)t 
fjtbfit. 
E. 9Tunl)cb«. 
F. 3cf) Ijebegnug^ 
famb. 
E. ©ubebefl/olß 
Ijetttftwtemefrajfr. 
F. 3(1) l)cbe allbcj 
re(tö / fb vkl »d) 
• niad)tf)abe. 
E 5ABNTUNT)INE(N 
IV, 
<f(n 
((RS(/DN& WAE(R6«E 
Oarjf: Kört <r 
• jtiit frindii 5u§ti 
MIUIIK, 
©PK^FLRW 
^an&l 
S.5?O©TAS&UFATFA/ 
D^WAFC^O m 
0(AB&U. 
E. (alte !2((P: 
um. 
s. «5^ warf 
JEUE. 
E. !^ii/ ^rß. 
S. @§anti jcÄii, 
buhttt r^tp 
BIFTE, ^ 
S. 
0|?4^PU RURRDDAM^« 
£. &ratt^ niueffcfeart« 
IV, 
SRA^A^WMU/ »««Ö 
faß tarn 
r»tina ani(^ 
PFAN ARFAMU^^IF« 
mannt. 
&emH / 
3uffim-
G. 
G. ©uten,*J(b{ttb. 
H.^ubbancf. 
Q. 55}K(}CBCRÖ? 
H. ©OBM/IINTLFCT). 
G-3'')BRTTCBICB/BF< 
bcrocrgt mtcl) btcfc 
9)acl)f. 
H. «BCVFANCIMRCIJ 
fctibctt 9Jlannc bic 
$«i'bcrgeücifa(?cn-
yJttmanb tan feine 
5>frbefae mit (Id) 
FIIBRCN. 
^urigam adloquit: 
®ci>rg/fpanabt>ic 
Vfcvbc. 
^•S3M^C NC^FER^ 
OEAM^L5>AÖCM 
®*(EE5IDCIC(5UT/BAÖ 
Sanfte in DcnStatl 
ä^ft)cu m6ct)tc^ 
^ 3^ bitte Nd) / 
mvtlyi vergönne 
^^TFEMM©TA(I/TTA 
^AN I)IE UFERTE 
^WENF^NNE* 
G. IATFÖ WARFAW« 
A, paK^cc^. 
G. yCa i 
A. I^ADAI/PUPCFEA. 
G.^JJ tdrolu^kOfo^^/ 
BO^DINANFCFEO57ARFA' 
A^ 
nncram ÖKaja^njccm 
UCFF. 31^R«>ARTN^C 
IRFCNÖ ©?A|A=RTT7MTT 
ücbfe 
G. tdwyaefd^if. 
((dn^enu/Schrund.) 
Aurigam adloquit: 
3URRM^/ NOJU^DÖ 
©IRT^^U^. 
A.^m0ntj5tt5|^9 
OCAFCCRM. 
3. 4ABB / FAÖ 
N7AT'RÄM@CA((9 ÜCFE« 
G* £P 
m ©eallr/lur wm 
® ni 5^§E 
«Olwfmtnfehtttifi 
FCN/FOIMBCRFRMIBÄ 
t)cfid)juträgt. 
H. 3d) fan ntcl)t 
MEITTF UFERTE au^ 
tteibm/onöfccmb» 
tectnlajl'eH. 
9)?ime eigene (pf(r< 
De geben örrtuiten. 
gii5re |ie tjnterm 
2)IJCL)E. 
<3. 0corg/fd)la9e 
jp*61^cimbiett)ant>/ 
FCAÖMAUBIE^PFEIBC 
önbinben f 6nne. 
G'. / rt(b ein 
25ei(. 
H. «pflegeftu et)ne 
^EIL^UREIFEN? 
©. ^ÖAÖFMTMAN 
tbun? (n 
cÜetJcrgeffeit. 
G. ;5ORIICREBID)/BTE 
^fctU beben vom 
ftarcfen biegen. 
@.®tWl)/g(b(men 
XREG? 
?}6< »«W UNNO^R / 
FA|@«T>CFF4«NNINF 
(cect. ' 
A. warnt fif 
»U6 0IRRG§U$ 
TDAI(L.* 
^OJANNI.PAFLFC^ISIRR' 
G^IR((OR<I. "^RDDO)^ 
pafunibm. 
(Wallh. fämm 
G. eef^C 
1ß«PDftl}U6/(ajBtIf' 
3- ®AIMNEF)F/T>O&'' 
A . ^at b(^ 
3. ÄOFC«§PDAM<N 
AISMIRRÄU 
IN»^. G. ©Kibfff^ / t(t 
0ITTG§IDR{FCB/((IF"' 
) «10 W'" 
Um. 
3- @«MN«)R 
^rog. ®ib jbncn 
MIFJCBLECBTLJMBAEI 
Sutterfiir. 
^ENJWIUCBNIOL 
f(t)lca)t bin torge« 
bfluabertuiefoUcI) 
il}nen ben Äobeim 
boifcl)ülten? 
G. ©ann buben 
-f>aberngibft/role; 
iSe ben ^ocf bnfer. 
S!)lann?iit>ben'i(5iit 
^INIB ISEN> ANFPI'E; 
then. 3ct) bitte bid) 
^ÖirtB 9«b »nfern 
¥*FTRBEN^EIT). 
A.'iJBobatmannu 
G. ©leicbroolwei*; 
bcn b(e<Pfevbeobn 
öuttet* md)t fteben 
fömien! 
A. 3d) böb fein 
•^eiv }u ^oiife/ 
©Mii wiücbibnen 
acbeiu 
A. 5?§cir<it6 nionn 
Rillte. itr «n 
BAT YR(CFF(^A. 
3. ^ ETNU 9^ANN LAS 
Dai ei)^fci;u: ktt fd 
SO^FC^U^IUFAEI 
PACFL«^ ©WA^RFUÖ. 
0aimn(rfai)i®«n» 
fifcprflffo. ttfw 
III5L!FO^ß0(IIIUN«]T/ 
Cc^P mu^iffb ©irr« 
G^ECM ($C(NU. 
A.5TAßIIU5O5BI$«' 
ntt i 
G.S;OM(IFIR0IRR95I 
n^e »amfip nfje 
A. man n^« 
gir nmjahfi/ 
(P PEJJFCLJU. 
V C. 
' tii«iani©!are.®(b 
«Ig ein gurcr Jlcrl/ 
JP)CIT».3A)TT)(LÖGENI 
Ikiblctu 
A. €0 iftfeinj^tiv 
ju^flufc gcbrad>t. 
G.@d)(cfcl)inein(n 
3utittcn/la§bc!fül)< 
REN/3CT)TT)IL0BE}A^« 
KTU 
A. 311113 ffi 
G. Äont<(tit nicbt 
M«(NCMÄEI1TRT(IFN/ 
TTOBAÖJ^CTVFC^?© 
tpuröe gcfctjroint» 
^INFABREN. 
A.®aöwttgcr/alg 
C^NS«MB^E^•. 
G.GJUN/ROFA^REBU 
felbfl. 
A. 3<1) l)ab trtbcr 
^FCRBNOCJ)^AGCN 
AUJPJAUFT. G. ?ntm emcji mct 
NO'PRCJTC/ONBMEL« 
NTN^ASMBAJU. 
! G. f«tM nv 2)0^0 f« 
LABB5CI(T«®CTN«' 
SE (ITB(>R(I§(3^RI&N 
INDJID^T. A. ^«nn n^c.gii 
^(ene attwäpe. 
G. (gH^dPmjfi/lai# 
ATTTVÄOD/TßAHRT^^II 
MD)TA$T. 
A.CDIANAPUIQTTN^T 
GIR MA)A^§. 
G. • !)7(G0 tPMtäta  
mannmWitramfiif 
Hit t / fu t t  iaß^«i i f  
SIRFG^AAWINGEMK# 
nobroucfm. 
A. ^owmg»fic(fTc6 
finno i 
G. A. 5?«'iiiail©irräö/ 
N(IMANND!AFFI$^^' 
Id .  
G. 3FMMW«NITNFF 
MAÖCCIIKSIRRA^«'"' 
»NOMANNIIES«""®* 
Jut' 
. jn/ft)attncan 
itine von »nfcfn 
Pfci'Cetu 
:3.n)aeifd)abctjt>m 
^enn? 
I^-©IL)E/6IES5TTIT 
FTRICFCPNCTVANCNT! 
3- ©Kwcrötnrool 
bdlttn. @il)cbaci! 
; n(n©trfcf/Mibmbj, 
^ ®U(F)C/TVOÄ(L(FI 
ffi)/ 3ibt)tireföcff<n 
i iicn^f^erbeiiÄaff. 
13* ©ERL^FIV-TOFFIFT 
: OILBTE. |Q-
! otn Werben ntdjt 19ut. 
i 6il)eäu/i|tn<ct)t 
^oagcn« ober 
^RLAFFBAFCLBIL, 
3..^JETT)FFL>CTTVAÖ 
j f«t)n. 
1 G-0(UG5SAFLENM 
j vrauf. 
2(UI:RITTG/EFFTI6B6«'«' 
nunc nm^ljrtf mßftfci 
G^ICCM. 
A. (Paus 
n^egirDauA« 
Icefoe-
3.ÄAFT<>BFEEM!ATFL 
A.0c^t/2)f(nnauf» 
FC^I PUFC^IU. 
3. ©^ANNMM^ß. 
@CFEE ®IRRW(/P«6R^ ^  
/TRT. 
G.?9?(ct(f/furrpdlds 
WAO / TCEFAMA 
0ing5«m päla» 
wa$. 
3.S!REEF(F.FLPÄIAI»A» 
F^E 0JR. 
G. ÖKecft^a^Päla' 
wa$ n^e gir 0itT< 
0^((m (abb- ee 3t 
^oii maiia CiKuit > 
III^FO/NRGAAIRIXUDÄ 
FO-VÄLATRA»/KB^UFO. 
3. ©CFECB«^^. 
G. 'S?EL<9^555B"'«. 
A.W 
-£t: 
1 ' ' ;  
Ii 
L^( 
IV" L;<IF 
A. 07«/FT5«^WII«. A. SF^UN / l)itv (FT 
J^ETTJ. 
G.3URGF/TINPFFLNG 
TAEI^CTR. 
3» Z)aö ^c(» f(i 
GATII?FD)WAI'^ 
A.®OWI(RU'I»T)IC« 
ftm fl'""" 
betomincn ? 
N>CFFTN(JU(F}IT!NEIFUI 
tine nafit .»^eiujcit 
GTTT)C)CN ? I 
G. €t]tii niid) tic G.am<d«(©irr9P 
^FTFBTBAG^TTT)? WO^CTNUA^B« 
^@IEEOCNJIMHCL).[3. (S^OPU^LICBE. 
G. J^ücfc Dnei ^Ctt5/j G. Äappa w (S«nii/ 
tjnnb flccroc ein tue; »nö »sba^rjihiM jf<' 
Itig £0?ct)l M'auff. mtt (SÄiUms. 
9)?ACI)CL)CIRPFOL»M ÄARRI ÖIRRG^«"' 
titit0rrcii>.' pafo#. 
^.''jjirfli/wofoljcl) 3. ($«imncc)t/hl" 
'#.F$»W-3FLJSS«H56^STV 
G. 3ufrm3/fajemii' 
fo ®rtnu. 
3. 2AP^E«I« FF 
M4UE. 
faffu (S5fcnu Dafcfcmf' 
fi i finntt^^ 
;H'OL)NCL}IIKNJUR 
©f l'CW ? 
A.!?C))ÖCC^\IC(|CN 
ter©a)ci!!ic. 
G.?I*A^C5!C.^LCTBO 
BIN«»!.' 
FDNBFC^U ^AUMU» 
T^AFAIITAMI 
A.PI[>3{T)«6<ÄSA0II'' 
G^ITNN! 05UBBFN9' 
G. %SVf 
«GM ? 
^INCTEL. 
3.©afinöfienun 
«de. 
5Blrtl)/gib eine 
^in<@ct)üflcl?2)u 
J4VGCN/F<?CL)CRWE 
GPMFEFARPE» 
%)n t)m baö fliicfc 
öleifc^ / (ft boran 
gnug/ fo fotr= 
«jvnttter. 
J«J5ABBANCF/BIM 
««iftgtiug. (bii*. 
G. ^ROB^AFHIBE^ 
J.5öolleneroolb«' 
^MNWN. 
P- 9L(MBA«95ROB 
'ttacf)t/ bamitfefn 
'"«ngel auffm^c 
ptöorfadc. 
«tl)afjfc mii' «fntn 
XFUCR. 
O'IÖLE^ERGCHIIAF 
wn einen ävoffen 
•TFLUCL}. 
3. 
G, 
3. <£(^nu 
G. 
FC^FIRFTUBLP^BUF !£TT 
3»rtin9/ jcUfc^u» 
(OQ5ARRIT«J=FA§RP. 
3(niin to C9?c(fvi0< 
g^abbalu / fa n^t 
BN^PD^ANN/FADPRAFV fi tvc^l. 
3- PallOa^ / t(t^ 
SLONTT. 
G. CiKaife d**' 
DIO^RA. 
3.B^«NNBABBUTSTM. 
G.gllabbotu^oi»/ 
iDabbu nmn trrcttu 
SaUerfi. 
3. XF EFAßI »«M 
0AH&»^LT|NIU6. 
G.^ANN 
0e ia^oe / Cß bp m « HIN EFNPIJJFRTFCBE} 
MIFLTTS. GCOA-OFIM. ^9ER. ' 
r • WiFttU fit 
A. 3^6ff§ß eeall»- w«. 3BD0tfihrfic 
WERABFOW 
G. 3(1) 
S(D)R^NL)ER2A^CN/ 
I)AB6T)CRGETTCN.35<' 
JÜNÖTÖAN. 
A. 2cfd)e öie 'pel'« 
fcaö ftiJcf« r?le(|l1)/ 
' ' • "" ' POHO (®«WA« .  f, j. , , 
t>(an. ^ 1 fit FN 
A.PAU6«ßÄNN4«;;^AW^^ . . ^  
G. fc^t SKaift«'!' ?' 
o!.uDfi?0?aifce. ifc'g« 
A. to öawi<f' ff \ 
I„; 
. ^Baö bellen bie 
vunbe? @el)< bin' 
^§/FI^EWTRBAFTPI 
^ ^ ER WEI^ «A« 
fir ein grembbev 
5>MPF. 
TAÖ , 
gib beincm^Bcibc 
OUD). 
A. j6ab biwrf 6ert 
G. fcji()«l)<e/b'a)tu 
J5ROBAUCI).2ÖI;T)A! 
BCNTTLCL)TÜID55ROB. 
A. ®a«i tril man 
tt)un. 2<uff einer 
fangtvtriaeit Tteife 
niinbtöab. 
G. ^bt fyt nid)f 
Otetticl)? 
A. 'SBollen njol eff 
waöfriegen. 
G. Aabtjl)r €t)eir? 
A. wie! legen mm 
WEJGÜNEIR'? ,2)IE 
j^crfdjafft liefet jte 
aiiff / wann jljrei'i 
Wieb meec Untren. 
G. 5?5e git I0i 
Xuttfi  I 
A. Safc^uilpm. 
G. ©»(Hmfipaufi' {WallhofF. 456ffl«'' luuuu« p /-r, 
A. q[»ai nu act)fwn9 
oc^i! Äung^t »ei#/ 2"f »"ffre ^ ferbe 
faut irf ^og<n. 
G. (Jaimnwjrttn / 
L?A^RDO^&M<*NTVRFIIIF 
)^A|RTFAUTIU$PAUTUD. 
A. 6^c ®at 
paffcfjt ita§rtf(fccta ( 
GUAIO^MMM^M 
NCWA^H / DIJC^AN 
MIFJRFC* 
A. 
G. Ire paud $t(tL 
gir tpde //a^jus 
WIÖ/FHIIRRDCL^T/HIIRR^. 
A.@^RT{>BI6WCFPU^ 
G. C0?aim 
@N)CC(?Ö. 
Äo rc^ @unm> i 
(i^aran/ßattabfa^ 
tur §trl. 
3* Äag finiia / 
©roeffclj na^f. 
G.®0FU^F0IUMU5{^ 
/LID 0TRRD^U0 DTIIT^ 
IXADUA. 
3.@5^ß 
S.'BFRWOCIMTTJIM 
jiifchcti. (3»«^? 
G.S5tjtufaft?l)afm 
3.<)TMG:L)ABBA«CF. 
G. @C^Ct)(C0pdft 
©ctjaffe tt> 
ivaö ©tro))/ önnt» 
inoct)«t»j23cWauff. 
S5FTT INFLCL){.N? 
>AÖ ^ÄUPT CALJM/ 
fommcn. 
ßtrol) frurfcii? 
% & tft tttvas 
G. «355aöfcud)t((l/ 
T>AÖN«C|FI)INNJCG. 
3« "Tiun/l>aö95rtfc 
C. ÄmgcttcXifrfc 
«uff/ Da^ fic mp 
MICFIK. ©(6SJ)K« 
ljct'Nc2at>t. Mom 
^cr / jtcl)e mir bic 
©t(efc(n/©ci)U«/ 
©FTIIMPFF« AU0. 
<\ ©fianneel#! ßangjxrbicfpati^l So^c^märttpi 
G lifj tu »cc^eifI ^'röinpfff äwfif 
•u i '"f»/ f "b t)tnsf fi« 
2)«SH«NN: F'FF I"! 
G, im to 
NIA($AÜMU6/»NJ^^ 
T>0DAM ^^UÜDI* 
3. Äa Darrieß «* 
i'cnncit Jpafmt)(c 
IPFCRDCGETRENCFET? 
^•©tcl)abe»fcf)on 
FLETINRNCFCM 
50?orgcn fru()c/ 
'IS&FAE/I'NDDEFARR/ 
bat (a^fö / fa 
©irfg^Mö DfirrOma# 
\i^ i 
3- m 
rufcfet. 
G« Oiict€a^^H/at 
rS> . - - -«JVW@§«Utu i "motMM&c/1 K.Z" "88« / «» 
G.O<IM«I/F« @|(IÄ' ^OßCNMIRREIFEN, EMM '^**^^"'»^5» 
»a furr / »nö Äaii»' 4* ü)?it ©otfeö 1% ^„tr\ 
FCFIURP @L»JUL£E. G/^R ^ 'WOPAFFF, 
(«©admifduSl i ' I ' Jv 
3- JOfogfenict 
DRD^^NT. 
G. ÄA^ Ö''/ 
(c m4(t no^fi. 
3-
G§(JFTAROO. 
G:^6tmtoS>(M ,, 
fcfeiirf to ia^6.3?a§®^W fdfen^e P(ii» 
fcfsiirr/ """^/'«ugCerftcrfefrae 
0«PAF<!ß/ÄIIRRP(' «FFÄRFITFTJ, 
IÖJFUS. ' 
^ 6il)tba/ bei* 
Pcrael brennet (n 
«'T^ANBT. 
I'^cfcfje aug bfl$ 
G. 3tet)f?/efa»erf^ 
S^ÄÄ^FURF. 
A. 3MFFG?Ö33UNL 
(WaJIh, @5iinf?(,) 
V. 
no S9?a;a^Wfr(a$ 
ip«U 
^ uu 
SAUREN^ / 
SKartto/ 
/ 
Otto. 
L. bitte 
T)ICT)/JCBAFFE5CHH\ 
^ELAN. 
KJ^IEIFLTCM5<4W. 
M.2ÖA!UINB$ATLIIÖ 
«cftem iitcijt m-' 
fcl)amt? 
N. 3CL) I)ABSS GTITII; 
»eiffl)iU'«t / cö ift 
miggclofcl)cn, 
L. ^a(lti nicljt fin 
GCROVJCIIG? 
M. 3«) 
£miff ine ®cfml>/ 
BIINJJ5F'VRL)ER. 
L. Dtfo/ftccftöic 
ÄJciCci'ct«. 
'iSJtc t)i«l nwbl 1)0' 
btu t>ie ^«ntn 3c; 
fl'CCt. 
o. 
SJ?arti«9/ 1 o. ®{an'fanönocf) o.^B{|iBB<n8niaits 
^(awing/ Wct)tt)eriKl)mtn. n«. 
O T T « .  . . . .  
« .^npnraitJXfggwriP' 
M. ÄAPC^TÖ 
N^F APRAUFFI i 
C.@|ARTNRATTFC|«I|| 
tami 
M. Wjetmtttfp. -I 
Sffmrf / atml 
r\r\ ^ . 
L. IIP&INß^MW jpabetn geben? ^tufag öripie ^  
p- ©tc babm fct)on o, ^ law Ui 
5^FOMNIEM 
^ Jpabett fte atlbe? 3a»0t>f4§rwfc6f? XCEMRT/ ^«FTEJGCTRUNCFEN? 
WNC •CJßEF«TR6MA§R/T»NT» 
f?hi e •, jl)ncn Mt" («msaufflj Dc^t 
GTBETU 
. C II (JFO 
^BJaim öu tk Ältl«' 
lici*tingefttcftl)ajl/ 
fotrnncfejif» @PU' 
II« Cid). 
o. €mtln<pfc!^ci|t 
«(n€t)|tnal)3cfallc. 
L. 5[öcicl)cm ? 
o. J)(in25faimcn/ 
^CI|TM/%WTN/ 
Su(t)ie/ jablen/ 
S!){«IGFAL)LCU/SOR^ 
tt£irflcn/jg)inD«)tcn. 
L. Q3ou tt)clcl)cm 
GL#? 
AIIÖOINFOI'ÖEJFICN/ 
Ijm&erftcn/ lincfcii/ 
rcci)tm. 
L.l)aftu5aö(Et)fcn? 
o. ntcl)t/ 
WCFIVCT^IVO C0<NT^ 
L.tjcnvnbi'ccörool. 
SIM(}CBÄ3EII()AUFF. 
@TL)C JU / JJU 
9]TM^JÖII'FB/N)AÖ 
BEGCBICFIUFTHSLJCW/ 
tfirrOim. ©KUf«^. 
O. 9[ö«ttflm (Sirf' 
G^AM PORFOIPA 
frittufi. 
L. ÄUMM? 
CAM/SKDLLAM/^IIN'' 
fonam / pallfmii / 
SUMJAM/PRCCFF#' 
INNI/POCTAHIAM. 
O. J?o prccffclja«/ 
ipacfataf/ ficifaf/ 
IOBBOT;. 
nofrittujfl.ßcfjoii'''' 
gir. 
L. (0 
'^Mß SRC^FCTÖ-
'P«lu^fO/ f<l tu «K 
NFFFA AISMITFIFI. J 
D7U ^AIMNCF)?/ M 
yraßi par 
M- 'P ' 
iuagftu geben iva^ 
SUVUJ^RTJ 
bcm itmftii eine 
%n*cf qeben fürs? 
Sullnut» 
@IIGE/TT?A^BE^ 
3cl)f(lufüi*öJ^eiD-
^•^EN/TT?TRFTUT)IER 
©I*OFD)EN9EBEFÜR0 
3>FCRT) ? 
L.95EI)IIEE®OTT!5U 
gibt man (iir 
^ag t)nrtl) SRacbt 
Hcl)ö ®iofd)en/t)nt> 
t)tV L>U T>OCT> JU 
EANBEITJOT^NEFT/ BE^ 
S^bveft nur für eine 
%cl)tfot)(el? 
^ie folte man 
*^ICL)TBEGEL)RE?TT>A€{ 
5^mnuf«2^ett>jctt?, 
!öa l)artu tJicr 
^FIUBEI)L>E^FC2L>E» 
(£6IJL5ÜTT>CNIG. 
^ß^TFTTT?OLBCJA6' 
2Uict)t)abml?te, 
M.VIIR($EENW/®(5G^ 
FTT DCFI 60 G^RIBBDS. 
DAME. ^AV5(UFA^M 
FA. 
L. (^ACFI/FO ÖLRIBW 
PAR ®CCNU ^ 
M, 2)0^81 
TFCI}CTMIE0^JO(FTI}U0 
I?AR0IRR0^U^ 
FARÖ^AL OCIC^^A^^AI: 
Scenu tjnnö 5}acfti 
T)O6I> F#FCUE @^ROF» fd}U0 / vnD tn |7r^|}l 
0emme^ß T)FICTRO^ 
FAME ^<xt TT'FF 
^au^6 i 
M. ^AII^E)?IR#VE^ 
m ®eenalai)f 
B9^ 
L, !Zh( t^w 
©ROJTCLJIV^R abbcem 
©IRR^F^ECNI. 
M. OJJFLß GTV. 
57cbbc (iiriOfan tce 
G »J ©TRR^ 
•cffcn/baeiJ^ewtfl 
GROB/FD)N)ARM 
M. '®a«i fol ntmi 
t)mntt)utt. 
L. ^Dicolel fol <d) 
fiirnÄabcm geben? 
M. ®"(beme®ai*cf 
fuföÄuümet. 
L.2)AJ)IIFLUBI*E(FLI9 
M. 2)cn ^abtm 
fa»|lu nid)ttat»eln/ 
g(|)t)0flc(iie9)laircf. 
1. 91itnb8 l)in. 
g^uii/®Dttfet)mit 
t)ir. j^abbancfföc 
fcic Aerbei'ge. 
M. OTCIFEFNSORTEÖ 
£Rat)men. 
DPUFCFCI / ($<<n9 
RUPFC^/MDLLE. 
M. 1^0 IOB &ARRÜ9' 
L. Se bofc^u pat 
2(ufo^m i 
M. ©0^6 
L.0C6CTRI(ß6FPNIIW 
QT^RTOUGÜ 
M. aiifae n^e wor« 
0}?afirfiiyiUu. 
L. 
'PALTOFTP 
M. gpof^eww« 
VI.. 
S?0IN "PITDDETT. 
^ÖTTGCR. 
P,^ÜNFFTI3E®OD)E 
Jomemtteimpfluge 
ÖPFTÖ / 1 
Olectertö. J 
»•• 
2)LE€RBEFT*IICF= 
netnun^imbltcl^/eö 
JEIT FCIOII BAG 
wtan pflüget. 
P- 5B(e fblw nicf)t 
ÄTIRRCI)N?A5MGTNTT 
«ingutfetfiggjflug. 
ÄCN/ID) WERTE 
«TT®FLUGCT)|EF)ABF. 
• • öt()e |ier! Wims 
«f! 9lun atlercrfl 
flcbencft er auff ein 
Vtliige^fen? 
3^1) FFTT 
®EIB/(EI)RETIÄUJAUF5 
fen. 
JP>EIITE|JT@CINN; 
<>Denb. 53berinor; 
9tn l)aben tvir ben 
^^ntag! 3Bami 
wiltu b(e ^fliigetj-
W'rtbfcbmiebelaftc? 
JP>CR!/GIBÄU6IE5 
iiiabl beine 
ffluqtDfen/Mnfftfc 
9c ?ßocl)c ttil icb 
'Jl'i' meine eigene, 
•WAFFEN. 
R. 3AMMT0CMMC Ö^ann labbc fc^u^p/ 
ARRAM6IA()F&«§^. 
L. aft: 
N#(ß LA^N G^AF(A« 
tru Qlrcfiu. 
R. ÄUNUFMG/ICNIFI 
MCFC^TMANN^E^U^P. 
L.Äcbfilbmnmiie! 
^lu LÜC^I 
MAUEICIMTIFFCFECCM^ 
R. 
® FR(E TJTRCFR. 
L. @C6OÖFCII@C^^ 
DCCNA.IPARRETRPIRRM^ 
DECNA! ÄAD 4.EIRIMC<« 
FC^UE ^ 
R. Ä«nb(Tng/t)o60 
fcijim bricfcfeam fa? 
(U !)1FODCFT CE /AWM$ 
E MI| L.31BW^ 
t. 3CL)MAAI)F?T)MBL 
mem fclbft ttiflen 
Ijelffen. 5(bcr einen 
guten sp|lug brmg 
mit/ baönicl)tt>af' 
an mangele 
i>ie ©fanacn/ 
I>A£IÄEL)FOOI?/ 
LIERPOGFENBFNTCTR 
FCEM^ELJFBOL^/ 
fcaö oberfte Qner^ 
J)oli? am Pfluge/ 
©toeui/bas mcf)t 
tfne $fftt3@ct)afe 
gekodjenfci?. 
feben. 
p. ©irte ©trfrfe 
binbe an. 
R. 3CL)I)<I'>F«EAUBC! 
re(tö gciitadjty ge> 
taufft. 
vn. 
COM €33EW, 
STEPBEN/ 
L. '33J«»tttff(6n»/ifc | 5(nben£gbenifl 
»18 CC^L YAUTOFC^T-1 "(CBFÖIELGTTF«, 
®ftt2(rt{lii(al»buaf(< 1^Basi fol man 
TIFJJVFß/ FFLN6R{RM&? LIBIM/BER^UFTIJIFL 
I ferne. 
finb ba feine 
2(pj)icfc^i/ : flutt gapffcn/ aud) 
-^d^tpflwa/ "(neguteSJanbe. 
! ^OFOLMANBIE 
i cefonicnbattJ^OIIJ 
SC^AGGAW/ 
IU^FO F« ri^t 
Ä"8APFFEN. 
Panfanfaiimeine 
5lubte befommen/ 
(FINMEßTIIJAI 'INÄINB^NFTEUPEN/ 
eo^belu^fi». Ifotpiltufopielfvie^ 
P..©6anni«6fcfc6if', !}m/bagbum6ge(l 
I "ttenSSanbnta^en 
t. .(FLBM ©PDITH«, P"BH)(NBEN, 
bae pettlwe, : ^ ©a lege einen tte» 
R. ÖÄwtßtaOßti''^ ^<nS wen hinein, 
tüittt/rtopirrfobß- P'be bort ein alt 
3latt / fcblage aug 
— ' i "nen Oiabfpeid) / 
VII .  wb niacbe bapon 
^0 "'^ENGAPFEN. 
©tepping^/ ' Z>ai (ftgtitfjart 
•901(3 
S, JE« N^K 
D4RR DIJUDE (M^E. 
T. Äü bü^fy Darrtet/ 
3SFFD2 TAFELE, 
s. 5?e9f5e^ir(a6^a$ 
2A|?VA^ / n^t LAB^D 
T. Äur fcjjc Da^Bm'ö 
21IRF WARR DAB^ 
T)IUT DÄFERN« NO^ 
fcftaufl / für Dabfeuiffl 
tid DauDe / fa trar# 
RCP NO^ 
S. c'e4^f^((a^>^ll 
2:£1|J|?U. 3VFT5FI/TURR 
WÖE©FRTFTCU(3/TPTE 
wecn« 0pccfi / 
Oarri iSayv«* 
T, ©JANN TRT(? JERI 
€ t? S. Xh 
s. ©(e Querbifen* 
((RT^G^JN8T)ERFAULCF. 
SOLITFOLCOCM^EU^C 
foittc»jtcjui2li'beit. 
5(Ifo gebet Mc 
^mmttflicfe. 3)tact) 
flugei newe üueiv i>6leer/ fpuöe Cid)/ 
f«umeitid)f, 
T. «JBofolmanaiv 
FABENJUEA^EN? 
s. 2)ort b'ntci'tti 
©faö. (Egge tiein. 
fiejlftcböaucbegge? 
T.X)ie€i'l>ctfltiocf) 
itog/önimb jeuct)t 
fict)(Sjufamn)en. 
s. (£({(}e/t>aee!tru< 
cfeniW« feinen 
SOVILE*;«!. 
T. ®ne5el)meri|i 
LANG/MCFLU&EREIFT 
TUR^. 
S-AATTABTIELANGE. 
SBirff eliieii XoVflF 
AUFFDTE€J;BE/FOÄC« |)ENFTERCF)IT)CFC!/F"Ö 
GREIFE 
s. <S^U^0i 
wtß fiiputoufc^t. Zt 
FA^DU 3(T(FU ((C 
DARRB^ß. ^aaie^cä 
tai]thpiio^t.3amu» 
@C^FF§RF^U9 TUOCTF 
ftaiti/ (itiftfeeß / n^i 
F(>5»PC)«ß. 
T.Mur 
S.:Zunpa(faV&iil' 
(i: (SeefhiuUf«. 3<f' 
rieg birrfi i 
T. 0fltim« (lapfi^ 
BUBOMO IC(§L tpfl' 
, • 
S. für fnug gft« 
yi^t 2ÖIJU^ 
nua. 
T.TOEEIIFL^UITÄ^«""; 
RA/C^TRA 
FITTFLÄSAGFE. j.iff 
T. 3N 
FANMANMITGÖPFF' 
?9bcnnid)t eggen, 
S. ^BAÖFIIRARTCKF 
ofaucbenfieltenn? 
l".©cvifjene€gbe. 
s. Q3on tt)afterle>) 
^oI(j reiffen fteWe» 
Iflben? 
1" ttonSi'enenob« 
TOON^ANNEN. 
8.555ar»nib eggen 
fie bann nid)t mit 
bitfei* mt? 
''•TIIESAPFF(TTBRE< 
tl)en an Cen ©tub^ 
bm/ wötvannfte 
$n bie ^Dui^cl faf 
FT'VFOBTITTCFKFWF« 
"(bei* bie (E|le von 
t)afienober@rel)' 
{JM/NEFMÖWEIDV 
fie beugen |td). 
s.(Sott)ei6eu)i«niit 
'•UENISLOCFÜIEHVE« 
Wgtc arbeiten t6n; 
©AN^NFCBTE 
T. -li<bumdn|(tt)«t* 
ORIJAPPA^GETFCLJETIN 
s. ^ agbite tabdtrr^ 
s. 5?o fatou ÄPbfii 
T., 3?o g^gke/jett 
no 55t«ou. 
S.^AP4I^(ABN|(R$« 
at f^a^beem i 
T. £ap{pa$ lu^|! vs 
0fubfcccm/($arfmg 
ctitirc^rie turr 
prc; Q5f Jt ^KfDas • 
J(() ^-GGLCE-FARRI K« 
gtr mi(;c(i / U( lok 
FAT^. 
S. !£ab (eear^Eßefta« 
MUQ&LUGFIIOINARA^F 
wam^^ (IRA^BAI^'^« 
T. 3ft tibe ««fa. 
• VIN. 
vnr. 
^ONT 
V. @ei)et bin winb 
FFLL)RET®?IRT. 
R. 5(iig rocicbcm 
©faß fü( man crft< 
WCBMIJREIT? 
V.GUCI'LLFÜBJETAITG 
l»en / 
bernad) aug fcein 
GAT)LAN^</^)L1ÖI5CN 
üi^g I»ctn ^pfftrbc« 
flal/folgenööaußm 
ECF)A|IFIAA. 
regutmöarfcnju 
FWF)««. 
V. ©«"©ARTTTUFT 
ju^kftm mai)lfctt 
GNUG. 
R.j^(el)ab<c()attbc« 
reitöeinc59l(fl9abd 
V. ©fe ?9li(i9'ibtl 
€m 3al)ti tfi ÖWtt 
«N?IV(9. 
vrir. 
??O ^U&DÖF»R|I' 
5®ICTÖ/9LOLOPÖ. 
W, 
ivcfi. 
R.ÄitrmSMlIipifP 
NIA^F MF§)LC6 i 
W. }5irtma§f me^ 
F«M IC^POSÄU^TRE/ 
IO^PO^CALRF«/ 
(Schrundcn.iaiDCÖ 
»nnö tdö 
JL«UIYPC5#2(U|OF«§'' 
CWALLHOFFIÄM^W«? 
R. (JNIOUFT 
TU^W («FCBSATJRFAIFL' 
W. nu fcfeiW 
briccfc^mn 
MU)R. 
R. ©c^< mon 
W. S^ortnifs 
IIIO5§ 3'' OO""? 
Icttaf. ©arr^ W 
F{%A. „ I 
R.A6»' 
V. Äuge f(t)aff« eine 
ftnliere» ' 
fo \)üte noct) liefen 
^ag / morgen iril 
td) mtc eine andere 
f(l)affcm 
Y.^CRJFETBCU'ZO^TFT 
9leid)/nicl)tgariu 
Siebte / aticl) nicl)t 
, flar jiiDünnc^ 
! J^.^ÖTE^FEPFOL/FD 
tnannjcvffen» 
V.T(TFCT)ONT)IEL£ANT) 
(ftäte. 
€RTVAÄTT)E^2O|F? 
1 y» ©tren?ct nicl)t 
Mnma. 
^er tan^ jt)m 
L^CCBKTM/OA65MCL)T 
i ftucfUtn l)crim^ 
falle. 
)^-macl)ctgutcfüUei 
3L)R5UGGANGCRDTE 
|OFT'EMC^FERT)EL)A? 
^^T/FAGCTAN AUGP 
*P^'ntea«Welänl>e* 
R. 3F^U! 
W. rDrif^ jtt? 
im. 
R.FAIPIFC^URG 
g^ann tnl^p fcljo Dee^ 
nii furrc^^/ rtcm 
NC/II^R|?ARL<FFUT)RR6/ 
NC^ ARNDRATT LO^TC 
ra((c. 
R. vcfDarr/tgrt 
W.^AIRDFLUÖESTITLC 
R. fa^Di biwi 
PU^RO^TRCCFA. 
W. !^^cfaifaifaioR6 
(JU&DUE. 
R.F«^CAMTT^ARRLFCFE/ fa ^i^abbak NGE »• 
frict. 
VV, CKetfcM 
TBÖJ^NMÖ. 
S^A^FCNCCFI/ 
famnl;cgir@irrg|i/ 
RTFRPRVT NO 
fdjo ö^allw. 
IR*' 
IX. 
mtpm, 
^RAN?/ 3T*CÖB. 
F. (Eötvirbäeiffct)» 
j^cm jiuiiacf)cii. 
I. ©Dffwfigwaö 
nianmci)tnfoI/tt)ctl 
fcaö ®vaßnicl)t gt» 
F. 2>(c ^civfdjlagc 
«in ^^r .bliebe )mö 
I»OLGEMACT)RCIT/ABCJ 
fcaei iQan&gvag lecri 
Wenig. 
bep fo tvuctuem 
F.' CÖMAGGTWACL); 
ftnft^n oD«irni(l)t/ 
FB MUß INAND BOCL) 
mcvcn. ®ct)affct 
@cnfcn. 
I. D Du Ijöctjflcr 
©OTT^LFFÖIGJN^! 
IX.  i ?Ö?a<J)t<fmrtgu^'  
SECNA^PFOU' 'W^AUM. ©FÜRFT 
fcftanas. J'K©cnfcj«i€rticn. 
mmei 
ptf lUf .  ' '"ff«  f •"  
I. ©INNA ®«TE« F» »«T)6T)CGEHOBEN. 
»tauß/ fa@a^lc n6'; ^te tnumtt)ti> 
!• ®AÖ ASDHBLTFN 
B, '2?pp«4?faw(i« iftftrtrucfnet/ l>cf 
a^atin Kt'j ^anbgjfant@tiel 
nwe. F©«6enrcfct)mi' 
JSoaa^ «WFA# «ITEIN©TRE^!)OL?? 
J;3CL)W9NU3' 
jWm/ «estjatiremg 
B. iflis 
ifliE» nh^aughufct'^ ^•®antt®Dtttru< 
JCI-PJA»AIR. 
(CFFL FAV"'»- 5®NWEMANFA)ONE^ I -><> r , OERTNORGENBJJFTTTV 
T R)TTFUS«TR«<«'N WAMMENNCONTCN. 
©HÖDDU ®«N» 
üfmit' K ^ i^avcfcn ml 
B. 3RIFFI(ASSW®<I§-
IN. |)9©CMMC0. 
L ©AÜFI5 DE-
TPIUFA^^/ @^AL(WFI 
B. :^A (ATVA IPFAFF^ 
TA JIFJCT i 
I. JL(U^T)FMA I^FAU:T 
tu^/ SLNAGGIE FIPABTF 
BAO^. 
B. !EA 3^FAP(E TI^E 
JALB(ALIJ,N^CMA^D^) 
N|FGITR^TR@FNCFT6? 
1. @^ARTN (IMFCJU/ 
MA^XA^ROOA^, 
B. ÄA& 
FU@^AIFFUD0^TU/TAD 
(ATO ^AI'KTC TDARRDT» 
TO ^ECTIUFAFCMW» 
I. ®&ANN. 
B. AIE 
® JRA^FWFCIN CKC» UÖ 
'PLRTIVU. 
I. pjrr? 
I.SSJlanwöDerflKc^ 
CAÖ J^CTP AUGFPRE^ 
tcn. 
F.3BANNJBR0W§ÄU 
^tt^ anggcfpreitet 
t)abt/fol)cbctftracf 
üorn anbcm cubc 
WKBCFANJUFAMM 
}unel)mcn/ fennö 
t»ef|fctei m ©ct)0; 
bcr. 
I. 5öirb matiö m 
Äui)m«c!ffcn/obc! 
trii't» inanö auffsi 
ÄLCL)TFÜL)VCTT? 
F. X)AÖ 2ANT)JT»NB 
Äl<bci*>®ra^ fo( 
auffisXId)tgcfut)!et 
werben/baöwüicl) 
^CGENFURB(E©C!)A< 
FE.®A69:OBC@RAG 
jblinÄut)cngctt)oif' 
FM WEI'BCII. 
X. 
(ftt)en mit ernanOcr 
PNFFRMFSCN. 
^(ne ja ipa^M' 
«• t)imü§ / 
GFYALLAM/TAD ^JR 
tuDtttno o^ttug^o® H ®thauuaclabc? 
^M^bf/enDiiifW ^ (fDBa eilt 2o(f 
!£uppo6^. ; Joggen / ein Soff 
'©cj)tcn/eittMl)rtet 
^CT(5EN. 
ÖCB^I'TSBIVMI/ 
6T>EIÖE!^>ENRCJ)AFFTI' 
JI- ®JIF F'LBFI. ®C« 
vfjlu lebig? j —»»ijt» 
fol man A. Äo Dditie^ 
®' mrt* II'"VSL'ÜBETCI)EN? ,LIN9«^$FC^E@§FLL)0 
I. SSSctfieß 
TRMWCDDK^ 
I i i  
A. fittrrrIp/SRicfdi 
M* £cm«35fl65<^ 
A. 
M. @ir iiff$ 
KUBFU/JIKESSÄFFF^UF, 
^TTFE $RCF0 jOuu» 
FC^W. 
A. / trat ÄTTNG^CCM? 
M. ®AF 
tab tuice (udfc^cfff^^ 
£>icß»6Älf^tiV '«faöoi'Wiffclbßflüff 
ta«pifc^u3it>«m 5^J h.,3 '|f 'I'Ö man Otu&fiy 
riipjii ©a§l mettif^ h,,A^i!!!f?®3gc{t/ |nc|> jifMiaWita 
SAUÖFEG. Nci) mit (Jrtberrt Wtngeluttgcn. 
¥• ARTTTEFTUTDRT 
F FTCT)0 ? 
..FLS; ©"/JFMLID), 
Ditui i®>ann bie ®aai' 
I"« 1 
fJntcitominciu 
M. tp (mi^ 
5fÄD ta 'Prc0( nl^e 
TU^TU TTFULFI/T^TFAW 
(ß bu^tu fc^h'cß 
S) 
M. 5Bann tcl) 
ÄO)HT)C!TAU)FFJ!)AB/ 
fo wil ict) meinem 
2Betbe 25einlhigc 
frtitffcn / t)i)ö blati' 
gafenjumDlocfe. 
H.mem'ißeibbletbt 
2)I«RE 
^RTNBÜOK 
bfinf} tcl) mcfnctn 
5Bir'tl)c/ünl>lt)iI(t)n 
bitten / {»a» er mti* 
«jncn Äctfel lcil)e. 
ÄUNFFRICIEN J^EI-BFT 
ft)o(lcnnMfju|(l)en/ 
ft'K ivti'ei bejat)len. 
M. @0 miifiunoct) 
dn^foDtelflebciu 
H. fol man 
i»enn tl)»n / guteö 
g)lid)elcf)en / bie 
j^enfcbafft tvil ja 
nicJ)rl)elffen. 
M. ^OLANFAGT/BA«! 
ficiH2ie|f(a»bgnu3> 
famljdffe. 
M. 
Va^tDcwi'e / fatoii 
iicpirffcr;u/»nDfillll' 
MTTE($WA§TF({M. 
A. SS5?anna i$ecm> 
FC^O @^AO£M YAKRT' 
pliäafaQiim. 
nctfam / 
LII^GCOME LIIID NW' 
»rcttiii Äflttlu ort' 
OE^D. 27OPO^F# 
3iuDi)ftii lii|fc|SlW 
M. 2;AS FCUP PF' 
tccffa--b»§6. ' , 
A. M'e Dorn'««; 
lafcfce S9?ictflie( / 
i 
M. ®(icfa/W'"'' 
fcmmc^ g^anti f* 
litcfam. 
R.©taHbeimic;l»a 
•(t) im .Hiicgöwcfen 
h fitefflanö tregge-
J%et«.iavti/fci}te 
•et) lind) aiiff ein 
(h'tcfßanöcö. QJnb 
h tcl) bvet) 
000 ganb fret) go 
IH'AIWBT / WIB WOL 
9«t)ubcltbatte/ent> 
Mf(t)teicl)nntbem 
^ict)t)bei*bieX)una. 
j'- Mfft aber bort 
5'TÄRIFIT)AFFT? 
H. feit gibt Mel/ 
9ibt eine Äul)e/gibt 
'3(Sm/ gibt (in 
$>ferbt. 
treibt <ienici)t 
iursirbeit? 
3«/ NFTT) BEM 
Jbeninjeberfiattb 
^«T. (PINEIGETJTBR«») 
<agt V em anber 
™e«n/tnand)Ok)iei/ 
Wtensvirb einer gci 
wnbcn/bcr«ine»ol>, 
A. 3^i^i/ee2!auia> 
LATFO|P ^IB&R(ITI(G 
NOTOA^O E8)(^MU 
©FFII/(RI{ß0^AÖDU6 
brit It^Deiie / g^onit 
Iai<b (tfu^fccf; / atu 
f^mtutfjatic^pem 
YARSAUG^ARO. 
M. ^(ITIVG LABÄHHÄ 
A. SP^BÄAKLUFL/ 
6I)§6@^O(FN)I/5O59 
ÄAFTT/CIO^&EIFRA^«. 
M. SARRTO^ß N^T 
bfctnn { 
A, SFDNN/ TEFFF« 
fumm 0cutmc. 
^ITTS «J TTIC^ S>(o 
nai5/ jtf(6 6in?i7 }i»(6 
»FCFCCTFRAE/RÄTMTEPII^ 
g) ii Jn J7(l>» 
iäm ^ Sotttage ttjfr« 
flufefnciiü)lcnrd)tn 
im 2(rbfit finden/ 
alg nur auffim % 
bcnb fompt man 
JUFD^FEGCN. 
Al.55ariimbfal)tti« 
flu bcnn auf btefc 
feite? 
H. SA(TL)RTUFFFDK 
d)eartfam/bracl)t 
nocf) Q3iet) mtf, 
'3Bann bie J^er& 
fct)afp: micf) abge« 
fovbertfjetfe/ fowe« 
FTFD)BLO^TT)C(}FOMJ 
inen/wie manchem 
gefct)ebctt. 
M. 5SRT« VEBIN FIE 
DottfuceimSpva 
(B«? 
H. «Baöfoltenfte 
Veben? 53on 3t(3a 
fcig n<il)ei; ^SJaKcf 
(u '! '•«bw |ic pnfer 2ct< 
^!IIRRM6«N«J N^E RD" ®, KTTFCIT BER 
FFFLßEUNLTWRENUI'Ü 
Sarrfcii / fa 'Jßattic 
ROS§NA|FWSI>AP',: 
walcf/ttjanbubicf) 
bbev btc 95ä(be (?e> 
fet bafl/ ba tuiifni 
won Die €flenfcbe 
SPRACHE BI^I'EN. 
W.TDOTTIOBNETEFLU? 
J^^CBWOBNETEIM 
«prptifcben Ärelf 
K/t»rci)9J(cilent)on 
?)6RPF, 
M, 59« F)T(G TTER A< !2A AWTIA^JIV^ | 
ipipwe i ^cn? (3uncf<r.) 
FDJO^ß/ FATÄUNSL' H. 3CIVIV«IGNI(BT, 
^I.^'IJITFONTEFLUFIC 
JO^ß/.. 
bu^W atfpMflfifufcl!'' 
JAD R^^CCFU FAIB / 
|?afcfeam nprirf«» 
M. 
TNNRRKNNA^ 
A.SA5L»UF5?O3F( 
A^OEKFOS^ßOJFJ 
Jtrfteben? 
fclbft fonWc 
l^in GCTFIFCL). 
^i3a^ haben fic 
^»^FCLBFT FÜR 
FTOM? 
ßettcn gmgw 
VMNACL)^)6RPT/^A^ 
runna mu^ffu Utü 
N?IF?U5BALLODII/IPMTF 
FFL ^?U(5 TPAÜFAS / ^ at 
3G0AIINT(!INRFLT? 
ICN DPRRDCFFT» 
M. ÄURWBFIFTTJÜJT?' 
A# &ß 
!Z(CFFA ^FTEWOJU/MCS 
^w5D6?ffnmie$ no 
M. ÄAß 
®A|RD0 F 
A, finnu rß/ 
OKUIFCTNCC^ 
MFST(^(UTCMLU0TVARA 
RQIPRAP^ 
A. pati^ it( fcfjficfic 
M. ICFM (UT 
^AFNRJAAÄUNG^I^ 
A. 
BIT. Utmu 
FC^T3^A|RTM2L%BA«« 
T(I/TUFIRTIRF<JM2&^6R3 
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